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m E G E i M A S M E C A B L E 
{ F E T I C I O P A R T I C Ü L A R 
D E L 
D I A R I O D B L » A M A R I N A 
S l E 3 T V T J S L 
D E A N O C H E 
M a d r i d 11 . 
D E S E V I L L A A M A D R I D 
C o m u n i c a n de S e v i l l a que e l R e y 
h a sa l ido d e a q u e l l a c a p i t a l p a r a e s t a 
C o r t e . 
E N E L C O N G R E S O 
H a c o n t i n u a d o h o y e n e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o de l e y de 
C o m u n i c a c i o n e s M a r í t i m a s . 
E N E L S E N A D O 
E n e l S e n a d o c o n t i n u ú a n m u y l á n -
guidos los d e b a t e s a c e r c a d e l p r o y e c -
to de l ey de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
E L S R . G A Y T A N D E A Y A L A 
E l G o b i e r n o h a d e c i d i d o l l a m a r a l 
s e ñ o r G a y t á n d e A y a l a p a r a q u e v e n -
ga á o c u p a r u n a l to p u e s t o e n e l M i -
nis ter io de E s t a d o c o m o p r e m i o á l o s 
servic ios q u e h a p r e s t a d o e n C u b a r e -
presentando á E s p a ñ a . 
E L S R . S O L E R Y G U A R D I O L A 
P a r a s u s t i t u i r a l S r . G a y t á n de 
A y a l a se n o m b r a r á a l s e ñ o r S o l e r y 
Güiardiola , M i n i s t r o - C o n s e j e r o d e l a 
E r a b a j a d a de E s p a ñ a e n P a r í s , s i , co-
mo es de e s p e r a r , e l g o b i e r n o de l a 
R e p ú b l i c a de C u b a e n v i a s u " a g r é -
ment." 
L O S - C A M B I O S 
L i b r a s , 28-18, 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
B U E N A A D Q U I S I C I O N 
L o n d r e s , M a r z o 1 1 . — S e g ú n t r a t a d o 
firmado a y e r e n B a n g k o k , e l gob ier -
n o d e S i a m h a c e d i d o á I n g l a t e r r a los 
E s t a d o s de K a l a n t a n , T r i n g a n o y K e -
d a h , s i t u a d o s e n l a P e n í n s u l a M a l a y a 
y que a b a r c a n u n á r e a de q u i n c e m i l 
m i l l a s c u a d r a d a s . 
Y a se h a f o r m a d o u n s i n d i c a t o i n -
g l e s con u n c a p i t a l de v e i n t e m i l l o -
n e s de pesos , p a r a c o n s t r u i r v a r i a s 
l í n e a s f é r r e a s a l S u r d e B a n g k o k . 
E D U A R D O V I I 
P a u , F r a n c i a , M a r z o 1 1 . — M a ñ a n a 
se e s p e r a e n é s t a a l r e y E d u a r d o de 
I n g l a t e r r a que v i e n e á p r e s e n c i a r e l 
v u e l o que e f e c t u a r á e l a r e o n a u t a 
W a i g h t en s u a e r o p l a n o . 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
W a s h i n g t o n , M a r z o 1 1 . — E l t r i b u -
n a l de A p e l a c i o n e s d e l D i s t r i t o de Oo- i 
l u m b i a , h a r a t i f i c a d o h o y l a s e n t e n c i a ¡ 
d i c t a d a p e r e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l 
d i s t r i t o e l d í a 23 de D ü c e m b r e p r ó -
x i m o pasado , e n e l c a s o d e l a f á b r i c a 
de e s t u f a s d e B u c k c o n t r a los s e ñ o r e s 
G o m p e r s y E t a l , j e f e s de l a F e d e r a -
c i ó n O b r e r a d e los E s t a d o s U n i d o s . 
C o m o se r e c o r d a r á M r . G r o m p e r or-
d e n ó á los m i e m b r o s de l a F e d e r a c i ó n 
q u e n o t r a b a j a s e n e n l a s i t a d a f á b r i -
c a . 
B U E N A I M P R E S I O N 
B e r l í n , M a r z o 1 1 . — L a s ú l t i m a s no-
t a s d e S e r v i a l l e g a d a s h o y a l M i n i s t e -
r i o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s , h a n c r e a -
d o u n a i m p r e s i ó n f a v o r a b l e . O f i c i a l -
m e n t e se c o n s i d e r a n c o m o s e ñ a l e s p a -
c í f i c a s , a u n q u e l a s i t u a c i ó n n o se h a 
d e s p e j a d o p o r comple to , p u e s t o q u e 
a u n c o n t i n ú a n los p r e p a r a t i v o s m i l i -
t a r e s . 
D e í a n o c h e 
E L T I F U S E N M A D R I D 
M a d r i d , M a r z o 1 1 . — E n e s ta c i u -
d a d se h a d e c l a r a d o u n a e p i d e m i a de 
f i e b r e t i f o idea . 
E n u n solo h o s p i t a l h a y t r e s c i e n t o s 
casos y y a h a n o c u r r i d o m u c h a s de-
f u n c i o n e s . 
N U E V A G A B I N E T E 
S a n t o D o m i n g o , M a r z o 1 1 — E i 
n u e v o G a b i n e t e d e l P r e s i d e n t e C á -
c e r e s h a q u e d a d o c o n s t i t u i d o como 
s i g u e : 
G u e r r a : M a n u e l G a r c í a . 
J u s t i c i a : E m i l i o J o u b e r t . 
A g r i c u l t u r a : R i c a r d o L i m a r d o . 
O b r a s P ú b l i c a s : E m i l i o T e j e r c i . 
P o r t o d a l a r e p ú b l i c a r e i n a u n a 
t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . 
A L F O N S O Y V I C T O R I A 
S e v i l l a , M a r z o 11 — A l f o n s o y V i c -
t o r i a p i e n s a n p a s a r p a r t e de í a p r i -
m a v e r a e n e s t a r e g i ó n . D u r a n t e s a 
' e s tanc ia e n S e v i l l a r e s i d i r á n e n e l 
A l c á z a r . 
M i e n t r a s l a r e i n a p a s e e e n a u t o m ó -
v i l , e l r e y se d e d i c a r á á l a c a c e r í a . 
D e s p u é s de l a S e m a n a S a n t a que 
p a s a r á n e n M a d r i d , , l a r e a l p a r e j a se 
( ü i r i g i r á á l a G r a n j a , á e s p e r a r e l 
a l u m b r a m á t e n t o de l a R e i n a V i c t o r i a 
q u e p r o b a b l e m e n t e o c u r r i r á e n e l 
m e s de M a y o . 
E L " M E X I C O " 
N u e v a Y o r k , M a r z o 1 1 . — P r o c e -
d e n t e de l a H a b a n a h a l l e g a d o h o y á 
este p u e r t o e l v a p o r " M é x i c o , " de 
l a l í n e a W a r d . 
C I P R I A N O C A S T R O 
P a r í s , M a r z o 1 1 . — E l e x p r e s i d e n t e 
de V e n e z u e l a g e n e r a l C i p r i a n o C a s -
t r o h a tomaido p a s a j e en e l v a p o r 
" G u a d a l u p e , " que s a l d r á de B u r -
deos p a r a l a s A n t i l l a s e l d í a 26 d e l 
c o r r i e n t e . 
L O S A N D A R I N E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 1 1 — A l a s d i e z 
de l a n o c h e l a p a r e j a f r a n c e s a Oibot-
O r p h e e t e n í a r e c o r r i d o 524 m i l l a s en 
94 h o r a s , l l e v a n d o u n a v e n t a j a de 19 
m i l l a s á la. p a r e j a Davis -<Metkus . 
L a p a r e j a a n g l o - c u b a n a S h e l t o n -
F r a z e r c o n t i n u a o c u p a n d o e l s é p t i m o 
l u g a r y l l e v a r e c o r r i d o 450 m i l l a s . 
S e h a t e n i d o q u e a d m i n i s t r a r o x í -
g e n o a l v e t e r a n o a n d a r i n D i n e e n que 
e n u n i ó n d e s u c o m p a ñ e r o P r o n t y , 
h a n h e c h o e s fuerzos i n a u d i t o s p a r a 
s a l v a r l a distanicda de 37 m i l l a s que 
l e s s e p a r a n de l a p a r e j a f r a n c e s a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a r z o 11. 
B o n o « C u b a , 5 p o r c i ento (ex-
i n t e r é s : ) , 101.314. 
B o n o s etc los E s t a d o s U n i d o s i 
101.5|8 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3 . 1 ¡ 2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
P R A T T ENGINEERIí íGr & MACHIÍÍE C O M P A M . 
A T L A N T A , G E O R G I A , U . S. A . 
S O W a l l . N e w Y o r k C i t y . E m p e d r a d o N . 1 f a l t o s ; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el m e s de M a y o - J u n i o : 
T'na d e s m e n u z a d o r a s i s t ema " P r a t t I m p e r i a l " de seis pies, con s u m á q u i n a 
propia s i s t e m a u C o r l i s s " , con dobie engrane y p r e s i ó n h i d r á u l i c a , 
T r e s trapiches s i s t e m a " P r a t t I m p e r i a l " de seis pies, arreg lados con doble en-
grane de ta l m a n e r a que se p o d r á n rnover las tres j u n t a s con u n a m á q u i n a 
sola, s i s t ema " C o r l i s s " ó cada u n a con su m á q u i n a propia . 
Exitos trapiches e s t á n completos con doble engrane , p r e s i ó n h i d r á u l i c a , 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
D ir ig i r se ú E m p e d r a d o N . 1, (altos) p a r a las especif icaciones y p lazos de 
pago. Se puede e n s e ñ a r un juego igua l f u n c i o n a n d o . 
c 799 26-2M 
OaanMóflí « o b r e L o n s r e a , 60 d. lv. 
b a n q u e r o s , á $4.86. 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4t.88.10. 
C a m b i o s s o b r t t ' a n s . 6G d.jv . , h a n -
queros , á 5 f r a n c o s 16.7|8 c é n t i m o s , 
C a m h i o s sobr*t H a m b n r g o , 60 d.[v, 
b a n q u e r o s , á 95.1 |4. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10. p o l . 96, cos-
to y f lete , 2.15[32 á 2 . í j 2 cts . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 3.80 á 3.86 cts . 
Matsniat ía^o. pod. 89, en p l a z a , 
3.30 á 3.36 cts . 
A z ú c a r .̂e po l . 89 , e n p l a z a . 
3.05 á 3.11 c t s . 
Manwo-o j e i O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$10.70. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $6.00. 
L o n d r e s , M a r z o 11. 
A z ú c a r e s c e n i r i í u g a s , p o l . 96, l i s . 
3d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , po l . S 9 , á lOa . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , l O s . 3 .3 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84. 
D e s c u e í i t ^ , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i ento . 
R e n t a 4 p or 100 c-spafiol. e x - c u p ó n , 
95.718. 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , a b r i e r o n 
y c e r r a o n h o y á £ 0 1 . 1 1 2 . 
P a r í s , M a r z o 11. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos 27 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 11 Marzo 1909, he-
cha al aire l ibre en E L r A L . M E N D A R E S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Temperatura 
II II v ^ 
| j Centígrado 11 Fahrenbeq 
M á x i m a . 
M í n i m a . 20 68 
B a r ó m e t r o : A las 4 P M . 767 
j u 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 11 . ' 
A z ú c a r e s . — L a s ' co t i zac iones de l o s 
m e r c a d o s d e L o n d r e s y N e w Y o r k , n a 
a c u s a n v a r i a c i ó n . 
E l m e r c a d o l o c a l r i g e sos ten ido 
s a b e m o s h a b e r s e ef e c tuado l a s s iguien- . 
tes v e n t a s : 
E n M a t a n z a s 
5,530 sacos c e n t r í f u g a s , po lar iza- i 
c i ó n 95.1 |2 |96, de 4.70 á 4 .84 
r s . a r r o b a . 
E n C á r d e n a s 
2,657 sacos c e n t r í f u g a s , polariza-* 
c i ó n 95.|95.1|2, de 4.72 á 4.76 
r s . a r r o b a . 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
4.76 r s . a r r o b a . 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
B E J O S E T Ü E S P A L A G B O S 
F A B R I C A N T K D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s e l m e j o r m o n t a d o en es ta C a p i t a l , donde e n c o n t r a r á n comple to s u r t i d o 
e n m i l o r d s , d u q u e s a s , v i s - á - v i s , faetones, 
c o u p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e l egante y s ó l i d o q u e se f a b r i c a . 
T a m b i é n se p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n toda c lase de c a r r u a j e s y auto-
m ó v i l e s . 
S E Y E Í T D E K C A R R U A J E S D E U S O . , 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a t i . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C . 754 26-Mz, 
O S O C A L Z A D O E N E L M U N D O 
" L E P A 1 A I S R O T i l 
I S P O 1 1 I . T E L E F O N O 1 7 4 . 
V a y a V d . y e x a m i n e i o s n u e v o s e s t i l o s . 
T H E : 
B o r c e g u í C h a r o l de P o t r o , H o r m a 
C u b a n a , b i e n e s t u d i a d o p a r a C u b a . 
T k t \ 
S i e s t a m a r c a no e s t á q u e m a d a 
e n l a s u e l a , t ío es l e g í t i m o . 
B l u c L e r O x f o r d G l a c é A m a r i l l o . 
M u y fresco. 
E L M E J O R 
F A B R I C A D O 
P A R A E L C L I M A 
C U B A N O 
ú 
S i esta m a r e a no e s t á q u e m a d a 
en l a s u e l a , no es l e g í t i m a . 
B l u c h e r C h a r o l d e P o t r o 
h o r m a e s p e c i a l p a r a e l p i e C u b a n o . 
E L M E J O R 
E S T U D I A D ) 
P A R A P I E S 
C U B A N O S 
B o t o n e s y h e b i l l a s , R u s s i a c l a r o 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a M O D A 
" P A R A C A B A L L E R O S Q U E V I S T E N B I E N " 
V e n d i d o s ó l o p o r u n a d e l a s m e j o r e s p e i e t e r t a s e n 
l a s s i g u i e n t e s c i u d a d e s y p u e b l o s 
B o i c e g a í B l u c h e r B u s s i a c l a r o 
ía H o r m a m á s c o u l o r t a b l e . 
c d 4 7 
A r t e m i s a . 
A l q u í z a r . 
A n t i l l a s . 
A lacranes . 
Aguacate . 
B a r a c o a . 
B a t á b a n o . 
B a ñ e s . 
C a i burlen. 
C a m a j u a n í 
JBX 
C á r d e n a s . 
Cruces . 
C o n s o l a c i ó n del S u r . 
Ciego de A v i l a . 
C a m a g ü e y . 
Cienfuegos. 
C h a p a r r a . 
C o l ó n . 
G u a n t á n a m o . 
G ü i r a de Melena. 
G ü i n e s . 
G ü a n a j a y . 
Guanabacoa. 
G i b a r a . 
H o l g u í n . 
I sabe la de Sagua 
J a m a i c a . 
J a m c o . 
Matanzas. 
Manzani l lo . 
Nuevitas . 
Nueva Gerona, I . P . 
P lacetas . 
P i n a r del R í o . 
R í o Seco. 
Remedios . 
Rodas . 
S a n i a F é , I . p . 
S. de los B a ñ o s . 
Santiago de las Vegas . 
Sagua l a Grande . 
Santa C l a r a . 
Santiago de C u b a . 
S a n J u a n y M a r t í n e z . 
S a n c t i - S p í r i t u s . 
U n i ó n de R e y e s . 
Y a g u a j a y . 
Zu lue t a . 
B o r c e g u í g l a c é negro s u e l a dob le , 
H o r m a e s p e c i a l p a r a C u b a . 
4 - 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - M a r z o L2 de 1909. 
000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
4.76 r s . a r r o b a . 
E n S a g n a 
2,500 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
4.85 r s . a r r o b a . 
O a m b i o s . — R i g e el meroado c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueroi 
L o n d r e s B dyv 
„ 6 0 d | V 
P a r í s , 8 d(V 
Harabugo , .'i d [ V . . . 
Es tados U n i d o s 3 d(V 
E s p a ñ u s. p laza y 












Dto .pape l 03 iiepolftl 9 á . l 2 p i a n u a l . 
Monedas eUtranjeraaS-̂ Se c o t í n a n hoy 
como s igut í : 
G r e e n b a c k s 8.7(8 9. 
P l a t a e s p a f l o l a . ^ . ^ 9 6 ^ 96 .3 ! ! 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se efec-
t u ó e n l a B o l s a , d u r a n t e l a s c o t i z a c i o -
nes , l a s i g u i e n t e v e n t a : 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 41.3 |8. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . M a r z o l l de 1909 
9 6 % á 9 6 % V . 
97 á 98 
7 á S V . 
1 0 8 % á 109 P . 
á 12 P . 
á 5 .45 en p l a t a 
á 5 .46 en p l a t a 
á 4 .85 > n p l a t a 
á 4 .36 en p l a t a 
á l . 1 2 V . 
P l a t a espafiola 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o Ss-
p a ñ o i . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . 
Oenteaes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n r i d a d e s . . . 
P l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
A y e r l l e g ó á los c o r r a l e s de L u y a -
n ó u n t r e n de S a n t a ' C l a r a c o n 175 
r e s e s que se v e n d i e r o n á 4 c e n t a v o s 
l a l i b r a , y 75 n o v i l l a s , de l a s c u a l e s 
se v e n d i ó u n a á $ 1 9 ; otro de l a s C a -
ñ a s con 210 reses que f u e r o n v e n d i -
d a s á 4.1|8 c e n t a v o s l a l i b r a , y otro 
d e S a g u a , c o n 205 reses , de l a s c u a l e s 
105 se v e n d i e r o n á 3.1|2 i d e m y 100 
•á 3.o|4 i d e m i d e m . 
L a c a r n e se d e t a l l ó en el R a s t r o á 
los s i iguentes p r e c i o s : de v a c a , de iV 
á 19 c e n t a v o s k i l o ; de p u e r c o de 32 
á 34, y de c a r n e r o de 34 á 36 i d e m . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día n : 
De Barcelona y esca'.as en 39 días vapor 
utuguayo Bras i leño capitán Bayona tc-
ne'artas 4,058 con carga y pasaiero;; 1 
A . B'anch y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y comp. 
Para Veracuz vapor francés Da Champagne 
por E . Gaye 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 11: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte por G . Dawton Childs y 
comp. 
194|o tabaco 
34 bultos provisiones y frutas. 
H a v a n a B r e w e r y : 600 cajas mal ta y 
761 fardos botel las . 
V i u d a de J . Sarrfl é h i jo : 29 bultos 
drogas . 
M . Johnson: 20 id I d . 
P . Taqueche l : 15 Id í d . 
L , L . Agu irre y c p . : 50 sacos í d . 
H . Astorqui y cp . : 100 sacos habas . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 íd W y 1000 
íd a r r o z . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 550 Id íd y 174 
sacos fr i jo les . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 500 íd arroz y 
100 íd fr i jo les . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 500 íd a r r o z . 
Garc ía , hno , y c p . : 524 íd I d . 
9B. Luengas y c p . : 500 Id Id y 23 
íd f r í j o l e s . 
G o n z á l e z C o v i á n : 53 Id í d . 
R . S u á r e z y c p . : 100 íd I d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 500 íd a r r o z . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 320 Id I d . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 1 ca ja 
carameladas . 
R o m a ü á y D u y ó s : 68 fardos botel las . 
Lopo, Alvarez y c p . : 60 íd í d . 
J . M . P a r e j o : 33 íd í d . 
P l a z a y c p . : 30 íd í d . 
R u i z y H e r n á n d e z : 25 Id í d . 
J . R o d r í g u e z y c p . : 6 Id I d . 
Domenech y A r t a u : 7 íd í d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 450 barri les yeso. 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 2 bultos te j i -
dos . 
M . F . P e l l a y c p . : 3 íd í d . 
H u e r t a , G . Cifuontes y c p . : 4 íd í d . 
Huerta , Cifuentes y cp . : 2 íd í d . 
S u á r e z y Laruf lo : 4 Id I d . 
Colosia y P e l l a : 2 íd I d . 
E . G lavarr i e ta y c p . : 6 Id efectos. 
lucera y c p . : 1 íd I d . 
B r i o l y h n o . : 2 íd í d . 
S . Díaz y c p . : 7 íd I d . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 13 íd í d . 
S a n t a C r u z y hno . : 4 íd í d . 
Esca lante , Cast i l lo y c p . : 11 íd í d . 
A . Wiborg C o . : 7 í d I d . 
L . Gul l ino: 1 íd I d . 
R . S . G u t m a n n : 14 íd í d . 
Alvarez y h n o . : 2 Id í d . 
F r a n k f u r t e r C o . : 2í d I d . 
A . G u a r c h F . : 2 íd í d . 
Vega y c p . : 8 Id I d . 
F r a n c o , R e y y c p . : 7 íd í d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 26 í d í d . 
Garc ía y P o r t a : 3 íd í d . 
A . Ibern y h n o . : 5 íd í d . 
A . M a r t í n e z : 2 Id í d . 
C . Hempe l : 2 Id I d . 
O . Gerzson: 1 íd í d . 
Palacio y G a r c í a : 4 íd í d . 
Masque y Serrano: 2 íd í d . 
M . L l e r a N . : 37 íd í d . 
A . G . Boada: 7 íd í d . 
C . E u l e r : 5 íd í d . 
Blasco, M e n é n d e z y c p . : 5 íd í d . 
Pumariega , P é r e z y c p . : 3 íd í d , 
M . F e r n á n d e z y c p . : 15 íd í d . 
F r e r a y S u á r e z : 5 íd í d . 
Baldor y F e r n á n d e z : 13 íd í d . 
C . A . Cuervo: 1 íd í d . 
J . F o r t ú n : 4 íd í d . 
V i lap lana , Guerrero y c p . : 14 íd í d . 
E . Garc ía Capote: 5 íd í d . 
A . Salas: 2 íd í d . 
Pernas y c p . : 5 íd í d . 
A . F . V i l e l l a : 1 íd í d . 
R a m b l a y B o u z a : 1 íd í d . 
F . P . Orfi la: 3 íd I d . 
J . Saro l : 2 íd í d . 
F . M a r t í n e z : 8 Id í d . 
Garc ía , C u n a y c p . : 1 íd í d . 
B . Santos: 3 íd I d . 
S u á r e z , Solana y cp . : 5 Id I d . 
Paetzold y Bppinger: 4 íd í d . 
J . M . Z a r r a b e i t l a : 7 íd í d . 
A . P é r e z : 3 íd í d . 
L . J u r l c k : 6 íd í d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y c p . : 1 íd I d . 
M . P a s c u a l : 1 íd í d . 
R . Codina é h i jo : 4 íd í d . 
J . Cugat: 2 í d í d . 
M . H u m a r a : 7 í d í d . 
M . V i l a y c p . : 7 íd f e r r e t e r í a . 
J . F e r n á n d e z : 4 íd í d . 
Alonso y F u e n t e : 14 íd í d . 
J . A lvarez y c p . : 2 o íd í d . 
F e r n á n d e z y Casado: 1 íd í d . 
Orden: 70 íd efectos, 24 fardos papel 
íd fr i jo les . 
D E A M B E R E S 
Grael ls y cp . : 100 cajas a ñ i l 
Salceda, hno . y c p . : 50 íd í d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 50 íd í d . 
M u ñ l z y c p . : 40 íd í d . 
Garc ía , h n o . y c p . : 250 sacos a r r o z . 
S u á r e z , Solana y c p . : 90 ca jas a ñ i l . 
Boning C o . : 1 ca ja muestras y 6 hua-
cales cacao. 
Negreira y h n o . : 1497 garrafones va-
c í o s . 
N . Merino: 499 Id í d . 
Redondo y F e r n á n d e z : 299 barri les 
cemento. 
L o r í e n t e y h n o . : 4 cajas te j idos . 
A . Ibern y h n o . : 1000 barr i les ce-
mento . 
S á n c h e z , V a l l e y c p . : 1 c a j a te j idos . 
A . Acosta y c p . : 7 fardos s a c o s . 
B a r a n d l a r á n y c p . : 582 íd pape l . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 77 íd í d . 
L . V a n Bergen: 300 barri les cemento. 
M . Johnson: 13 bultos drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 6 barri les íd 
P . A l v a r e z : 145 bultos vidrio y otros. 
F . Taqueehel : 15 íd í d . 
V . S u á r e z : 12 íd í d . 
C . Romero: 5 íd I d . 
M é n d e z y G ó m e z : 5 Id í d . 
G . Pedroar las : 66 íd I d . 
Cruse l las , hno . y c p . : 4 íd í d . 
T . I b a r r a : 16 íd í d . 
J . M . Otao laurruch i : 16 íd í d . 
M . H u m a r a : 12 íd I d . 
G . C a ñ i z o G . : 15 íd I d . 
K . Pesnt C o . : 1 íd efectos. 
Molina y h n o . : 14 íd í d . 
R . P e r k i n s : 10 íd í d . 
Garc ía , Couto y c p . : 5 íd I d . 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y c p . : 2 íd í d . 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : 9 Id fd , 
Ocariz y h n o . : 3 íd í d . 
S . C a r b a j a l : 1 íd í d . 
F r a n k f u r t e r C o . : 6 íd í d . 
H . R a s c h : 6 íd t e la . 
F . C a s á i s : 18 íd f e r r e t e r í a . 
J . A lvarez y c p . : 29 íd I d . 
M . L l e r a N . : 12 40 íd í d . 
C . . Calvo y c p . : 12 íd i d . 
S . Redondo: 31 íd í d . 
Parde iro y c p . : 14 íd í d . 
Tabeas y V i l a : 29 íd I d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 10 íd í d . 
Migoya y c p . : 22 íd í d . 
J . F e r n á n d e z : 2 Id í d . 
.T. G o n z á l e z : 9 íd í d . 
A . U r l a r t e : 162 íd í d . 
Casteleiro y Vizoso: 49 íd í d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 27 íd í d . 
Orden: 150 íd íd , 7 Id erectos, 2 ca-
jas tejidos, 1 íd muestras , 90 íd quesos, 
200 íd conservas, 10 fardos papel y 1686 
garrafones v a c í o s . 
íd 
M A N I F I E S T O S 
MARZO 10: 
1 0 3 0 
Goeta americana Otis procedente de Pas-
cagoula consig-nada é, J . Costa. 
A la orden: 10,563 piezas madera. 
1 0 3 1 
Goleta Inglesa Blomidon procedente de 
Pascasroula consignada á J . C o s í a . 
A la orden: 9,775 piezas madera. 
Día 11: 
1 0 3 2 
Vapor i n g é s A . W . Perry procedente de 
Knights K e y consignado á G . Dawton 
Childs y comp. 
E n lastre. 
1 0 3 3 
Va/por ing lé s Clivegrove procedente de 
Cárdenas consignado á, Daniel Bacon. 
Con azúcar de t r á n s i t o . 
1 0 3 * 
Vapor a l emán Wittemberg procedente de 
Bremen y escalas consignado á Schwab y 
TUlmunn. 
D E B R S M E N 
Consignatarios: 2 cajas conservas . 
Grae l l s y c p . : 160 atados pape l . 
T . G o n z á l e e y c p . : 20 huacales bote-
l l a s . 
L A M A Q U I M 
O F I C I A L . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r U n d e r -
w o o d e s t á en t o d a s l a s O f i c i n a s d e l 
G o b i e r n o de l a L d a d e C u b a lo m i s -
m o que e » las de los G o b i e r n o s ex-
t r a n j e r o s . E s r e o o n o c i d a c o m o l a m á -
q u i n a o f i c i a l e n t o d a s l a s N a c i o n e s 
d e l m u n d o y p o r lo t a n t o c o m o l a me-
j o r m á q u i n a de e s c r i b i r . L a s i m i t a -
c iones que se h a n hecho d e e l l a h a 
d a d o m á s i m p u l s o á l a v e n t a . E n 
c u t r e d i a s h e m o s v e n d i d o 6 3 m á q u i -
n a s d e l m o d e l o n ú m e r o 5 , y 8 m á q u i -
n a s de c a r r u a j e ancho , lo q u e d á u n a 
i d e a d e l a p o p u l a r i d a d de l a U n d e r -
w o o d . 
C H A M P I O N & P A S C U A ! 
O b i s p o 101 
rael ls  c . :  c j s a i l . 
L a v í n y G ó m e z : 5 0 íd sardinas y 75 
quesos. 
J . A lvarez R . : 6 cubetas í d . 
R . S u á r e z y c p . : 100 cajas í d . 
Garín , S á n c h e z y cp . : 50 íd í d . 
Landeras , Cal le y c p . : 75 íd í d . 
I s la , G u t i é r r e z y c p . : 75 íd í d . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 100 íd í d . 
B . F e r n á n d e z y » c p . : 50 íd í d . 
Carbonel l y D a l m a u : 150 íd í d . 
E . Luengas y c p . : 50 íd í d . 
B . B a r c e l ó y c p . : 55 íd í d . 
M a n t e c ó n y c p . : 35 íd í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 60 íd í d . 
A . Lamigue i ro : 50 íd í d . 
Bergaza y T i m i r a o s : 30 íd í d . 
C O L E G I O D E G 0 B E E D 0 E E 8 
C O T I Z A C I O N O F I 0 I * J j 
CAMEIOfe 
rrnnqneros comercio 
L o n d r s 2 d ¡ v . . . • 
Londres 60 d j v . . . 
P a r í s 3 djv 
A lemania 3 d|v. . . 
" 60 d |v . , . N 
E . Unidos 3 d j v . . . 
" " 60 d j T . . 
E s p a ñ a si . plaza y 




Greenbacks . . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
20% 19% PIO. P . 
19% 19 p | 0 . P . 
5% 5% P|0. ? . 
4 3 % p|0. P . 
2% P|0. P . 





5% PÍO.P . 
13 P 1 0 . P . 
Vend. 
9 p | 0 . P . 
96% PIO. P . 
AZUCARES 
A z ü c a r centrifuga ae Ruarape, povan-
caclón 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4% r ls . 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a t m a c í n 
á precios de embarque 3 %• rls . arroba. 
Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios 
F . D í a z ; para a z ú c a r e s : B . Diago; para 
Valores: S. B a r a j ó n . 
H a b a n a 11 de Marzo 1 9 0 9 - — E l S í n d i -
to Presidente. Federico Meler . 
COTIZACION OFIGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba contra ofo 5 ^ á 6 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 6 
á 96% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 10 8% 
& 109% 
. Y A L O R S o 
oomp. veno. 
Pondos pAblfcon 
Valor F I O . 
Id. de la 11. de Cuba 
Deuda interior . . . . 99 l U ü 
OblIgacIoneB primera h i -
poteca Ayuntamiento 
á e la H a b a n a . . . . 114 116 
Obi I l i c i o n e s segunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 112%. 113Va 
Obligaciones hlpoteco-
ríaa F . C . C l e u í u e g o a 
á V i l l a c l a r a N 
(d. Id . i d . « e g u n d a . . N . 
lo. pr imera * r r o c a r r l l 
Ca lbar lén N . . 
Id. pr imara Gibara á 
H o l g í n N 
{d. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 4 12 
Bonos blpotecarloB de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de ía H a -
bana 1141/2 117 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 96 9 9 
Obligncionee gJ«5. (perp#-
tuati) consolidadas de 
l e í F . C . de la Haba-
na 104 112 
Bonos C o p a d a Qaa C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emicldoi» ©n 
1896 á 1897. . . . . 106 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Waten 
W o r k e s . N 
I d . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo- . . . . N . 
Bonos hiputecarloB COT»-
tra l Covadonga. . . . 140 s in 
Cfté E i e c . de A i u m L m a o 
y t r a c c i ó n de Santiago 85 100 
A C C I O K B i a 
Banco EspaQol ae id i s m 
de C o b a (en circula-
c i ó n . . . . . . . . . 78 79% 
3anv*o A g r í c o l a de F u a t " 
to P r í n c i p e . ' N 
Banco Nacional de C u b a 108 135 
Banco de C u b a . N 
C": mp&nia de f e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gla, l imi tada 85% 86% 
Da. E l e c de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago , N 
f jompañía del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana C e a . 
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Pre fer idas . . . . . W 
i l e m td. ( c o m u n e s ) . «. 2! 
P en-acu^rll de Gib ara A 
Holgufn 9 
Coro pac k. Cubana ^ 
Alumbrado de Gas . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y ü l e e -
tr ic idad de la H a b a n a 103% 106 
DIgue de la Habana pre-
ferente N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
L o n j a de Comercio de ta 
Habana (prefer idas) . I * 
I d . id. id. comunes . . . H 
C o m p a ñ í a de Construo-
ctones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . * i 
C o m p a ñ í a R a y a n a E l e c -
tr ic Ra i lway Co. (pre-
ferentes. 91 91% 
C o m p a ñ í a H a v a n a O t * 
trie R a i l w a y Co. ( w 
m u ñ e s 41% 41% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a V 
tauxas r JB 
C o m p a ñ í a Alf l lerera r 
haua , v tí 
CompañÍR V i d r i e r a de 
rvv>ft «s 
H a b a n a , Marzo 11 ed 1 9 0 9 . 
Ayuntamieiito de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
ini|>iie«to Nobrr Oouiinolrtu Ae vía pública 
»'<>n PiUMrtOl UJOM, Kioscos, Barati l lo», 
•tllonea de limpieza <ic calzado cu NO-
portale*, plazaN > calles, correapo»dien-
te al tercer trimeiitrc «le n)t>s fl 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir á 
.satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, & las Oficina Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de 
la Cosa de la Adminis trac ión Municipal.. 
Mercaderes y Obispo,- todos los días hábi les , 
desde el día 10 del coloriente al día nueve 
de mes de Abri l próximo, durante la.s horas 
comprendida.^entre 10 a. m. y S p. m. de la 
tarde á excepción de 1os sábados que la 
recaudación es tará abierta de 9 a. m. á 2 p. 
m., apercibidos de que si transcurrido el citkdo plazo no satisfacen sus adeudos. In-
currirán en el recargo de 10 por 100 y se 
cont inuará el cobro de la expresada canti-
dad de confomidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Tí tu lo 
Cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana B de Marzo de 1909. 
Julio de ('flracaam. 
Alcalde Municipal. 
C . 863 5-10 
C o r ñ p a f i i a A n ó n i m a rtp AI 
r e s d e l o c h o d o i a I ^ J f ^ f t . 
S E C R K T A U J A '• 
19, 0, . • im, .i.. .\i-u. •-,:ÍÍ- hrt^o» 
7 de la noche; para tratar vaí, ^ U a i T ^ o 
laclonados con el artículo !<• I? asUntr,* ^ 
tos de dicha Compañía ^ los g0/5 re. 
Habana 1 de Marzo de ison U-
ICrapréatlto de la R e p d -
blica N 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a de iNew Y o r k 
Enviadas por cab]e por los peñeres Poet á Flagg. miembros del 
"Stock Exchange" y Banqueros—üficinas^all St. 38. New 
York City • 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D K O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 I M C A X ^ S Z O 1 1 d o I Q O Q 
V L O R E S 
A m a l g á m a t e ! •"•-upper. . . . 
Ava. S m e l t i c g «« He¿ . . . . 
Hkm. Bugar R e í -
Anaconda Copptr . . . . 
Atchison Topees A St. F é . . 
B a l timo-re & Oblo 
S r o o k l y n R a p . Trf,«t. . ^ • 
C w i a d l a n Pac i^c 
Chicago Milw & St P a u l . . . 
Oes t i l l er s . . . J . 
Qreat Northern, T \ a . . . . 
t lreat Northern Or» . . . . 
Unterborough-Metroi dom. . •< 
Interborough Metros Pre fd . 
UisBour l K a n s & T e n a . . . 
Nat ional L e a d 
New Y o r k C e n t r a l . <. . . . 
Northern Pac i f ic . . » . . . 
Pennsy lvan la . . . [« . . 
Reading M . . . 
Bouthem P a c i f i c . > . . . 
l o u t h e r n R l l w a y . . . * . . . 
Cn ion Pac i f ic . 
D n í t e d Steel C o m . . , . . • 
g*l ted Steel P r e f . ;.• « . . 
Cierre ¡ 
día » 
ante ] I más 
rlor. ' Ah i ló alto 
8 2 % ] — 
1 2 8 % | — 
41 | — 
103 Vz ¡103 
1Ó7%II0I7 
7 0 % | 70 
167 ¡ — 
1 4 2 i 4 ¡ — 
3 4y2 i — 
139%|1 .39 
67 | — 
15 %| — 
44 1 — 
40V2,| — 
75 % | — 
123 % | — 
1 3 7 % | — 
1,29 | — 
1 2 3 % | 1 2 3 
117 %,|117 
24 | — 
174 3/41174 
4 3 % | 43 
1 1 0 % / 
O B S E R V A C I O N E S 
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í i s i y z 
¡ 41 
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¡ 34% 









% 112 3 % 
^ 1 1 1 7 % 
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% 17 5% 




| 6 7 1 " 
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¡ 1 3 1 % 





¡ 1 4 1 % 
¡ 34'% 1 
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i' 66 %| 
| 15% 
¡ 44 %¡ 
| 40% 
I 76 
¡ 1 2 3 % 
¡ 1 3 6 % 
¡ 1 2 9 % 





¡ 1 1 0 % 
I cierre 
¡ 1 3 1 % } 
40%.¡ 
i l 0 3 % . ¡ 
i 106 % ¡ 
¡ 70% i 
166 %:¡ 
142 \ 
34 % | 





I 76 ¡ 
¡ 1 2 3 % 
¡136.% 
¡ 1 2 9 % 
123% 
|117 






m á s . % 
m á s 2 % 
— % 
m á s % 
m á s 
m á s •2 
— % 
— % 
m á s % 
— % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
- 7 % 
— 1 
m á s '% 
— . % 
— % — % 
— % 
m á s % 
Sigue este mercado en el m á s completo 
estado de inactividad, careciendo en lo 
absoluto de i n t e r é s alguno. 
N ú m e r o de acciones vendidas 300,000. 
P E D R O Y T A P A R E S 
I P e d i r o y T « E L " t o o . i r o s 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
G E E E N T E S , H A B A N A 
( O B I S P O 39. 
(TBLEFONO 463. 
Juan LÜIS Pedro, j 
José Antonio Tatoesl 
E j e c u t a m o s con Ja m a y o r p r o n t i t u d cua luu ier orden de c o m p r a 6 v e n t a 
de todas c lases de B o n o s y V a l o r e s cotizables en los M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de l a H a b a n a , tanto p a r a renta como p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é in formes de l a B o l s a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
c o n t i n u a m e n t e por los fcfres. P o s t & F l a ^ g , M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l i ados en W a l l S t . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b u n c a r l a * ^anto l o c a l e s 
c 4 8 1 3 c o m o e x t r a n j e r a * . 3 1 3 - 1 9 1 > 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario Gene-
ral de la Guardia Rural . — Habana, Marzo 
8 de 1900. — Hasta )as 2 p. m. del día 22 
de Marzo de 1909 se recibirán en esta Ofici-
na Castillo de la Punta. Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de dos barracas y sus anexos en el 
Campamento de Columbia. Marianao, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públ icamente . Se darán pormenores á 
quien los solicite. — T o m á s Armstrong, Te-
niente Coronel de la Guardia Rura l Cuartel 
Maestre General y Comisario General. 
C . 846 alt . 6-9 
AynntaniieDto de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
E n cumplimiento de lo que previenen los 
art ícu los 74 y 76 y siguientes de la Ley de 
Impuestos Municipales, se cita á los indus-
triales por el concepto de "Almacenes de ta-
baco en rama" á fin de verificar la junta que 
estatuye el articulo 76 de la citada Ley, en 
la Casa de la Adminis trac ión , sa lón de se-
siones de 8 y media á 9 de la noche del 
día 10 del presente; y se advierte á los con-
tribuyentes que podrán haberse representar 
en la Junta por otro contribuyente del 
mismo grupo, inscripto por lo menos con 
tres meses de ante lac ión á la fecha de la 
junta. 
Habana, Marzo 8 de 1909. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C . 849 3-10 
Compañía Anónima 
Nneva Fábrica de Hielo y Cenecería 
] L a T r o p i c a l 
E n junta general extraordinaria de 28 
de Febrero úl t imo, convocada jal efecto, se-
gún previene el inciso I I I drd art ículo V I H 
de los Estatutos, se acordó por unanimidad 
ampliar el capital de la Sociedad hasta un 
mil lón de pesos en oro español, y que Tas 
nuevas acciones que á este fin se emiten sean 
colocadas á la par entro los ¡que sean ac-
cionistas en la Indicada fecha 28 de Febre-
ro, á razón de una acción por cada dos que 
posean, expid iéndose cupones de cincuenta 
pesos, cuando la proporción 'repartible sea 
de media acción y guardándose en cartera 
el sobrante que resulte de esta emis ión . 
E n tal virtud, constando el capital de 6250 
acciones de á cien pesos, jque Importan 
$625.000, las nuevas acciones serán 3750 con 
Un valor nominal de $375.000. De é s t a s se 
colocarán entre los señores accionistas en 
la proporción indicada. 3125' acciones equi-
valentes á $312.500. y las restantes 625 ac-
ciones se quedarán en cartera, juntamente 
con las que no sean suscritas, si ocurriera 
este caso, hasta que la juiita general dis-
ponga lo que se haya de hacer con este 
sobrante. 
E l importe de las nuevas acciones que se 
coloquen deberá ingresar en las Oficinas Oy 
la Empresa, calle dé la Universidad n ú m e -
ro 34. durante los días hlbilos del qu;nc« 
al treinta y uno de Mayo próx imo, ambos 
inclusive, s e g ú n acuerdo de la misma junta, 
expid iéndose t í tu los provisionales, si no es-
tuvieren impresos los definitivos; bien en-
tendido que todo el q'ue noi efectuare el pago 
dentro del plazo seña lado perderá sus dere-
chos á la nueva emis ión , >' las acciones que 
por tal concepto le correspondan, quedarán 
á beneficio de la Compañía. 
Asimismo acordó la inflicada junta, por 
unanimidad, que en virtud'de lo molesto que 
resulta para los grandes accionistas el te-
ner que guardar un título por cada acción, 
se cangeen los antiguos por otros nuevos 
y que todas las acciones de cada entidad po-
drán constar en un solo t í tulo ó en varios, 
á e lección del accionista. 
Los s e ñ o r e s apoderados de accionistas que 
residan fuera de esta Isla deberán pedir 
instrucciones á sus poderdantes con la debi-
da an t i c ipac ión . 
Habana 10 de Marzo de 1909 
E l Presidente, 
2780 
" E l I R I 5 5 
C . 885 
Cosme Blanco Herrera. 
8-12 
D E L A H A B A N A 
Habiendo acordado este Centro llenar gra-
tuitamente las planillas de amillaramiento 
á todos los propietarios que lo soliciten se 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir á esta oficina, 
de 12 á 4 con el objeto antes indicadoñ 
V. Gonzáleat IVokcy. 
Secretario. 
2464 26-23F. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S i m ^ 
C O M K A lNCEN1)I()SU1UUi 
Estalteita cu laHalaua elafn i r 
K S L A U N I C A NACIONAL 1 
y l l e v a 6 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a ' 
y (le o p e r a c i o n e s conti 
C A P I T A L respon- t0nt l»nas 
S I N ^ K O S - 5 4 8 - 1 ^ ^ 
dos b a s t a l a fecha. S 1.652, gog. , . 
Asegura casas do cantería v 
Pisos de mármol o mosaico sin ^eas con 
ocupadas por familia, a 17 y m i S . ^ e r a , í 
oro español por ciento anue.1 Cep-Ws 
Asegura casas de mamposterln 
ra. ocupadas por familias, á ''5 ol̂ i11 âde, 
csprvñol por ciento anual tavos oro 
Asegura casas do m a m p o s t e é 
mente, con tabiquería Interi-r ext"loN 
tería y los piso todos de madera a ; ^ ^ 
jos y ocupados por familia t'v> 0s^^ 
centavos oro español por cientr, " y 
Casas de manipostería, cubiertat íal-
ó asbestos, con pisos aitoa v h ^ ^ a , 
bíq-ierla de madera, á 40 centa'vos ¿or *• ^ 
anual. U3 Por ciento 
Catas íTe madera, cubiertas ^ 
pizarra, n.etal ó asbestos v aunm^ U ^ 
gan los pisos de madera' h a b i t a L ? teI,• 
mente p. r familias, á ^ v mert^ 43 so^ 
oro español por ciento anual centavos 
Casas de tablas con techos 'de t^, 
mismo, habitadas solamente por f i^n^ ll! 
5o centavos oro español por cientn lla'& 
Los edificios de madera que t e n g a i w ^ 
blecimientos. como bodegas cafV- t sta-
garán lo mismo que éstos,' es áJir''.n-
oodega está en escala 12. que naea «1 J l3 
ciento oro español ar.ual el edifloin ;40 P0' 
lo mismo y así sucesivimente esta^afr4 
otrns escalas; pagano o siempre tanto . en 
continente como por el contenido por eI 
TtO™***'' ** PrOPÍO edll,cl0. EMPEDm. 
H a W 28 d,:> F e b r e r o de 1909 
Corfeepoiisal del Banco 
Landres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre b.i-
potecas v vaiores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 E S G A B S R E S 2 2 
A 
E I E F 0 N 0 6 4 6 
C . 781 ;6-Mz. 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z i í c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o a 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O S P R E S T A M O S . 
S E G U R O S D C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 2 V p i s e 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T e H i Z A ^ e $ i . d o o 7 o o o . 
c 5 9 5 1:0-1.3 F 
B A N C O A C í O N A L E C U B A 
Q U I N C E S Ü C U E S A L E S E N C U B A . 
S U O Ü E S A L E N N E W V O R K — l W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s $ G . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 3 
A c t i v o en C u b a $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
S i t u a U o e n l a e s q u i n a do las c a l l e s d o O B I S P O 
y C U B 4 . e l p i n i t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d . 
2 5 0 p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s d e 3 , 0 0 0 p e r s o n a s e n t r a n e n é l e n u n s ó l o d í a 
C o n s t r u i d o á p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
T j a v a t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a s e -
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
JJ i iT íones o t i c m l e s d e C o r r e o s e n c a d a p i s o . 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a m e n s a i e r o s e n c o m u n i c a -
c a c i ó n d i r e c t a c o n i a o f i c i n a d e l c a b l e e n c a d a 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e -
B ó v e d a s <le s e g u r i d a d p a r a t o d o g é n e r o d e v a l o r e s 
P a r a i n f o r m e s s o b r e a l q u i l e r d e o f i c i n a s e n e s t e 
e d i f i c i o , o c ú r r a s e a l d e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l BANCO NACIONAL D E CUBA. 
Premio a l mérito 
Tramamos la atenc ión k nuestro Gobierno 
á fin que tome en consideración nuestra ela-
voración del Refresco "Granadina" y si re-
sulta como es nuestro propósito el más puro 
y sabro.-o do cuantos hay en circulación, 
ns recompense siciuiera con la gratitud por 
el bien que hacemos al público. 
C . 8? 
R I V E S , ROCHA y Xa, 
l-íí 
V E N T A E N P U B L I C A SUBASTA. - Serán 
vendidas en pública subasta, en los almace-
res del Cuartel Maestre Americano, El Ar-
sci.al. Habana, comentando á las 9 de ia 
mañana, día 18 de Marzo de 1909, una 
cantidad de Refrigeradores, Estuiág-gata 
cocinar. Sillas, Eona. Cañerías de hierro. 
Hierro aplastado y redondo, madera, latas 
de aceite vacías, barriles de madera, herra-
mientas, muebles de oficina y otros efecto», 
propiedad condenada de los Estado? Unido.', 
E l gobierno se reserva el derecho de recha-
zar alguna 6 todas de las posturas 6 sur-
pender la venta á su discreción. Condicio-
nes de la venta: Al contado y en moofSa 
de los Estados Unidos. E l comprador debe 
retirar la propiedad el mismo día de la 
venta. 
C . 884 alt . 5-ÍJ 
V E N T A E N P U B L I C A SUBAÍvTA. - Serán 
vendidos en pública subasta, en los establos 
del Depós i to del f'uartelmaestre Americano, 
Fi-guras 128, Habana, comenzando á laí -U 
de la mañana, del día 12 de Ma)rzo de » 
dos caballos y treinta y dos mulos, propie-
dad condenada de los Estados Unidos. El go-
bierno se reserva el derecho de rertózar 
alguna ó todas las posturas ó suspender » 
venia ft, su discreción. Condiciones de '» 
venta: A l contado y en moneda de l»3 •ff¡ 
dos Unidos. E l comprador debe retira 
animales el mismo día de la venta 
C . 812 ' alt. 5-4 
Una lancha movida por máquina <}« sas0* 
l ina. Su dueño en Figuras número tz^ 
2891 
de Archena 
Abierto todo el año con aV) ^nocido ^ i 
Estado por utilidad pública. ^^"^'umStl' 
competencia para las enf^me^ades r 
cas. de la piel, y para eliminai el m ^ , 
Para toda clase de referencias > u . poctoíl 
girse personalmente ó P0!:/°rrne_ 'Fal(iuerí^ 
Fernández Alarcón en la IIa^an„' el citaá' 
?.2 (Cerro) ó ft Basilio Irureta en 
Balneario de Archena (Murcia) E s p ^ 
nr\ il\ n 11 . 3040 
S j a s r e s e r v a W 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bov^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los a 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a ^ toda! 
p a r a e n a r d a r v a l o r e s d e 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s to 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
• H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 ^ * 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y 
C . 577 
ue Paseo ,ehor^ Carneado, Vedado. f;«'je Vtavos > í 
servadas y públ icas á »nurnCV*' 
espaciales A 10 cts ^ / S a d o 
í\ í l el metro cuadrado. P'ni e desee 
de los Baños , se ^visa * ^cuiden- 6,j 
mar la temporada, no se cíese 
2708 
I 
B A N C O A C i O A L 
331 
5 3 E C U B A 
Las alquilamos en ^ 
Bóveda, construida co ^ 
los adelantos i n o d c r n ^ m 0 > 3 
guardar acciones, doC ia)ciJ3 
y prendas bajo ia p W 
iia de ios interesado^. 
Para más informes 
á nuestra oficina 
ra núm. 1 
Á 
m a n n & 
D I A R I O D E L A M A R I I T A — M c i < m a ñ a n a . — M a r z o 12 do 190f). 
I 
' E Jj 
A l fin 'ha t r a t a d o el A l c a l d e de i m -
(lir que ado le scen te s a s i s t a n á las 
L i e b r e s r e p r e s e n t a c i o n e s " p a r a •hom-
¿ t e s s o l o s " que son e s c á n d a l o de l a 
:u<iad, y en l a s cua le s , s e g ú n p ú b l i c a 
oZ l a H a b a n a t iene l a g l o r i a n a d a 
VeJlVidiable de s o b r e p u j a r en e x h i b i -
i ó n de d e s v e r g ü e n z a s y p o r q u e r í a s 
jas m á s l ú b r i c a s c i u d a d e s que r e c u e r -
da l a h i s t o r i a . 
No queremos d e c i r t a n t o como que 
Cj c inismo y l a r e l a j a c i ó n de c o s t u m -
bres se h a y a n e x p u e s t o c o n m a y o r i n -
tens idad entre noso tros que en P o m -
p e a y H e r c u l a n o , p o r e j e m p l o , ó pe-
netrando m á s en l a a n t i g ü e d a d , que 
en S o d o m a y G o m o r r a , de l a s que s ó l o 
queda en l a B i b l i a e l r e c u e r d o de s u 
tremendo cas t igo . L a d i f e r e n c i a , s in 
embargo, es de cantidad y no de ca-
lidad. A q u í las p e r v e r s i o n e s h a n s ido 
tan notables como en a q u e l l o s p u n t o s , 
pero a l l á el n ú m e r o m a y o r de los h a -
bitantes se g o z a b a en « l i a s , y a q u í to-
d a v í a p a r e c e , p o r f o r t u n a , que tene-
mos u n a c a n t i d a d r e s p e t a b l e de p e r -
sonas decentes . 
P e r o a q u í se h a n p o d i d o a ñ a d i r u n a 
noche á l a m a l d a d d e l a s a l m a s y á 
los a lardes i n m o d e r a d o s de c i n i s m o , 
los ade lantos de l a c i v i l i z a c i ó n , , que 
tanto c o n t r i b u y e n á lo m a l o como á lo 
bueno, y 'que lo m i s m o e l e v a n l a d i g n i -
dad h u m a n a , a u m e n t a n d o n u e s t r o po-
der en la l u c h a 'que p e r s e g u i m o s p o r 
dominar l a s f u e r z a s de l a N a t u r a l e z a , 
^omo nos p r e c i p i t a n con v i g o r i r r e s i s -
tible en el fango de n u e s t r a s p a s i o n e s . 
E n todos t i e m p o s i n c a u t a s donce-
l las h a n s ido r a p t a d a s d e l h o g a r p a -
terno por h á b i l e s s e d u c t o r e s ; p e r o á 
la v e l o c i d a d a n t i g u a d e l c a b a l l o y á 
la o s a d í a d e l j i n e t e , h a r e e m p l a z a d o 
con v e n t a j a , p a r a l a e j e c u c i ó n d e ese 
delito, e l a u t o m ó v i l , r á p i d o como el 
rayo . E n toda é p o c a , l a s l ú b r i c a s c a n -
ciones han e n v e n e n a d o l a i n o c e n c i a ; 
pero ihoy el f o n ó g r a f o l a s i n m o r t a l i z a 
y con u n a s o l a e j e c u c i ó n se r e p i t e n en 
mi l lares de o í d o s . 
E l t e l é g r a f o , el c a b l e , l a t e l e g r a f í a 
s in 'hilos, los p r o g r e s o s de la i m p r e n -
t a . . á l a vez q u e e s p a r c e n p o r e l m u n d o 
ideas generosas y c r i s t i a n a s , s i r v e n 
para e x t e n d e r e l odio ó c o n c e r t a r e l 
crimen. L a s p r u e b a s de s u . b e s t i a l i d a d 
que nos d e j a r o n la s p o b l a c i o n e s s e p u l -
tadas en t i e m p o de P l i n i o b a j o l a s l a -
vas del V e s u b i o , c o n s é r v a n s e como se-
ñales h i s t ó r i c a s de i g n o m i n i a y co-
rrupción en e l M u s e o " s e c r e t o " de l a 
c iudad de N á p o l e ? y no h a n s ido s u -
p e r a d a s en v e r d a d p o r los m o d e r n o s 
s i b a r i t a s ; p e r o los p o m p e y a n o s no p u -
d ieron p a s a r de l f resco a l t emple y d e l 
¡ n a t u r a l i s m o s u g e s t i v o de l a e s c u l t u r a 
r o m a n a , y los m o d e r n o s , en c a m b i o , 
t ras l a f o t o g r a f í a i n v e n t a r o n el c ine-
m a t ó g r a f o . . . 
vEn u n a de l a s o r g í a s que se d i ó en 
la H a b a n a r e c i e n t e m e n t e p a r a h o m -
bres solos, c u e n t a n los c r o n i s t a s de 
aquel las e s c e n a s que l a s " p e l í c u l a s " 
r i v a l i z a r o n e n e x c i t a r l a i n f a m i a de l 
p ú b l i c o , c o n l a s d e s n u d a s c a r n e s de 
u n a T h a i s c r i o l l a . O h j ó v e n e s de-
seosos de l e e r á h u r t a d i l l a s l a s re-glas 
d e l a r t e de O v i d i o , l a s c r e a c i o n e s de 
l a i m a g i n a c i ó n e n f e r m a de A p u l e y o , 
los c u a d r o s d e l A r e t i n o ó los desaho-
gos de l a l m a s u c i a de M i r a b e a u ! ¿ P a -
r a q u é b u s c a r el l i b r o c u a n d o l a " p e -
l í c u l a " e x i s t e ? ¿ P a r a q u é e n c a r g a r 
s i g i l o s a m e n t e á los t a l l e r e s n e f a n -
dos de P a r í s l a s e s t a m p a s obscenas , 
c u a n d o p o d é i s t e n e r l a s con m o v i -
m i e n t o y v i d a ? N a d a e s c o n d e n los 
m i l l a r e s de p l a c a s que r e c o j e n en el 
a p a r a t o m o d e r n o l a s a c t i t u d e s desen-
f r e n a d a s de b é s t i a s i n m u n d a s . A l l í 
e l r o s t r o d e s e n c a j a d o y l a p o d r e d u m -
ibre de l a l m a que b r o t a á los o j o s ; 
a l l í l a m o n s t r u o s i d a d que s a c i a l a 
i m p u d i c i a . . . . 
D o l o r o s o es p e n s a r que m á s de m i l 
p e r s o n a s h a y a n c o n t e m p l a d o esas 
h o r r i b l e s exh ib i ' c iones ; que no h a n 
s ido l a s p r i m e r a s de e sa í n d o l e con 
que se h a r e b a j a d o t a n v i l m e n t e e l 
n i v e l m o r a l de n u e s t r o p u e b l o , y que 
en a l g u n a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a , s e g ú n nos i n f o r m a n 
p e r s o n a s v e r í d i c a s , p a r e c i d o s e s c á n -
d a l o s se r e p i t e n t o d a s l a s n o c h e s en 
l a ú l t i m a d e l a s f u n c i o n e s l l a m a d a s 
" p o r t a n d a s . " * 
E n v a n o h a n l e v a n t a d o l a v o z con-
t r a e l c i n i s m o i m p e r a n t e e s c r i t o r e s 
de r e p u t a c i ó n é i n f l u e n c i a , como 
n u e s t r o i l u s t r e c o m p a ñ e r o don J . N . 
A r a m b u r u . y a l g u n o s p e r i ó d i c o s que 
h a n s e c u n d a d o l a s c a m p a ñ a s m o r a l i -
z a d o r a s de a q u e l l o s c o m p a ñ e r o s . E l 
m a l s igue , y h a s t a se e x t i e n d e , y con-
t r a l a p r o t e s t a de los h o m b r e s de bue-
n a s costumibres, e s g r i m e n a l g u n o s l a 
b u r l a y h a c e n a l a r d e ' o tros de que 
no o c u l t a n a l p ú b l i c o — c o m o los h i p ó -
c r i t a s — l a a f i c i ó n á l a s d e s v e r g ü e n -
zas que les c o m p l a c e n e n p r i v a d o . 
¡ C o m o s i p u d i e r a l l a m a r s e " e n p r i -
v a d o " el c o n g r e g a r s e en u n a s a l a de 
t e a t r o e s p e c t a d o r e s n u m e r o s o s , y s©-
m o s i a u n c u a n d o lo f u e r a , p ú d i c a 
a d m i t i r s e p o r u n i n s t a n t e l a p e r e g r i n a 
t e o r í a d e que y a no ex i s t e l a v i r t u d 
en el m u n d o y que c u a n t o s q u i e r e n 
v e r l a l u c i r yi l a d e f i e n d e n l l e v a n pues-
t a u n a m á s c a r a ! 
P a r a n o s - ó t r o s , lo m á s g r a v e que 
d e s c u b r i m o s ; e n l a p r o p a g a c i ó n de se-
m e j a n t e s e s p e c t á c u l o s y e n l a a c e p -
t a c i ó n de ta les ideas , es que l a expe-
r i e n c i a u n i v e r s a l h a c o m p r o b a d o , de 
m a n e r a i n f a l i b l e , que los p u e b l o s d o n -
de los d e sen f ren os d e l a l u j u r i a y l a 
b e s t i a l i d a d se m a n i f i e s t a n c o n e s c á n -
da lo , se a p r o x i m a n á s u d e s a p a r i c i ó n 
ó á u n a g r a n c a t á s t r o f e s o c i a l . 
N o se conocen1 e n l a h i s t o r i a e x c e p -
c i o n e s á e s t a r e g l a . D o n d e q u i e r a que 
se r e p i t e e l f e s t í n d e B a l t a s a r , a p a -
r e c e l a m a n o m i s t e r i o s a que t r a z a so-
b r e e l nruro l a s e n t e n c i a i n a p e l a b l e . 
A s í c a y e r o n l a s g r a n d e s c i v i l i z a c i o -
nes a s i á t i c a s ; a s í G r e c i a , a s í R o m a . 
T a n p r o n t o como, b a j o e l i m p e r i o , se 
a b a n d o n a r o n la s p u r a s c o s t u m b r e s de 
los p r i m e r o s r o m a n o s , l a j u v e n t u d que 
se u n g í a c o n f e m e n i l e s m e r o en l a s 
t e r m a s , y a c u d í a , e b r i a d e p l a c e r , á 
los b a n q u e t e s de los C é s a r e s , enco-
m e n d ó á m a n o s m e r c e n a r i a s l a defen-
s a de sus h o g a r e s y el m a n e j o de l a 
e s p a d a que i n m o r t a l i z ó u n t i e m p o en 
l a g u e r r a á l a s l e g i o n e s t r i u n f a d o r a s . 
¿ Y c ó m o h a b í a de s e r de m a n e r a dis-
t i n t a ? ¿ C ó m o es pos ib le , que el v i g o r 
de l c u e r p o y el t e m p l e de l a l m a — n e -
c e s a r i o í : a l que l u c h a p o r la p a t r i a — 
se a d q u i e r a n en tre el r u i d o e m b r u t e -
c e d o r de las b a c a n a l e s ? 
X o queremos: v e r a] noble , s u f r i d o 
y v i r t u o s o p u e b l o c u b a n o , p e r d e r sus 
s e n c i l l a s c o s t u m b r e s , y l a n z a r s e p o r 
el c a m i n o b o c h o r n o s o que á o t r a s n a -
c iones h a c o n d u c i d o á l a d e s a p a r i c i ó n 
ó á l a r u i n a . C e s e n esas o r g í a s , p ó n -
gase coto á t a n t o l u d i b r i o . L a auto-
r i d a d es l a p r i m e r a que debe h a c e r l o , 
c u m p l i e n d o s u d e b e r de c o r t a r e l da-1 
ñ o por s u r a í z , como noso tros c u m -
p l i m o s a h o r a el n u e s t r o de s e ñ a l a r la | 
h e d i o n d a l l a g a . 
' 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r í » p i -
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
•aso» 
Ü e s d e W a s h i n g t o n 
8 de M a r z o . 
E l P r e s i d e n t e , T a f t . en s u d i s c u r s o 
i n a u g u r a l , n a d a d i c e a c e r c a de C u b a ; 
o m i s i ó n que, s i n d u d a , l l a m a r á l a 
a t e n c i ó n en esa i s l a . (Es pos ib le que 
el P r e s i d e n t e h a y a p e n s a d o que su 
a n t e c e s o r . M r . R o o s e v e l t h a d i cho y 
h e c h o c u a n t o h a y que d e c i r sobre C u b a 
y h a c e r a l l í ; y que, r e s t a b l e c i d o el 
g o b i e r n o cuibano, lo que c u m p l e a l 
g o b i e r n o de W a s h i n ' g t o n es a g u a r d a r 
á que se neces i t e o t r a i n t e r v e n c i ó n . 
N i s i q u e r a h a h a b l a d o M r . T a f t 
d e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d ; y eso 
que t e n í a dos ocas iones p r o p i c i a s p a -
r a m e n t a r l o ; u n a , con m o t i v o de l a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a ; o t r a , a l t o c a r 
e l p u n t o de l a s conces iones a d u a n e -
r a s en f a v o r de F i l i p i n a s . E l P r e s i -
dente m a n i f i e s t a que s i l a p r o s p e r i -
d a d de P u e r t o R i c o s igue, e l es tado 
de los negoc io s n o es en F i l i p i n a s to-
do lo bueno q u e se d e s e a ; p e r o espe-
r a que m e j o r a r á c u a n d o se vote el 
p r o y e c t o de l e y p a r a e s t a b l e c e r el 
c a b o t a j e ó " f r e e t r a d e " en tre a q u e l 
A r c h i j p i é l a g o y los E s t a d o s U n i d o s , 
c o n l a s l i m i t a c i o n e s , c u a n t o a l a z ú -
c a r y a l t a b a c o , que i m p i d a n todo 
p e r j u i c i o á los i n t e r e s e s a m e r i c a n o s . 
E s t e es, como se r e c o r d a r á , e l p l a n , 
ideado , ó p o r lo m e n o s , p a t r o c i n a d o 
p o r M r . T a f t en los c o m i e n z o s de l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l p a r a l a P r e s i d e n -
c i a ; p l a n que, s e t g ú n entonces se p u -
b l i c ó , h a b í a s ido a p r o b a d o p o r los 
a z u c a r e r o s y. t a b a c a l e r o s de a q u í . 
P e r o , d e s p u é s de l a e l e c c i ó n de P r e -
s idente y c u a n d o se e s t a b a h a c i e n d o 
l a i n f o r m a c i ó n a r a n c e l a r i a a n t e l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a de l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , se d i j o que los 
a z u c a r e r o s se o p o n d r í a n á t o d a m o d i -
í i c a e i ó n d e l r é g i m e n v i g e n t e . D e l a 
a c t i t u d de los t a b a c a l e r o s no se nos 
h a d a d o n o t i c i a a l g u n a . 
P a r e c e i n v e r o s í m i l q u e á l o s r e m o -
l a c h e r o s y c a ñ e r o s de los E s t a d o s 
U n i d o s les asuste u n a c o n c e s i ó n t a n 
p e q u e ñ a como l a de d e j a r e n t r a r 
a q u í , li'bre de derechos , l a p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a i f i l ip ina , que h a s ido en 
1907-1908 de 125 ( c i en to v e i n t e y 
c i n c o ) m i l t o n e l a d a s , c o n u n corto 
t a n t o p o r c iento de a u m e n t o a n u a l 
p o r a l g u n o s a ñ o s . P e r o es of ic io de 
los i n t e r e s e s p r o t e c c i o n i s t a s e l e s t a r 
s i e m p r e a l a r m a d o s ; y en v i s t a de 
que. t a m b i é n los h a c e n d a d o s de P u e r -
to R i c o , t e m e n l a . comipetenc ia de 
F ü i n inas , y a no s o r p r e n d e e l que los 
a z u c a r e r o s " d o m e s t i c " se h a y a n a r r e -
p e n t i d o de h a b e r a c e p t a d o el p l a n de 
M r . T a f t . S i n e m b a r g o , e l P r e s i d e n -
te, en su d i s c u r s o i n a u g u r a l , no m a -
n i f i e s t a d u d a s a c e r c a d e l é x i t o de l 
p r o y e c t o ; p u e s d i c e : " C o n l a a p r o -
í m e i ó n (pa.sa^ge) de l n u e v o b i l í 
podemos c o n t a r con que m e j o r a r á 
el e s tado de los n e g o c i o s . . . "e t c . 
E s a c o n c e s i ó n á F i l i p i n a s e s t a r á 
c o n t e n i d a en u n p r o y e c t o e s p e c i a l ¿ 5 
l e y ; no f o r m a r á p a r t e d e l p r o y e c t o 
de r e f o r m a a r a n c e l a r i a , q u e se d i s c u -
t i r á en l a l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a 
de l C o n g r e s o , c o n v o c a d a p a r a el d í a 
15. Se c a l c u l a que l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s e m p l e a r á dos meses , 
lo menos , en d i s c u t i r l a r e f o r m a , q u e 
i r á , luego , a l S e n a d o . S i este i n t r o -
duce en e l la m o d i f i c a c i o n e s , h a b r á 
C o m i s i ó n M i x t a de S e n a d o r e s y R e -
p r e s e n t a n t e s . S o b r e lo que l a C o -
m i s i ó n de H a c i e n d a de l a C á m a r a B a -
j a p r o p o n d r á r e i n a u n m i s t e r i o i m -
p e n e t r a b l e . Se h a d a d o á l a i m p r e n -
t a e l p r o y e c t o — m e j o r d i cho , e l bo-
r r a d o r — c o n m u c h a s p r e c a u c i o n e s p a -
r a que n a d i e p u e d a e n t e r a r s e de é l ; 
y , sobre ese b o r r a d o r , se h a r á e l p r o -
y e c t o d e f i n i t i v o , que se h a de some-
t e r á l a C á m a r a . A u n q u e l a ' C o m i s i ó n 
p r e p u s i e r a — ' q u e no l a p r o p o n d r á — 
u n a v e r d a d e r a r e f o r m a , p o r l a c u a l 
se r e b a j a s e todos los d e r e c h o s y , r e a l -
mente , se s u a v i z a s e el a c t u a l r é g i -
m e n , no p r o s p e r a r í a ; p o r q u e l a C á -
m a r a , p r i m e r o , y e l S e n a d o , m á s t a r -
de, se e n c a r g a r í a n de q u i t a r l e á l a 
r e f o r m a todo lo que t u v i e s e de r e f o r -
m i s t a . H a í b r í a , como h a de h a b e r , 
sea el que sea e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o , 
c o n f a b u l a c i o n e s de in terese s . L a s 
limbo h a s t a c u a n d o , s i endo P r e s i d e n -
te C l e v e l a n d y g o b e r n a n d o e l p a r t i -
do d e m o c r á t i c o , que e r a l i b r e c a m b i s -
ta , se t o c ó á los a r a n c e l e s . 
No se p u e d e e s p e r a r que lo h a g a 
m e j o r e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , que es 
p r o t e c c i o n i s t a . P e r o s í p o d e m o s es-
p e r a r — y es c a s i s e g u r o que lo v e a -
mos—'que el p r o y e c t o de r e f o r m a 
p o n g a en p u g n a , como y a los puso l a 
i n f o r m a c i ó n a r a n c e l a r i a , á v a r i o s r a -
mos de p r o d u c c i ó n . H a y i n d u s t r i a s 
f a b r i l e s que e x i g e n r e d u c c i o n e s en 
los d e r e c h o s sobre c i e r t a s p r i m e r a s 
m a t e r i a s . Y a s í esas i n d u s t r i a s como 
los p r o d u c t o r e s de esas p r i m e r a s m a -
t e r i a s t i e n e n de fensores e n t r e los r e -
p u b l i c a n o s . L a m a y o r í a d e l C o n g r e -
so t e n d r á que s a c r i f i c a r u n o s i n t e r e -
ses á o t r o s ; y esto, que, en lo p o l í t i c o , 
t r a e r á a l g ú n q u e b r a n t o a l p a r t i d o re -
p u b l i c a n o , en lo e c o n ó m i c o s e r v i r á 
p a r a p o n e r de m a n i f i e s t o l a n e c e s i -
d a d de b u s c a r p o r otro c a m i n o l a 
s u a v i z a c i ó n de l s i s t e m a p r o t e c c i o n i s -
t a , q u e no se p u e d e c o n s e g u i r p o r u n 
" b i l í " de r e f o r m a , i n c o h e r e n t e ; y 
eso otro c a m i n o es e l de los t r a t a d o s 
de r e c i p r o c i d a d . 
E l p l a n r e c o m e n d a d o p o r el c a n d i -
dato d e m o c r á t i c o , M r . B r y a n , d u -
r a n t e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l p a r a l a 
P r e s i d e n c i a , e r a m o d e r a d o , e o n s i s t í a 
en l a r e d u c c i ó n « g r a d u a l de los d e r e -
c h o s ; pero e r a d e s i n t e r e s a d o , g r a n 
defecto . L o s t r a t a d o s t i e n e n l a v e n -
t a j a de que á l a s re ibajas que h a c e n 
los E s t a d o s U n i d o s c o r r e s p o n d e n 
c o n o t r a s los e x t r a n j e r o s ; y esto f a -
v o r e c e los i n t e r e s e s de los e x p o r t a d o -
res a m e r i c a n o s . Y , a q u í , n a d i e " v a 
á n i n g u n a p a r t e " si no v a d e l a n t e ó 
d e t r á s d e " i n t e r e s e s e s p e c i a l e s , " 
X . Y . Z . 
J L A P R E N S A 
O y é n s e a q u í protestas c a l u r o s a s ; sue-
n a n a l l í razones e n f u r r u ñ a d a s ; ame-
n a z a n m á s a l l á con h a c e r de este p a í s 
u n a M e s s i n a s i n t emblores r u d o s . . . . 
Y todo porque á u n obrero se le suben 
á l a c a b e z a c iertos p u j o s l ibertar io-so-
r a l i s t a s , y q u i e r e h a c e r , y qu iere des-
hacer , y qu iere acontecer , y s u e l t a re-
t a h i l a s de a l a r i d o s á f i n de que le es-
c u c h e todo el orbe. 
E l es m u y soc ia l i s ta , s í s e ñ o r i no t ie-
ne p a t r i a , no d i s t i n g u e r a z a . . . ante é l , 
todos los hombres son iguales y h a y en 
s u c o r a z ó n a m o r f ecundo p a r a todos, 
h a c i a t o d o s . . . E s o n o obsta p a r a que se 
t i tu le O b r e r o de l a p a t r i a ; p a r a que 
intente i m p e d i r que t r a b a j e n los obre-
ros e s p a ñ o l a s : p a r a que odie a l b u r -
g u é s m á s que a l demonio, y p a r a que 
no se a c u e r d e de estas pobres obrer i tas 
que se p a s a n l a v i d a en e l t a l l e r t r a b a -
j a n d o doce h o r a s y a l g o m á s , g a n a n d o 
dos centenes c a d a mes, y lesperando u n 
r e d e n t o r que l a s s o c o r r a . 
I g n a c i o A l d e r e g u í a h a b l a por e l las 
en u n a r t í c u l o de La Unichi, y dice 
PSÍ : 
" . . . L a s d e s v e n t u r a d a s cos tureras y 
sombreros d e l a s c a s a s d e modas , que 
n a d i e conc ibe c ó m o p u e d e n s o p o r t a r e l 
exceso de t r a b a j o á q u e se h a l l a n so-
met idas , por s e r v e r d a d e r a m e n t e i n -
comprens ib l e que eses seres de cons t i tu -
c i ó n d e l i c a d a r e s i s t a n tan penosa l abor 
desde l a s s iete d e l a m a ñ a n a hasta las 
once y las doce d e l a noche , s i n m á s 
d e m o r a que u n momento que les conce-
den p a r a a í m o r z a r y comer , h a l l á n d o s e 
a d e m á s m u y m a l r e t r i b u i d a s . 
E s o es u n abuso i n c a l i f i e a b l e y es u n 
deber sagrado , u n a o b l i g a c i ó n d e los 
edilies de este A y u n t a m i e n t o , poner co-
to a l i n h u m a n o p r o c e d e r de l a s d u e ñ a s 
de a l g u n a s c a s a s de modas . 
E s a s pobres n i ñ a s , h u é r f a n a s en su 
m a y o r par te , deben s e r a t end idas y m i -
r a d a s con e spec ia l p r e d i l e c c i ó n por los 
r e p r e s e n t a n t e s d e l pueblo . A s í se e v i -
t a r á n m a y o r e s males . 
N o e n ba lde se q u e j a n los h ig i en i s tas 
de l g r a n n ú m e r o de j ó v e n e s que en lo 
m á s f lor ido de s u e d a d r i n d e n el t r i b u -
to á l a .Muerte , v í c t i m a s de l a consun-
c i ó n . . . . " 
E m p i e z a n á t r a b a j a r á las s iete de l a 
m a ñ a n a : c o n c e d e n l e s ' m e d i a h o r a ó u n a 
h o r a p a r a a l m o r z a r á l a s d iez y comer 
á las c inco d e l a t a r d e , y el t r a b a j o con-
t i n ú a s e g ú n e l ped ido que h a y a : h a s t a 
la s ocho, las nueve , l a s diez , las o n c e . . . 
E s t a s s í que' son v í c t i m a s , e s t a s . . . . 
A c o r t a r esos abusos d e b e n t e n d e r los 
esfuerzos de todos los que s i e n t a n en el 
a l m a u n .poco d e c a r i d a d , y á e v i t a r 
esos h o r r o r e s deben e n c a m i n a r s e los 
a c u e r d o s d e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s . 
procedimientos m e j o r e s p a r a d e t e r m i -
nados cul t ivos . 
A y u n o de conocimientos , apegado á 
la r u t i n a , s in tener á quien p e d i r conse-
j o , e l a g r i c u l t o r se h a l l a en l a a c t u a l i -
d a d d e s a m p a r a d o . 
P o d r á n m e j o r a r sus campos , t r a b a -
j a r con m á s ac i er to y obtener s a t i s f a c -
torios resu l tados los pocos que se h a l l e n 
en p o s e s i ó n de a l g u n a c u l t u r a y p r o c u -
r e n por medio del e s tud io proceder de l 
modo m á s eonveniente p a r a consegu ir 
progresos en sus p l a n t a c i o n e s ; pero l a 
m a y o r í a , f o r m a d a p o r hombres que v i -
v e n a is lados y no h a n rec ib ido l a p r e -
p a r a c i ó n i n d i s p e n s a b l e p e r m a n e c e r á 
e s tac ionada y m a l g a s t a r á s u s es fuerzos 
en l a t a r e a , s i n l o g r a r recompensa que 
los r e s a r z a de sus a f a n e s constantes . 
L a d i f u s i ó n de los conocimientos ú t i -
les s e r í a d e g r a n d í s i m o provecho p a r a 
el a g r i c u l t o r y p a r a e l p a í s . " 
Y á estas cosas no h a y s i no d e c i r 
amén. 
C o n t i n u a m o s con La Unión, q u e es 
e l d i a r i o q u e tenemos entre manos , y 
que d i c e lo s i g u i e n t e e n s u a r t í c u l o de 
f o n d o : 
" . . . N o b a s t a que h a y a u n a g r a n es-
t a c i ó n a g r o n ó m i c a e n u n p u e b l o de l a 
R e p ú b l i c a . E s prec iso que se c r e e n ofi-
c i n a s d e i n f o r m a c i ó n e n d i v e r s a s zonas, 
con objeto de q u e los q u e c u l t i v a n l a 
t i e r r a p u e d a n t e n e r á q u i e n c o n s u l t a r 
sobre l a c a l i d a d d e l t e r r e n o , sobre ios 
abonos que conv iene e m p l e a r , sobre los 
( Y a h a empezado l a C á m a r a á l u c i r -
s e . . . Mejor, d icho , y a e m p e z ó c u a n d o 
con d e s i n t e r é s d igno de loa i n m o r t a l 
p i d i ó que se a u m e n t a r a n en c í e n pesos 
los sueldos de sus p r o h o m b r e s . P e r o 
a h o r a , el l u c i m i e n t o c u l m i n a en s u g r a -
do m á x i m o , y s e g ú n La Discusión^ 
aquel lo es e l a c a b ó s e . 
D e gal los se h a b l ó e l m i é r c o l e s , y los 
s e ñ o r e s gaillos de l p a í s a r m a r o n u n a pe-
l e a ; a p r o b á r o n s e los b ichas , y p a s ó s e á 
t r a t a r de u n ac ta s u c i a . . . . D e s c r i -
b iendo l a c o r r i d a ó l a bata l la . ' el diario, 
c o n s e r v a d o r e x p r é s a s e de este m o d o : 
" T e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n l e í pro-
yec to de L e y a u t o r i z a n d o las l id ias d e 
gallos, se puso i n m e d i a t a m e n t e en e je t 
c u c i ó n . 
Y hubo l i d i á de hombres . 
Y v a r i a s de los combatientes perlie-* 
r o n lo que no p i e r d e n " l o s an imale s in-n 
f e r i o r e s " de l a c l a s i f i c a c i ó n z o o l ó g i c a 
de l s e ñ o r G a l a r r e t a : p e r d i e r o n las bue-
n a s formas . 
Y hubo p a l a b r a s y a c t i t u d e s y ges-» 
tos, que d e b i e r a n en esa esca la ZOOU'H 
g i c a e s tar p r o h i b i d a s (sobre todo á loS 
d o c t o r a d o s ) , como en l a d e los " a n i -
males i n f e r i o r e s " lo e s t á n l a n a v a j a 
f i l e n a y e l p u n z ó n d e acero o r i u n d o d e l 
A s i a C e n t r a l . 
F u é u n a t a r d e c o m p l e t a : g r i s en to-* 
d a l a l í n e a , h a s t a e n l a de l a s nubes y¡ 
l a del h o r i z o n t e , . . " 
E l a l cance d e es tas p a l a b r a s se cono-
c e r á m e j o r cons iderando que era de u n 
c o n s e r v a d o r e l a e t a s u c i a que se d i s c u -
t í a , y que es u n c o n s e r v a d o r qu ien a s í 
escribe . L a t a r d e d e b i ó s e r e x c e p c i o n a l ; 
p o r algo se p u s i e r o n á l a vaz el p r o 
yeeto de ley sobre los gal los y l a d i scru 
s i ó n d e l a c t a p r e c i t a d a . 
A l l í q u e d ó demostrado, s e g ú n l a 
p r e n s a a segura , q u e n u e s t r a s conv ic -
ciones son m u y f l o j a s , que a l p r i m e r 
v a i v é n se v a n , que los p a r t i d e s se r í e n 
de s u je fe , d e l p a í s y de s í mismos, 
y que m i e n t r a s no contemos c o n otro 
g é n e r o de hombres , t e n d r e m o s d e c o l o l 
g r i s e l hor izonte y l a s n u b e s . 
V a y a u n recorte de E l Trkmfo: 
" E l s e ñ o r E » e q u i e l G a r c í a p ide l a 
a m p l i a c i ó n d e l debate . L a C á m a r a d>e< 
n i e g a t a l p e t i c i ó n . 
E l s e ñ o r G a r c í a comenta s a r c á s t i c a -
m e n t e : 
—¡Qué honor para esta "mayoría*4 
conservadiom! 
( A l u d e á l a m a y o r í a a c c i d e n t a l for-
E n J o y e r í a ^ R e l o j e s , Obje tos de A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C . 678 26-28F. 
L i S l l ü D E S U M E D E L A f O l T O l 
T I V O T O M E S E 
C . 790 26-Mz. 
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contra estas terribles 
Enfermedades 
Exi j i r sobre la Caja ^ 
i la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ^ DE U CAJA 
Este preducio es igualmente presentado sobre /a foma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
D e p ó s i t o s en todas l a s pr iac ipales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A P E N T A 
A C U J A P O R G A N T E H U N G A R A 
Certificado 
p o r M é d i c o s e m i n e n t e s c o m o 
S U A V E E F I C A Z 
N A T U R A L 
alt 24-6M 
A las personas que padecen depresión' 
nerviosa, á los neurastén icos , á los fatiga-
dos por exceso de trabajo, recomendamos 
el uso de la verdadera N E U R O S I N E P R U -
N I E R , este maravillaso reconstituyente del 
sistema nervioso. L a N E U R O S I N E P R U -
N I E R cuyo uso puede continuarse indefini-
damente sin inconveniente alguno, véndese 
en todas das farmacias. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
C o n s i s t e en c o m e r y d i g e r i r b ien y 
e n no p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e se c u r a c o n 
u n a t a z a de T E J A P O N E S de l doc-
t o r G o n z á l e z á las h o r a s de l a s comi -
d a s ó p o r l a noche . M u c h a s m u j e r e s 
e s t e n u a d a s por e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
r e c u p e r a d o l a s a l u d eon el T E J A P O . 
N E S de l d o c t o r G o n z á l e z que se p r e -
p a r a y v e n d e en l a B o t i c a " S a n J o -
s é , " ca l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a i r i l l a . 
C . 750 26-Mz. 
P A U L P E V A I i 
(Sexta íaríe t ^ C a s t i l l o Malííto") 
V E R S I O N C A S T E L I i A N A 
CContiafta) 
D a ^ ^i^30 ^ ^osc^entos ó t r e s c i e n t o s 
Und m a r e h a - ( í e s í i b o t o i i ó l a h o p a -
nial - Se l i n i P r á el r o s t r o c o n u n 
d a v ' P a f U e l 0 d e c u a d r o s . N o e r a to-
ro *a d e s a l e n t a d a s u marchf l ; e m p e -
a n í \ S e s fuerzos e r a n c o n v u l s i v o s . N o 
y , a 7 a m á s que á z a n c a d a s . 
la ^ y 1 0 ^ en el e x t r e m o de 
arrnt J A n j o u : s u r o s t r o f l a c o y 
a n ^ 0 e s P r e s a b a u n a v e r d a d e r a 
b i é r J ? 0 1a' fi'scluina- 7 R o d a c h . hg-
Paso P e r d i d o d e v i s t a , a p r e t ó el 
S^a PKlervos v'e.jos c u a n d o c a r e c e n 
í h ^ J . b n ^ ^ p i e r n a s p a r a P^enrlp / ^ P ^ ^ J a s p a r a c o r r e r . 
íPortun a d a r v u e l t a s y c a m b i o s tan 
los n cPle eon el los d e s o r i e n t a n á 
al l0i; P e r s i g u e n . P o r eso R o -
laciano í ver á •su VPZ ]a e s q u i n a de 
^do ai An.Í()n. no v i ó por n i n g ú n 
dl v i e jec i l l o . 
L a ca l l e , s i n que d i g a m o s que es-
t a b a d e s i e r t a , no c o n t e n í a t a l a f l u e n -
c i a de gente que e s torbase l a s m i -
r a d a s . E l b a r ó n d i r i g i ó l a s s u y a s en 
t o d a s d i r e c c i o n e s , y no d e s c u b r i ó la 
s a l i d a p o r d o n d e h u b i e r a p o d i d o e v a -
p o r a r s e el m i s t e r i o s o v i e j o . 
P e r m a n e c i ó u n i n s t a n t e d e s o r i e n t a -
do . E n l a s c e r c a n í a s no h a b í a cialle-
j u e l a s , n i p o r t a l e s : t o d a s l a s c a s a s ve -
c i n a s e s t a b a n c e r r a d a s p o r a q u e l l a -
do , s e g ú n g e n e r a l c o s t u m b r e en el b a -
r r i o de l a M a g d a l e n a . 
E r a a q u e l l o u n go lpe t e a t r a l . R o -
d a c h . que no p o d í a c o n c e b i r t a n re -
p e n t i n a d e s a p a r i c i ó n , se o b s t i n a b a en 
e x a m i n a r eon l a v i s t a h a s t a los me-
n o r e s r i n c o n e s , como s i e s p e r a s e de 
u n o en otro i n s t a n t e v e r s u r g i r de 
a l g u n o de e l los el r o s t r o a m a r i l l o y 
a c a r t o n a d o d e l v i e j o de l a h o p a l a n -
d a . 
P e r o n a d a v i ó . 
D e s e s p e r a d o de h a l l a r l e , i b a á des-
h a c e r e l c a m i n o r e c o r r i d o , v o l v i e n d o 
h a c i a e l p a l a c i o de G e l d b e r g . 
P e r o se d e t u v o d e s p u é s de h a b e r 
d a d o a l g u n o s pasos , c o m o r e c o r d a n -
do a l g u n a cosa . L u e g o , c o n s u l t a n d o 
s u r e l o j , a d v i r t i ó que t e n í a que c u m -
p l i r u n a n u e v a t a r e a . 
l i V e c i s a m c n t e en el l u g a r en que 
se h a b í a de t en ido se e s t a c i o n a b a u n a 
b e r l i n a con l a s p e r s i a n a s c o r r i d a s , y 
c u y o s c a b a l l o s , a b a n d o n a d o s á s í mis -
mos, t o m a b a n u n p i e n s o e n a n c h o s sa -
cos de t e l a . 
. E - o d a c h b u s c ó c o n l o s o jos a l a u -
s en te cochero , y , no v i é n d o l e , p u s o l a 
m a n o s o b r e e l pes t i l l o de l a p o r t e z u e -
l a c o n á n i m o de e n t r a r . 
— ¡ E s t á o c u p a d o ! — e x c l a m ó dp-sde 
el i n t e r i o r u n a v o z c a s c a d a , como de 
m u j e r v i e j a . 
R o d a c h no quiso e s c u c h a r m á s , y 
a p r e s u r ó s u m a r c h a h a c i a el b u l e v a r . 
A p e n a s h a b í a d e s a p a r e c i d o , c u a n -
do, c u a n d o se a b r i ó l a p o r t e z u e l a de 
la b e r l i n a c o n l e n t i t u d y s i n h a c e r r u i -
do. E l h o m b r o de l a h o p a l a n d a aso-
. m ó t í m i d a m e n t e s u l a r g a v i s e r a , b a j o 
i l a c u a l s e v e í a u n a s o n r i s a i r ó n i c a . 
M a n i f i e s t a m e n t e , t e n í a deseos de 
p e r m a n e c e r a l g ú n t i e m p o m á s en s u 
e s c o n d i t e ; p e r o el c o c h e r o de l a ber -
l i n a , d e s p u é s de h a b e r t e r m i n a d o s u s 
l i b a c i o n e s m a t i n a l e s e n l a t a b e r n a i n -
m e d i a t a , v o l v í a á o c u p a r s u puesto . 
— ¡ E s t e p i c a r o m e h a r í a p a g a r e l 
v i a j e s i l l e g a r a á v e r m e ! — m u r m u r ó 
e l de l a h o p a l a n d a p e r c i i b e n d o a l co-
c h e r o desde l e j o s . 
B a j ó entonces d e l c a r r u j a e . y tor -
n ó á e m p r e n d e r s u c a m i n o c o n paso 
a c e l e r a d o , á fin de d e s q u i t a r s e de l 
t i e m p o p e r d i d o . 
H a l l á b a s e a t e s t a d a de gente l a p l a -
za de l T e m p l e . E r a l a h o r a de aque-
l l a f e r i a e x t r a ñ a en que los r o p a v e j e -
ros de P a r í s h a c i n a n sus m o n t o n e s 
do t r a p o s , y d o n d e l a e s p e c u l a c i ó n i n -
d igente n e g o c i a con los h a r a p o s , n i 
m á s n i menos que l a e s p e c u l a c i ó n r i -
ca c o n m i l l o n e s i m a g i n a r i o s ó efect i -
vos . 
P o d r í a c r e e r s e á p r i m e r a v i s t a 
que, s i o t r a cosa no , a l menos los h a -
r a p o s s o n u n a v e r d a d . P e r o , ¡ a y ! , en 
t o d a s p a r t e s en que p o n e s u m a n o l a 
e s p e c u l a c i ó n , y a se t r a t e de c é n t i m o s 
ó de b i l l e tes de B a n c o , h a y u n p r i s -
m a e n g a ñ a d o r , á t r a v é s d e l c u a l no 
se a d v i e r t e o t r a cosa que m e n t i r a . 
S i e s t á i s d e s n u d o y t e n é i s e l l e g í -
t imo deseo de v e s t i r o s , no os d i r i j á i s 
á l a " S e l v a N e g r a ; " á esa p l a z a m e n -
t i r o s a , p a t r i a de l a s c a l c e t a s e n c o l a -
das , de los z a p a t o s a c a r t o n a d o s y de 
los t r a j e s r e t e ñ i d o s , c u y a r a í d a t e l a 
ha vue l to á a d q u i r i r , p o r medio de 
l a c a r d a , u n a especie de a t e r c i o p e l a d o 
s o f í s t i c o , i N o v a y á i s I E s e p a n t a l ó n 
que os s e d u c e , es u n a q u i m e r a ; ese 
c h a l e c o que os e n c a n t a , no" e x i s t e ; lo 
que v e i s es l a n a d a c o n r e m i e n d o s . 
E s e s o m b r e r o t a n b r i l l a n t e , v a á .tro-
c a r s e en b i r r e t e á l a s p r i m e r a s de 
c a m b i o ; esa l l a m a t i v a c o r b a t a c o m u -
n i c a r á á v u e s t r o cue l lo lo que á e l l a 
le h a c e f a l t a ; es d e c i r , u n c o l o r p e r -
m a n e n t e é i n m u t a b l e . E s a m i s m a c a -
m i s a . . . 
¡ P e r o c a l l e m o s ! . . . ¡ O h : no v a y á i s ; 
n o v a y á i s , p o r q u e s e r é i s d e s p l u m a -
dos c o n t o d a s e g u r i d a d ! A l l í encon-
t r a r é i s i r r e s i s t i b l e s s e d u c c i o n e s : los 
c h a l a n e s d e l T e m p l e t i e n e n d e s l u m -
b r a d o r e s e n c a n t o s , y l a s t r a p e r a s , s i r e -
n a s t e r r i b l e s , no n e c e s i t a n m á s que 
m i r a r o s p a r a d e j a r o s d e s n u d o . 
T o d o se p r o n u n c i a a l l í c o n t r a e l p a -
r r o q u i a n o ; todo l e es h o s t i l . A q u e l l o 
es u n a a s o c i a c i ó n c a b a l í s t i c a c u y o s es-
t a t u t o s c o n t i e n e n u n a d e c l a r a c i ó n de 
g u e r r a c o n t r a los no i n i c i a d o s . 
E n v o l v e o s e n u n m a n t o a g u j e r e a -
do, como los filósofos g r i e g o s ; h a c e o s 
u n t r a j e comple to c o n v u e s t r a b a r b a : 
m e j o r s e r á que v a y á i s a s í , que no que 
p r e t e n d á i s r e p o n e r v u e s t r o v e s t u a r i o 
en el m e r c a d o de l T e m p l e . 
A n t e s de h a b e r v i s t o a q u e l l u g a r , 
n a d a p u e d e dec i r se , n a d a p u e d e com-
p r e n d e r s e a c e r c a de é l . F a n f a r r o n e s 
h a y , s i n e m b a r g o , que d i c e n : " Y o r e -
s i s t i r é á l a s t e n t a c i o n e s d e l o r o p e l que 
o n d e a n e n t r e l a s m a n o s de l o s m a r -
c h a n t e s , de l a s t e n d e r a s y de los re -
v e n d e d o r e s d e l T e m p l e . " P e r o eso es 
i m p o s i b l e . D e s d e que s e e n t r a e n l a 
" R o t o n d a " y en l a " S e l v a N e g r a , " 
e l d e s l u m b r a m i e n t o h a c e t e m b l a t 
v u e s t r o s p á r p a d o s : esos t r a p a j o s 
a m o n t o ü a d o s s e t r a n s f o r m a n c a s i m i -
l a g r o s a m e n t e ; d e s a p a r e c e n l a s m a n -
c h a s , b ó r r a n s e los z u r c i d o s , y los a g u -
j e r o s se t a p a n como p o r e n c a n t o . 
E l r o p ó n m á s e spantoso a d q u i e r e 
u n a g r a c i o s í s i m a f o r m a : no h a y a l l í 
h a r a p o s . 
E n los o í d o s de l t r a n s e ú n t e r e s u e -
n a n s i n c e s a r p a l a b r a s p é r f i d a s y en-
g a ñ a d o r a s ; l a j e r g a p a r t i c u l a r de 
a q u e l c o m e r c i o , p r ó d i g a de l u n o a l 
q t r o e x t r e m o de l a p l a z a , es m e t á f o r a 
que f a s c i n a . P r o c ú r a s e en v a n o r e ' 
s i s t i r á t a l c ú m u l o de t e n t a c i o n e s ; e l 
a p a r a t o t e a t r a l h a c e s u efecto, y s e 
r e a l i z a n c o m p r a s y p e r m u t a s . ¡ E s , en 
v e r d a d , t a n l i s o n j e r o p o d e r r e n o v a r 
n u e s t r o g u a r d a r r o p a con s ó l o el des-
e m b o l s o de u n escudo de c i en s u e l -
d o s ! 
A l l í se t r u e c a u n c a b a l l o c iego p o r 
o t r o t u e r t o ; ¡ h a y que d a r t a n poco 
de v u e l t a ! 
L o que l l e v a m o s a p u n t a d o a c a e c e 
todos los d í a s ; pero el m á r t e s de C a r -
n a v a l es el d í a g r a n d e , e l d í a p o r ex-
c e l e n c i a , e l d í a en que l l e g a n a l apo-
geo l a s o p e r a c i o n e s de a q u e l m e r c a -
d o ; e l d í a , en fin, en que todos e c h a n 
e l res to p o r que a p a r e z c a e n c a n t a d o r , 
b r i l l a n t e é i r r e s i s t i b l e . L a p l a z a s u -
m i n i s t r a á todo el m u n d o d i s f r a c e s 
d e C a r n a v a l ; s i e m p r e es f á c i l p e r m u -
t a r a l l í el g a b á n ó l a c a p a por un lin.-* 
do t r a j e d e ba i l e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — M a r z o 12 do 1909. 
m a d a p a r a qne p a s a r a c\ a c t a s u c i a ) . 
h a presidlencia i n c r e p a a l s e ñ o r G a r -
c í a , a l q u e a c u s a do t r a t a r con dos-
pri'i'.io á l a ' C á m a r a . 
E l señor G a r c í a r e p l i c a con e n t e r e z a : 
— ¡ L a C á m a r a t r a t a con desprec io a l 
p a í s ! . . . " 
Y a ú n ex is te n n p e r i ó d i c o que a p l a u -
de e s p e c t á c u l o t a n p o b r e . . . E « e l co-
l i g a de s i e m p r e : el que def iende la 
p o r n o g r a f í a e n el t e a t r o : el que ame-
n a z a a l E s t a d o con s e r i a s compl i cac io -
nas p a r a e v i t a r que se d e s c u b r a u n l í o : 
el r e l ega de l a s guasas , á q u i e n toma-
mos en g u a s a todos los que le l eemos . . . 
C l a r o e s t á q u e a l u d i m a s á La Liwha. 
P e r o eso ino nos a s o m b r a : acos tum-
brados es tamos á l a s g e n i a l i d a d e s d e l 
colega, y no ñ a s cogen de s u s t o . . . 
V a u n recorte de La Unián: 
" . . . L a voz d e l s e ñ o r M o l e ó n no 'lle-
g a c l a r a á l a s t r i b u n a s , pero s í lie o í m o s 
b a b l a r de " p a q u e t e s de c e n t e n e s " y 
vemos á F e r r a r a a g i t a r fuer temente l a 
( •umpani l la y h a b l a r d e l decoro de l a 
C á m a r a y d e l pueblo d e C u b a . . . " 
L a s notas m á s i m p o r t a n t e s d e La 
Discusión de a y e r , s o n las que t r a t a n : 
P r i m e r o — d e u n a s e ñ o r a — B i e n v e n i -
d a T o l v e s — q u e en s u e a s a de A r a m b u -
r u 19, d i ó á luz i a noche d e l m i é r c o l e s 
e u a t r o hermosas c r i a t u r a s . . . Y a no 
p o d r á d u d a r s e e n a d e l a n t e de que l a 
t i e r r a c u b a n a es f e c u n d í s i m a en todo. 
S e g u n d o . — T ) e u n a r t í e u l o d e l The 
World Today* que t r a d u c e a l ca s t e l l a -
no, y que expone los v a r i o s requis i tos 
q ú e deben r e u n i r los c ó n s u l e s . E l a r -
t í c u l o es ser io y a t inado , pero a q u í no 
c u a j a r á ; t i ene el d e í e c t o e n o r m e de 
p e d i r que los c ó n s u l e s t r a b a j e n . 
Y t e r c e r o . — D e otro a r t í c u l o , d e l The 
Graphic l ond inense , e n e l que se vis-
hmhm u n a i n s t a n t á n e a r e p r e s e n t a n d o 
á iMagoon, á J o s é M i g u e l , á Z a y a s y á 
otros c u a n t a s p e r s o n a j e s : 2'he Graphic 
l l a m a á Z a y a s P r e s i d e n t e : á J o s é Mi -
guel h á c e l e V i c e p r e s i d e n t e , y lo 
n o m b r a Alfredo Zaunas. T o d o sea por 
D i o s y i a R e p ú b l i c a . 
La Discusión no se e n o j a por l a s 
equivocac iones que anotamos. E n c a m -
bio E l Triunfo v i e n e echando fuego 
p o r o t r a e q u i v o c a c i ó n e n que a s e g u r a 
i n c u r r i ó u n p e r i ó d i c o de E s p a ñ a : lo 
cuail n i es razonable n i es piadoso, n i 
t i ene p u n t a de l ó g i c a . . . 
D i c e E l Triunfo: ' 
" E n E s p a ñ a , y ponemos por e jem-
plo á l a n a c i ó n progen i tora . p o r q u e de 
e l l a hemos heredado m u c h a s de las 
b u e n a s ó m a l a s c u a l i d á d e s que posee-
mos, no se t r a t a a l pueblo con t a n t a 
i m p i e d a d oomo a q u í t r a t a m o s a l nues-
tro . A l l í , p o r lo c o n t r a r i o , no se p i e r d e 
l a o p o r t u n i d a d de h a c e r r e s a l t a r las 
v i r t u d e s p o p u l a r e s , y se .ponderan e l 
pa tr io t i smo , l a honradez , el v a l o r , l a 
nobleza , l a h i d a l g u í a d e l pueblo espa-
ñ o l . A n i n g ú n p e r i o d i s t a se le h a ocu-
r r i d o j a m á s l a idea de c a l i f i c a r á aque i 
pueb lo de h a r a g á n , vicioso, c o r r o m p i -
do ó degenerado p ^ r e l hecho de que 
l a P u e r t a d e l Sod, 6 l a c a l l e d e S e v i -
l l a , e s t é n cons tantemente l l e n a de em-
p l e a d a s cesantes que a s p i r a n á que ios 
coloquen, ó porque e n a l g ú n t e a t r o se 
c a n t e n couplets p o r n o g r á f i c o s , ó por-
g u e e n l a s g r a n d e s c a p i t a l e s h a y a m á s 
ó menos c o r r u p c i ó n , ó porque, en f i n , 
u n a par te p e q u e ñ í s i m a de la p o b l a c i ó n 
se dlediqtis á l a p o l í t i c a con el ú n i c o 
p r o p ó s i t o de v i v i r y m e d r a r á l a som-
b r a d e los p a r t i d o s . " 
E n esto, e s t á equ ivocado el co lega 
l i b e r a l : los per iod i s tas e s p a ñ o l e s son 
bastante m á s severos con s u p a t r i a (pie 
los cubanos con C u b a . Y no son los pe-
r iod i s tas s o l a m e n t e : u n g r a n poeta, el 
mismo N ú ñ e z de A r c o , l iase e n c a r a d o 
con la v i e j a E s p a ñ a , y hale d i cho é s t a s 
f rases de do lor que son u n a p u ñ a i a t a 
que l l ega a l c o r a z ó n m á s a c e r a d o : 
" P o t o el respeto, l a j b e d i e n c i a r o t a 
de D ios y de l a ley p e r d i d o e l freno , 
oainvinm entre lágrimas y cieno 
y aire de tempestad tu rostro azota. 
N i c a u s a o c u l t a n i r a z ó n ignota 
busques a l m a l que te d e v o r a el s e n o ; 
in iniquidad, como s u t i l veneno, 
la fuerza, de t u s m ú s c u l o s azota. 
No esperes en s a n g r i e n t a s a c u d i d a 
a l c a n z a r e l remedio por t u m a n o , 
¡ o h s o c i e d a d rehelde y corrompida! 
P e r s e g u i r á s l a l i b e r t a d en v a n o . 
que CAiando un pueblo la virtud olvida. 
l l e v a en s u s propios v ic ios s u t i r a n o . " 
Y un pub l i c i s ta ins igne , el doctor 
M a d r a z o , no en u n p e r i ó d i c o , en u n l i -
bro , h a b l a n d o de la. clase d i r e c t o r a de 
l a n a c i ó n , h a d i c h o lo s i g u i e n t e : 
" . . . E s a gente maleante , e s a que 
h a b l a t a n t o de l a p a t r i a y m u r m u r a de 
s u estupidez , esa cuadrilla de salteado-
res, incapaces cfo vivir con oíros senti-
mientos que los de los impuros apeti-
tos de sus particulares intereses. .. " 
Y h a d i c h o t o d a v í a m u c h o m á s : 
" A l r e d e d o r de los T r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a revolotea inmenso e n j a m b r e 
de leguleyos . D e entre este p l a n -
te l en donde crece lozana u n a 
de las o m n i p o t e n c i a s nac iona les , s u r -
g e n esos g r a n d e s m a g n a t e s m s p l r a n t t » 
r e s d e l e s p í r i t u de las leyos. f u n d a d o -
res de s u l e t r a , m e t a f í s i c o s y ergotis-
t a s c o n apt i tudes p a r a l a c h a r a d a y 
el j e r o g l í f i c o , c r e a n unos c ó d i g o s que 
no s é s i por l a o s c u r i d a d de sus a r -
t í c u l o s ó p o r l a m a l i c i a do s u entend i -
miento , n o puede l o g r a r l e con f a c i l i -
d a d , n i s i q u i e r a d i f í c i l m e n t e , l a m a y o -
r í a de las veces , e l t r i u n f o de l a v e r -
d a d y d e l h o n o r . . . . " 
Y h a a ñ a d i d o t o d a v í a : 
" ¿ V é i s 'esos I n s t i t u t a s , esas U n i v e r -
s i d a d e s con s u acabado a p a r a t o d e 
rectores , decanos , p r o f e s o r e s . . . ? P u e s 
todo eso q u e por f u e r a parece ser io , 
p o r d e n t r o es u n r i d í c u l o esbozo d e 
s a b i d u r í a ; c a r e c e d e f u e r z a i n t r i n s e c a 
p a r a e n s e ñ a r ; de s u calor, de s u a m -
biente, n i brota la c i enc ia n i b r o t a e l 
a r t e . . . " 
Y t o d a v í a dice m u c h o m á s ; p e r o no 
neces i tamos i r t a n l e j o s p a r a e n c o n t r a r 
per iod is tas e s p a ñ o l e s que d e m u e s t r e n 
i a i n j u s t i c i a d e l co lega: a ú n n o hace 
c u a t r o s emanas , hemos nosotros copia-
do v a r i a s f rase s de Tin a r t í c u l o treme-
b u n d o de M a n u e l B u e n o , en que j u z g a -
ba l a l i t e r a t u r a de F i l i p e T r i g o d i g n a 
de l a d e g e n e r a c i ó n de l pueblo que l a 
c o n s i e n t e . . . . 
L a e q u i v o c a c i ó n , por tanto, es mn-
y o r , casi m a y o r que l a i n j u s t i c i a do El 
7 nunfo j en E s p a ñ a , como a q u í y como 
en todas par tes , lo quo cobran .son f l a -
geladores de l a c o r r u p c i ó n quo nos do-
m i n a . 
Y hace m a l e l c a r í s i m o colega e n col-
g a r á dos d i a r i o s e s p a ñ o l e s que se p u -
b l i can en C ú b a l a f a l s e d a d do u n a noti-
c i a que da la p r e n s a e s p a ñ o l a : hace 
m a l , p r i m e r a m e n t e porque él mismo lia 
reconocido v a r i a s veces los s erv ic ios quo 
esa p r e n s a h a d i s p e n s a d o a l p a í s ; des» 
p u ó s . porque no f u é l a t a l p r e n s a quien 
p u b l i c ó esa n o t i c i a ; d e s p u é s , porque 
a u n c u a n d o f u e r a , no h a t r a n s c u r r i d o 
e l t i empo s u f i c i e n t e p a r a que iba pe-
r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s que se p u b l i c a n on^ 
C u b a , h u b i e r a n l legado á E s p a ñ a , co-
p i a r a n los de E s p a ñ a s u re lato , y es-
tos l l e g a r a n á C u b a ; d e s p u é s , porepie 
el c a r í s i m o colega debe de s o b r a saber 
lo que s o n c o r r e s p o n s a l e s ; , ' o s p u é s , 
porque la cosa no es t a n serio, que 
amerite t a n g r a n d e i n d i g n a c i ó n . . . 
Y d e s p u é s , porque e l colega en otras 
ocasiones •memorables, h a co lgado el en-
tuer to de esas n o t i c i a s á los d i a r i o s con-
s e r v a d o r e s . . . . 
No h a y r a z ó n p a r a eno jarse , repet i -
m o s : y s i la h a y . E l Triunfo no la tie-
n e : l a tenemos los d iar io s e s p a ñ o l e s , 
que á c a d a paso estamos a g u a n t a n d o 
s u s i n j u s t a s i n d i r e c t a s . . . 
C e n s u r a r , t a m b i é n c e n s u r a n los c u -
banos : t a m b i é n c e n s u r a E l Triunfo 
m i s m o : y es porque el m a l es u n a en -
f e r m e d a d y la c e n s u r a es u n a m e d i c i n a , 
y lo g r a v e de estas cosas no e s t á en quo 
se las c e n s u r e : e.slá en que se las p r a c -
t ique . 
«s^- —i®» 
B A T U R R I L L O 
N o s e r í a j u s t o d e j a r de reconocer l a 
b u e n a fe con que los r e p r e s e n t a n t e s 
A r t e a g a y E z e q u i e l G a r c í a d e f e n d i ó -
r o n s u e r r a d a idea de i m p e d i r que los 
r x t r a n j o r o s . ora t r a y e n d o s u s c a p i t a -
les, y a í í c u m u l á n d o l c s por el t r a b a j o 
y la e c o n o m í a , a d q u i e r a n en C u b a pro-
piedades r a i c e s : u n h o n r a d o s e n t i m i e n -
to d e a m o r á la i n d e p e n d e n c i a les 
gu iaba . Y no s e r í a s ino g r á n e l o i n j u s -
t i c ia t a m b i é n , s i k n c - i a r l a g a l l a r d a ac-
t i t u d de ' F e r r a r a y V i o n d i . a d u c i o i d o 
razones de inmenso peso. ^ p o n i é n d o -
se, prev i sores y v e r d a d e r o s p o l í r i c n s . 
dentro de la l e g í t i m a , do l a do lorosa 
r e a l i d a d n a c i o n a l . 
D e s e c h a d o e l proyecto , v i enen bien 
c i er tas cons iderac iones a c e r c a de nues-
t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , i n d i c a d o r a s 
del v e r d a d e r o pe l igro , que no e s t á en 
l a a d q u i s i c i ó n de prop iedades r u r a l e s , 
que p r o d u c e n y a u m e n t a n La r iqueza 
púb l i ca - , s ino en l a incesante sa l ida do 
oro de nues t ro m e r c a d o , p a r a no m á s 
vo lver á la c i r c u l a c i ó n , y que nos h a n 
convert ido en p a í s pobre y e sc lavo . 
C u a n d o E s p a ñ a m a n t e n í a , aquel los 
onerosos presupues tos de 25 mi l lones , 
de los q u e s ó l o seis se i n v e r t í a n en e l 
r a m o de fomento, v e r d a d es que u n a 
par te de los res tantes se e scapaba del 
p a í s , en s u b v e n c i ó n á la T r a ' s a t l á n t i c a , 
S i t u a d o de F e r n a n d o P ó o , consu lados 
d e A m é r i c a y deudas c o l o n i a l e s — l a del 
c é l e b r e B a n c o y las de M é j i c o y S a n t o 
D o m i n g o — p e r o t o d a v í a o tra p a r t e per -
m a n e c í a c i r c u l a n t e en el p a í s . E l E j é r -
c i to y l a M a r i n a , a q u í g a s t a b a n s u s 
s u é l e l o s . Y 'á no s e r los que empleados 
ladrones t r a s p o n í a n , b u r ó c r a t a . s ' y sa-
c a r d ó l e s oor i su i i i í an sus sue ldos a q u í , 
s Piran onlom-os de p r o p i e d a d de os-
p a ñ o l e s avec indados y de na t ivos , l a s 
cmprosais i n d u s t r i a l e s y las v í a s f é -
rreas-, y tea productos ele é s t a s volvíaon 
á la c i r c u l a c i ó n , en n u e v a s e m p r e s a s ó 
en gasto n a t u r a l ele los poseedores. 
F i j a m e n t e , lo que C u b a p e r d í a en-
tonces e r a lo que elel P r e s u p u e s t o i b a 
al M i n i s t e r i o do U l t r a m a r y á los aeree-
dores ; a l g ú n c a p i t a l que me r e t i r a b a del 
comercio é iba á establecerse e n l a a l -
dea ó c i u d a d de que p r o v e n í a el. comer-
c iante re t i rado , y los socorros que los 
i n m i g r a n t e s enviaba.n, do vez e n e u a n -
do, á sus respec t ivas f a m i l i a s . 
E s t u d i e m o s el caso presente . 
Q u e d a n en la m i s m a a p t i t u d de r e -
t i r a r s u s cap i ta l e s los e s p a ñ o l e s que se 
c a n s a n de v i v i r e n e l p a í s , y s iguen 
los i n m i g r a n t e s pobres a u x i l i a n t e á 
s u s f a m i l i a s . No h a habido cambio e n 
esto, porque el comerc io e s t á en las 
m i s m a s m a n e s y los i n m i g r a n t e s son 
los mismos . No h a y y a B a n c o C o l o n i a l 
n i deudas de l a M e t r ó p o l i . 
P e r o l a s g r a n d e s E m p r e s a s h a n pa-
sado de manos de e s p a ñ o l e s y c u b a n a s 
res identes , á S i n d i c a t o s europeos y 
amer icanos . N u e v a s l í n e a s f é r r e a s , 
n u e v a s v í a s e l é c t r i c a s se h a n estable-
cido, y son sa jones sus poseedores. C o n 
l a i n d e p e n d e n c i a y el progreso , se h a 
i n t r o d u c i d o el t r á f i c o en zonas a g r í c o -
las antes s i n comunicac iones y se h a 
nuilt ¡ p l i c a d o el mov imiento en las c i u -
dades. H o m b r e h a y hoy que se gas ta 
a lgunos pesos e n v i a j e s , que antes no 
gastaba dos pesetas por ese concepto. 
Y un inmenso c h o r r o d e oro e n t r a cons-
tantemente e n las c a j a s de esas C o m -
p a ñ í a s . 
P a g a n e l las sus empleaelos e n e l p a í s . 
P e r o e l m a t e r i a l que c o n s u m e n , con 
d i n e r o de C u b a se c o m p r a e n el ex-
t r a n j e r o . Y la s g a n a n c i a s , que son cre -
c i d a s , a l e x t r a n j e r o se v a n , como r é d i -
tos d e l c a p i t a l empleado . ¿ S e sabe e l 
t a m a ñ o de esa s a n g r í a m o n e t a r i a ? 
C u a l q u i e r vec ino ele la H a b a n a eche 
sus cuentas , y se a s o m b r a r á de lo que 
ha pagado y a a l E l é c t r i c o , en concepto 
de v i a j e s . C u a l q u i e r campes ino de O c -
c idente ó de O r i e n t e , Sume lo que h a 
i n v e r t i d o en pasa je del Oeste ó e l G e n -
t r a l , y se h a r á cruces . 
C i e r t o que eso es progreso, c ierto qu' í 
al desenvo lv imiento de l a r iq - i eza p ú -
b l i ca convione la f a c i l i d a d de c o m u n i -
caciones, el acercamiento de las d i s tan -
cias, e) t r á f i c o c ó m o d o de personas y 
productos . Pero t a m b i é n i n d u d a b l e 
que c u a n d o la c o m u n i c a c i ó n es t a n f á -
c i l , se gas ta -en paseos, ^n asuntos s in 
u r g e n c i a , en v e r d a d e r a s f a t i l i d a d e s , u n 
d i n e r o que de otro mo'1o se c o n s e r v a -
r í a . Y ello r e d u n d a e n cncprecl . 'niento 
eie la v i d a . 
Y o tengo u n a m i c o que. el d í a d é 
verano en que se le o c u r r e t o m a r nri 
bolado de l c a f é T a c ó n , tofna el t r a n v í a 
y sa t i s face s u -deseo: es casa de trec ho-
r a s do v i a j o . O b l i g a d l e á t o m a r <d a n -
t iguo perezoso t r e n , y í o t o n a r á en los 
c a f é s de s u aldea. Deteneos en el a n l ó n , 
en c u a l q u i e r a n d é n del f - r r o c a r r i l , y 
v e r é i s l l e g a r á la c a p i t a l , f a m i l i a s c a m -
pes inas , do aspecto e m b a r a z a d o y ce»ii 
t r a j e s f u e r a de moda , que v a n á pre-
s e n c i a r los festejos i n v e r n a l e s ó á d a r 
u n paseo por el M a l e c ó n . 
E l l o es ade lanto , c i v i l i z a c i ó n , p l a c e r 
honesto, lo que q u e r á i s ; pero e l lo re-
presenta gastos que antes no se h a c í a n . 
P u e s b i e n : s i f u e r a n prop iedades de 
cubanos ó ele res identes las v í a s que .le 
eso se a p r o v e c h a n , e l d inero no h a r í a 
m á s que c a m b i a r de b o l s i ü o ; y lo que el 
l abr iego y e l paseante s o l t a r a n por u n 
lado, é l a l b a ñ i l , el p in tor ó e l comor-
c iante t o m a r í a n por el otro. E l mi.snio 
proceso do las aguas , quo los r í o s ochan 
a l m a r y que la e v a p o r a . ' : . ó n s o l a r l l eva 
á la a tnmsfera p a r a que v u e l v a n á en-
grosar l a c o r r i e n t e de los r í o s : n a d a 
p e r d e r í a la r i q u e z a genera l . 
E n cambio , s u m a d los d iv idendos de 
e » á s E m p r e s a s ; c a l c u l a d lo que cuestan 
r i ó l o s y locomotoras que e n C u b a no se 
hacen , y os a s u s t a r á n l a s m i l l o n a d a s 
que han sa l ido y s e g u i r á n sa l i endo , en 
c o m p e n s a c i ó n de n u e s t r a c o m o d i d a d 
personal . 
E s t e es e l p e l i g r o de b a n c a r r o t a ; es-
to í o que nos l iace e ternos f e u d a t a r i o s 
y lo que nos m a n t i e n e en dolorosa es-
c l a v i t u d e c o n ó m i c a . 
Y é s t o que digo de las v í a s f é r r e a s , 
d i las i n d u s t r i a s d igo . L a s p r i n c i p a l e s 
f á b r i c a s d e tabaeas d e l p a í s , l a s c iga-
r r e r í a s m á s a f a m a d a s , y y a las m i s m a s 
escogidas de las zonas t a b a q u e r a s , á 
C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s portonecon. 
Y a los C a r v a j a l , los M u r í a s , los V a -
lle,, l a s A r g ü e l l e s , tos c ien e s p a ñ o l e s en-
r iquec idos vend iendo t erc ios y hac i en -
do c a j o n e s de t a b a c o ; poro c r e a n d o f a -
mi l ias cubanas , ed i f i cando pa lac ios y 
d e j a n d o s u s f o r t u n a s en e l p a í s , no son 
posibles. 
A h o r a u n Trust no res idente mono-
poliza l a i n d u s t r i a y los m e r c a d a s . Y 
c u a n d o la cosecha y e l a b o r a c i ó n d e j e n 
g r a n d e s utilidade^s. en tre los acc ionis -
tas de L o n d r e s y X . ' w Y o r k s e r á n re -
p a r t i d a s . N o m á s H i j o s de S u á r e z , de 
C a r v a j a l y ele A l v a r e z , h e r e d a n d o for-
t u n a s y c o n s e r v á n d o l a s ipara c x p l e n d o r 
de cubanos hogares . 
¿ C o m p r e n d é i s la t r e m e n d a d i f e r e n -
c i a de l caso? ^ O s e x p l i c á i s , A r t e a g a y 
G a r c í a , os e x p l i c á i s toda la pavorosa 
s í n t e s i s de n u e s t r o proceso e c o n ó m i c o , 
no Lse)liicionable i m p i d i e n d o q u e d o s 
y a n q u i s p l a n t e n n a r a n j a l e s e n l a s s a -
banas do V u e l t a A b a j o , ni ob l igando á 
ios O t a d u y . G ó m e z M f n a , P a s c u a l , 
etc. , etc. , á r e n u n c i a r á s u n a c i o n a l i d a d 
ó v e n d e r s u s f incas , de cuyos p r o d u c t o s 
d a m a s c u b a n a s y criollcjs h i j o s v i v e n 
sobre la t i e r r a que les s i r v i ó de c u n a ? 
N o es e l c a p i t a l e x t r a n j e r o o b s t á c u -
lo á n u e s t r a d i c h a n i í pe l igro p a r a 
n u e s t r a s o b e r a n í a ; son las Soc iedades 
A n ó n i m a s , son los T r u t s absorventes , 
domic i l i ados m á s a l l á dp los marea , los 
q u e e l l e g í t i m o producto do sus E m p r e -
sas r e c o j e n y se l l e v a n d a h í e s t á la m a -
d r e del cordero , á m i h u m i l d e j u i c i o . 
P e r o ¿ e s que- no el?birnos p e r m i t i r 
que los S i n d i c a t o s e x í r i i ñ a s se i n t r o d u -
j e r a n e n e l p a í s ? N o c i er tamente . E r a 
ind i spensab le r e m o v e r ; la r i q u e z a ipú-
b l i ca . É l c a p i t a l e s p a ñ é l se a u s e n t ó te-
meroso, á r a i z de l a paz. A u n q u e se h u -
b i e r a quedado , n o er í | su f i c i en te . O 
v e n í a e l oro i n g l é s y y a n q u i , ó no te-
n í a m o s f e r r o c a r r i l centra l n i l l e g a b a n 
á G u a n e l a s p a r a l e l a s d e l Oeste . E l 
d i l e m a e r a p r e c i s o ; de l a g u e r r a -de 
B a i r e e m a n a b a eso. 
C o n t i n u a r é m a ñ a n a . 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
El monumento á Vara foL 
C o m i t é E j e c u t i v o o,^ "í 
V"-;' ^ Kry- A s i g n ó T i V 1 ^ ! 
I011'? . I W m g a , p a r a c l ' T * AÍ 
h i s t ó r i c o pueblo M C a J v 7 t l 1 ^ a] 
lo de e l eg ir el s i t io m á s 6 ^ ^ 
p a r a ol e m p l a z a m i e n t o de 1 nPr?póííita 
( ' u l l o , ' 1 ? v i r U de l > e r P e t L T a ^ 
m o n a dol hero ico caudi l lo I 1a ^ 
E l s e ñ o r P u m a r i e g a V w 1 ^ ? 0 1 -n i so .mr r n e g  d - s i á ' 
que lo a y u d a s e on s u del¡,.'lrf 0 Pa^ 
al c ó n s u l de E s p a ñ a o mi^ó 
d m l . s e ñ o r M o t t a , á los e ^ 1 * *h 
nues tro E j é r c i t o s o ñ o r e * 
Soto V i l l a n u e v a y al ' 
C o l o n i a . 
del aa 
D e s p u é s d e r e c o r r e r aquell( 
E L T I E M P O 
11 de M a r z o de 1909. 
C o n es ta f e c h a c o m u n i c a l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s á es-
te Centr ,> , que a y e r l l o v i ó e n Calva* 
ñ a s , V iñ fc . i f s . J a r u c o . h o r a y m e d ' a 
fuer te , e n F a l o s , dos h o r a s t o r r e n c i a l -
m e n t e ; t r e s h o r a s y m e d i a en N u e v a 
P a z : en J r \ e . i l a n o s . B o l o n d r ó n , U n i ó n 
de R e y e s , A l a c r a n e s , S i d r a , G i r r a de 
M a c u r i g e s . B a i r e y C r i s t o . 
res quo f u e r o n t ea tro del ga' 
nues tros so ldados , c l ig ieron I S m N i 
n i m i d a d , como d m á s a d n ^ 
p l a z a del pueblo , frente á la ; la 
c i b i ó la.s p r i m e r a s her idas PI 1'E-
V a r a de Hoy . el ^ e r a l 
solj. 
Y en v i r t u d de este acuerclñ 
c i t a r o n d e l A y u n t a m i e n t o á « , 
dol C o m i t é E j e c u t i v o , el p o r n í re 
cosar io p a r a ol e m p l a z a m i e n t o S ( í ^ 
o b r a . e «a 
E l p r ó x i m o lunes , á las nueve ¿ í 
m a ñ a n a , se r e u n i r á el Cabildo 
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a tomar a r t í 
do a c e r c a de l a so l i c i tud , no hah 
do p o d i d o r e u n i r s e d pasado m ¿ 
c o n f o r m e se a n u n c i ó , á causa d 
sor pos ible la a s i s t enc ia de la m a l ? ! 
d" los c o n c e j a l e s , que residen en k 
r r i o s a p a r t a d o s do la localidad 
E l a l c a l d e dol C a n e y , s e ñ o r Quin 
l a n a , os un b r a v o veterano de la Que' 
r r a de la I n d e p e n d e n c i a , á la que 1^ 
v ó á s u esposa y nueve hijos. Com" 
b a t i ó c o n t r a la d o m i n a c i ó n española 
y t o m ó p a r t o en la a c c i ó n en que mu. 
r i ó el g e n e r a l V a r a de R e y . Hecha 
la paz . f u é u n d e c i d i d o partidario de 
la c o r d i a l i d a d , imponiendo respeto v 
c o n s i d e r a c i ó n p a r a nuestros com̂ i 
t r i ó l a s a l l í r e s i d e n t e s . 
Poro h a y a lgo que h o n r a más que 
oslo a l s e ñ o r Q u i n t a n a . Y es el haber 
r e c o g i d o los r e s t o s de nuestros muer, 
tos. quo se h a l l a b a n esparcidos por el 
c a m p o . , 
C o n ta les antecedentes , que enalte-
(•en h p e r s o n a l i d a d del caballeroso 
A l c a l d e del C a n e y , es innecesario de-
c i r que a c o g i ó con s i m p a t í a la solici. 
tud y quo a t e n d i ó galantemente á la 
C o m i s i ó n . 
O t r o e n t u s i a s t a par t idar io de la 
e r e c c i ó n dol m o n u m e n t o .á Vara de 
Hoy. os ol s e c r e t a r i o del Municipio, el 
i l u s t r a d o s e ñ o r don Polian.0 Drago 
S i l v e s t r e , p r o p i e t a r i o do la finca en 
que f u é e n t e r r a d o nues tro general. 
E l s e ñ o r D r a g o S i l v e s t r e dispeiiüó 
á la C o m i s i ó n m ú l t i p l e s atencionra, 
l l e v á n d o l a á v e r ol s a g r a d o lugar que 
g u a r d ó los res tos de! h é r o e ; lugar en 
el que hizo un modesto monuraentode 
! a. que d"s1 r o y ó el fuego, y qne 
e o n s e r v a a c t u a l m e n t e cercado para 
que no lo p r o f a n e n las pisadas. 
C o n c o r d a n d o estos antecedentes con 
las m a n i f e s t a c i o n e s hechas hice dfe 
on es1;i c a p i t a l p o r el Presidenje del 
A y u n t a m i e n t o del C a n e y , es lógico es-
p e r a r que el M u n i c i p i o del histórico 
pueb lo r e s u e l v a de m a n e r a favorable 
la. s o l i c i t u d ; r e q u i s i t o indispensable 
p a r a p r o c e d e r á l a a p e r t u r a del con-
curso que so ha de v e r i f i c a r con elob. 
j e to de p r o c e d e r á l a real ización de 
la o b r a . 
Y a lo s a b e n loa demoledores que^-
R O S K O P F 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l ú n i c o E e l o j l e g i t i m o I 1 0 8 K O P F , es e l que d i c e en l a 
es fera y en l a t a p a 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O E T A D O R E S 
E s e l r e l o i d e l o b r e r o , p o l i c í a , m o t o r i s t a , e t c . , p o r s u 
s e g - u r i d a d y r e s i s t e n c i a 
O A R A N T I Z A D O « . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a c a s a d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e g , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c n a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
L O N < i 1 N U S 
^ F I J O S C O M O E L S O L " 
t l m 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a ? p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
INOS 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 
o l e o 
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Daoes de coirrrjbuir á ninguna no-
hlf'empresa, sólo saben hacer cargos 
á auienes cumplen con sus deberes pa-
frióticos celosamente y sin darse bom-
bos ridículos... 
l o i T i E m i i i o DE M í 
jjay instituciones que avaloran el 
iérito de su historia presentando en 
iida página testimonios de ciencia, la-
boriosidad, perseverancia y beneficen-
ja Una de esas instituciones es el 
Observatorio del excelente "Colegio de 
•opién," Olwervatorio que ha marcado 
huellas imborrables en el mundo cien-
tífico, especialmente bajo la acción de 
los admirables estudios del sabio me-
teorólogo y virtuoso Edo. P. Benito 
Viñes-
En aquel histórico recmto de medi-
tada y'constante atención á la atmós-
fera y sus fenómenos; han sido sor-
prendidos secretos de ese inmenso océa-
no gaseoso, han sido descubiertas le-
ves que presiden á las agitaciones gi-
'gauitescas y tremendas de esa invisi-
ble, enorme masa; han sido, por decir-
lo así. hechos perceptibles, génesis, 
rumbos, fuerzas, velocidad, rutas, des-
viaciones, complicaciones, de las formi-
dables columnas de aire en movimien-
to. • 
De aquel retiro de observación cien-
tífica, uno de los pocos sitios cubanos 
puede afirmarse—donde se afirma 
la sabiduría, han irradiado, por con-
ftioiiiente, vivas resplandores, no me-
ramente especulativos ó teóricos, sino 
humanitarios; hechos benéficamente 
prácticos, para alumbrar, sobre todo á 
los navegantes, el campo de peligro, la 
ocasión de los riesgos, y el camino que 
debían seguir ó debían apartarse. 
¡Cuántos naufragios, cuántas desgra-
cias, no ha evitado el concienzudo estu-
dio hecho en aquella elevada y conoci-
da torre cuadrangular que corona el 
anemómetrp! ¡A cuántas admirables 
previsiones salidas de aqnella aislada 
eiéntífica caseta — insomne centinela 
de progreso y de bien—se. debe la sal-
vación de vidas incontables! ¡Qué des-
trozo, además, de propiedades maríti-
mas y terrestres, en puertas, ciudades 
y campos, han prevenido los anun-
cios y advertencias de aquel bendito 
Centro Meteorológico! 
Bien recuerdo, entre otros hechos 
que hacen honor al Observatorio de 
Belén, que en 1876, siendo yo alumno 
del admirable Colegio, hubo un hura-
cán devastador, habiendo pasado el 
vórtice por esta capital. E l sabio y 
jamás olvidado P. Viñes estudió, co-
mo estudiaba él, aquel ciclón, y debi-
do al oportuno aviso que hizo circular 
entre el vecindario (en Suplemento al DIARIO DE LA MARINA, si mal no re-
cuerdo) poco después de las diez de la 
mañana en que se entró en la calma 
vwíieal. se evitó que se confiara tran-
iqmlamente en que la tormenta había 
cesado, como los profanos en Meteoro-
logía habría» de creer, y advertidos 
por el bienhechor jesuíta, tomadas las 
¡precauciones del caso, se impidió que 
los vientos posteriores del huracán, 
que con furia empezaron á soplar co-
mo á das dos de aquella misma tarde, 
causaran daños incalculables. 
Han desfilado por el Observatorio 
de Belén tantos hombres, á la vez de 
Ciencia y de Religión, dedicados al in-
grato y complejo estudio del tiempo, y 
han dejado tan luminosa estela de su 
paso, que me atrevo á decir—sin olvi-
darme de otros nobles observatorios 
esparcidos por el territorio do la Re-
pública, oficiosos y desinteresados al-
gunos, contribuyentes todos á un fin 
común de ciencia y beneficeincia, mu-
chos en honrosa comunicación con el 
Observatorio de mi siempre querido é 
inolvidable Colegio—que tiene mi ama-
da Cuba una valiosa hegemonía de me-
teorologistas. 
El primtivo foco de luz, el foco de 
luz intensa, que magistralmente avivó 
y diíundió el P. Benito Viñes, lo ve-
mos y admiramos los cubanos en el Ob-
servatorio de Belén, dotado de mag-
níficos aparatos é instrumentos. 
No ha de caaisar, en consecuencia, 
sorpresa alguna, que á la fiesta solem-
ne con que se ha de celebrar el cin-
cuentenario de la fundación de ese .Ob-
servatorio de fama universal, se apres-
ten á concurrir y á darle un merecido 
carácter de acontecimiento, los presti-
giosos, populares y queridos Presiden-
te y Vicepresidente de la República, el 
dignísimo, virtuoso y muy estimado 
Obispo de la Diócesis, otras respeta-
bles autoridades, el civilizador cuarto 
poder del Estado" y, en conclusión, lo 
que más brilla en ciemeias, letras y 
cultura social en la Habana. 
Acto grandioso ha de ser la fiesta 
que se prepara en el histórico Colegio, 
que viene dirigiendo intelectual y mo-
ralmente, con celo paternal, recogien-
do la sociedad cubana los mejores fru-
tas. á niños y jóvenes de varias gene-
raciones, de esta patria amorosa, de 
esta patria que con amor bendice á 
quienes la enaltecen y que, cerca ya 
de la solemnidad científica que ha ins-
pirado este humilde trabajo á este an-
tiguo y eternamente agradecido dis-
cípulo de los queridos P. P. de Belén, 
anticipa con majestad y entusiasmo el 
aplauso nacional á la -fiesta con que se 
conmemora la fundación del renom-
brado Observatorio. 
DR. ANTONIO J. CADENAS. 
10 de Marzo de 1909. 
La sesión de ayer 
Varias comnnicaciones.—j Una sesión 
mas; 
A las 5 y 20 minutos se abrió la se-
sión, formiando la Mesa los señores 
Planas y Ortiz, Presidente y Secreta-
rio, respectivamente. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Se dio lectura á una comunicación 
del doctor M. Delfín en la que solici-
ta del Consejo la composición del ca-
mino de Luyanó á la ñnca "La Glo-
ria." 
9 & 
E r u p c i o n e s c u t á n e a s s o n i n d i c a c i o n e s d e m a l e s q u e 
e n v e n e n a n l a s a n g r e , y l a p e r s o n a q u e l l e v a e n c i m a e s a s 
m u e s t r a s d e i m p u r e z a d e l a s a n g r e t s e h a c e r e p u g n a n t e á 
l a s o c i e d a d d e s u s s e m e j a n t e s . E l q u e s u f r e d e t a l e s 
m a l e s d e b e c u r a r s e p r o n t o » U n t u r a s y - d e m á s a p l i c a -
c i o n e s e x t e m a s p u e d e n a y u d a r á l a c u r a c i ó n , p e r o p a r a 
e x t i r p a r e l m a l , n a d a m e j o r q u e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e í 
D r . W i l l i a m s , p o r q u e p u r i f i c a n y e n r i q u e c e n l a s a n g r e * 
De Monterrey, México, escribe el Sr, Ig-nado Saldaña Sánchez, 
empleado en «na conocida casa de comercio en la calle del Dr» 
Mier Í22,: "Cumplo únicamente con «n deber al tener el gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dn Wiííiams» Por algún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de mi sangre. Tomé 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por algún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome ía languidez 
que de tiempo me acosaba» En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado mí sistema nervioso, muscular y físico.*' 
C No. 5 
F A B R I C A D E P I E D K A A R T I F I C I A L 
Y GRANITOS ARTIFICIALES 
í ^ e J o s é G a r c í a C o n d e y C o m p , 
M R R A I F A L S O NÜM. 19, G ü á N A B A C O i , 
C. 756 
Dicha conrnniQación plfsó á la Co« 
misión de Fomento para su 'estudio, 
recomendando d señor Casuso á di-
cha Comisión que resuelva lo más 
pronto posible por ser obra de ca-
pital interés en pro de los niños cuba-
nos. 
El señor Cuevas, como presidente 
de la Comisión promete que mañana 
mismo reunirá á sus compañeros pa-
ra informar con la rapidez que el 
asunto requiere, pudiehdo asegurar 
que'el informe será favorable. 
También la Comisión de Fomento 
informa sobre la construcción de los 
puentes "Lajas" y "Chaquea," dán-
dose el Consejo por enterado. 
La Comisión de Gobierno comunica 
al Consejo qUe merecen su aprobación 
las cuentas del mes de Enero últi-
mo. 
, Pasia á reunirse el Consejo en se-
sión secreta para tratar de la sepa-
ración de sus cargos de los emplea-
dos que él miércoles faltaron á su 
deber retirándose del ediñeio sin de-
jar al Consejo los documentos nece-
sarios para celebrar sesión. 
Se tiene noticia de que en ella se 
nombró una comisión que estudie la 
conducta observada en dicho asunto 
por estos empleados. 
Esta Comisión informa al Consie-
jo sobre la reclamación hecha por el 
contratista señor Beltrán de la carre-
tera de Campo Florido á Bacunayabo 
por los daños que le ocasionara el ci-
clón del año 1906. 
Observatorio Nacional 
El señor Presidente de la Repilbli» 
ca, acaba de enviar al Congreso un 
oportuno Mensaje, relativo á buscar 
un remedio á la enfermedad de los 
cocoteros que desde el año 1869, cuan-
do por primera vez fué observada, 
viene ocasionando inmensos perjuicios 
en distintas regiones de la Isla, y, en j 
particular, en Baracoa. 
Ya en 1889 el G-oberuador General 
de Cuba, en vista de los daños que ese 
mal causaba, hubo de interesar de la 1 
Academia de Ciencias de la Habana, i 
que informara acerca de la manera de I 
combatirlo, y el notable doctor Clau-
dio Delgado fué designado, como aca-
démico, para que informara, lo que hi-
zo, presentando un luminoso informe 
consignando cuanto hasta entonces 
conocía la ciencia de ese terrible azo-
te. 
La Academia está llamada, una vez 
más, á pronunciar su fallo sobre la 
materia, y con tal motivo, el eminente 
naturalista cubano doctor Carlos de 
la Torre, académico, pronunciará en 
la sesión ordinaria que esta noche ce-
lebra la docta Corporación, una eon-
ferencia que, como suya, ha de ser 
brillante relación del proceso cientí-
fico llevado á cat)0 para detener una 
plaga que amenaza destruir una im-
portante fuente de ingresos para el 
Pisco, y medio de subsistencia para 




n í a A c a d e m i a oe 
La enfermedad de los cocoteros 
Habana, 11 dé Marzo de 1909. 
Sr. Dr. Don Francisco Zayas. 
Mi respetable amigo y compañero: 
en atención al interés que me inspi-
ran sus producciones científicas y en 
virtud de que está obligada la Acade-
mia de Ciencias á prestar su concur-
so á todo lo que .con estas se relacio-
ne, tanto más si aquella ha sido alu-
dida de algún modo, he invitado al 
Académico Dr. La Torre á que plan-
tee en la sesión del viérnes próxi-
mo, el tema la enfermedad de los co-
coteros, por ser un asunto que intere-
sa al país, y muy especialmente á la 
Agricultura y á la Industria que con 
el cultivo de dicha planta se relacio-
na. 
Como la Academia no persigue otros 
fines que el esclarecimiento de la ver-
dad en los asuntos que trata, para ob-
tener su objeto con mayor éxito, he 
creído de mi deber invitar á usted 
para que tome parte en la sesión de 
la manera que lo crea oportuno. 
Le anticipa las gracias por el favor 
que me dispensaría accediendo á mi 
ruego y prestando su inteligente con-
curso á esta Academia y á la causa 
del progreso de la Agricultura cien-
tífica que tanto le debe, y queda de 
usted atento amigo y compañero, 
J. Santos Fernández. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza la conv ie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay ninaruno que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A TKOPICAJu. 
La comisión organizadora del ban-
quete con que la Asociación de Cons-
tructores se propone obsequiar al Se-
cretario de Obras Públicas señor La-
gueruela, en la última sesión celebra-
da con tal objeto acordó • 
Que el banquete se celebre el lu-
nes próximo á las nueve de la noche 
en el hotel "Telégrafo," cuyo acto 
será amenizado por la banda munici-
pal, la cual se situará en la parte ex-
terior del restaurant, donde se colo-
cará^ sillas que podrán ocupar las 
personas que deseen presenciar dicho 
acto. 
Las inscripciones para dicho ban-
quete se admiten hasta el sábado á 
las tres de la tarde en casa del señor 
Bastián, Prado 91, y en Neptuno 227, 
residencia del Tesorero señor Roig. 
Dónde la« mujeres se declaran 
En casi todas partes son las hom-
bres ios que declaran el amor á las 
mujeres. 
Entre los gitanos de Moravia suce-
de precisamente lo contrario. Cuan-
do una gitana está enamorada, cuece 
una torta con una marca especial y 
la deja en la puerta de lia choza del 
hombre á quien adora. Este no está 
obligado á aceptarla, pero si lo hece, 
ya no puede volverse atrás. 
Las gitanas húngaras proceden con 
mucha gravedad en caso de infideli-
dad de parte del novio: disputan con 
él, se valen de mil medois para vol-
ver á conquistar su cariño, y si á pe-
sar de todo no lo consiguen, se le con-
dena á sufrir un balazo en la pierna 
ó en el brazo. 
, La mujer engañada tiene derecho 
á elegir el sitio en que debe ser he-
rido : pero generalmente se le permite 
á él que decida por sí mismo. 
En Birmania, la muchacha casade-
ra cuelga en su ventana "la lámpa-
ra del amor," y por medio de un es-
pejo dirige la luz hacia la eabaña don-
de vive el dueño de sus pensamientos, 
que, al reflejo, comprende que un co-
razón femenino se inclina hacia él. 
En honor díl Doctor 
Emilio fiel Jnnco 
Se avisa por este medio á las perso-
nas que concurrirán lej domingo 14, al 
almuerzo íntimo en honor de EmiÜQ 
del Junco, que este tendrá lugar en el 
restaurant " E l Louvre," á las 12 a. 
m de dicho día. 
Por tratarse-de una fiesta íntima, no 
se exige traje de rigor, sino el corriente 
de mañana acostumbrado. 
Las adhesiones deben dirigirle á la 
Secretaría de los Gremios Unidos, Ha-
bana 89, á nombre de los comisionados 
para organizar la fiesta: señores •Pru-
na Latté, Juan R. O'Farrill, José E. 
Maretmia. Eugenio López, Nicanor Ló-
pez y Alberto González. 
El precio del cubierto es un centén. 
Se han recibido otras adhesiones 
más á las ya publicadas, de los siguien-
tes señores: Eugenio Azpiazo, Presi-
dente del Ayuntamiento; comerciante, 
José Victori; licenciado Teodoro Car-
denal, «comerciante, Eulogio Echeva-
rría-, doctor Jorge Fortún, José H. 
Ventosa, Juan G. Pumariega, Manuel 
! Valdés Morejón, Luis Guerra, Gustavo 
Martínez Fabián, Ricardo Arnautó, 
Gonzalo G. .'Sanguily. Fidel G. Pierra, 
José María Villaverde, Manuel Lle-
randi, Angel Toraño, Virgilio Marre-
ró, Faustino González, Amado Menén-
dez, doctor Federico Arias, concejal 
Ramón Cariáis, doctor Esteban Gonzá-
lez del Valle, Leopoldo Ruiz Tamayo, 
licenciado Alfredo de la Rosa, Fran-
cisco Martínez, José Pagliery, Tran-
quilino Paleneia, doctor Igna.cio We-
ber, representante Manuel Estrada, l i -
cenciado Bernardo Manduley, Alberto 
de Castro, iieenciado Abdón Trémols, 
Juan Gerardo Valdés, Dámaso Pasalo-
dos, Jiménez Daniel, Martín Morúa 
Delgado, Presidente del Senado. 
1 
Almuerzo a l señor Mendoza Gnerra 
Relación de las personas inscriptas 
para el almuerzo al señor Mendoza 
Guerra: 
Dr. Julián" Betancourt, José D. Po-
yo, Víctor M. Muñoz, Oscar Fernán-
dez, Francisco Angones, Enrique Cu-
sell, Dr. J. M. Soler, Nicolás iSterling, 
Alberto Costales, Guillermo Cachone-
grele, Mariano Guas, J. M. Iquierdo, 
Alejandro Ruiz, Luis Mestre, Angel 
Fernández, Francisco Rodríguez, An-
gel Peláez, Tomás E. Custis, Antonio 
Conejo, Manuel Fernández Valdés, 
Juan García Euseñat, Rafael Ayala, 
Saturnino Escoto y Carrión, Fernando 
Camps, E. Díaz Selléu, Federico Uhr-
badh, Claudio Serviá .Sánchez, Lucia-
no R. Martínez, J. M. Carbonell, coro-
nel Luis Pérez, José Edito Aparicio, 
Esteban Pidhardo, José Claro Bejara-
no, Francisco Quevedo, Gregorio Pa-
lacios, Manuel Ma. Pérez, Luciano P. 
do Acevedo, Arturo Guerra, Alfredo 
de la Torre, Francisco Jo'hanet, Juan 
Antonio iSomeillán, Nicolás Ferrer, 
Leopoldo Martínez Aguiar, César de 
los Reyes Gavilán, Domingo Figarola 
Caneda, Alfredo Pórtela, Ignacio R. 
Ituarte, Pedro Poldo, Enrique Ñápe-
les Fajardo, Enrique Andino, Francis-
co Pérez Zayas, Juan García Martí, 
Amado Jaime, Pedro Pablo Kohly, 
Adolfo Odriozola, Carlos C. Gárate, 
Mario Hernández, Leopoldo Ruiz Ta-
mayo, Rafael Campi, Rafael Daza, 
Serafín Martínez, Ovscar Lunar, Tomás 
Montero, Bolívar Alpizar, Cárlos Mar-
tí, Luis López Marín. 
Lugares donde pueden inscribirse 
las personas que deseen concurrir á 
dicho almuerzo: 
Alejandro Ruiz, calle de Obispo, ca-
sa de Frank J. Robins y Ca.; Antonio 
Conejo, Senado; Angel Poláez, Virtu-
des 67; Enrique Ñápeles Fajardo, Se-
cretaría de Agricultura; J. M. Izquier-
do, San Miguel 70; Saturnino Escoto 
Carrión,, .Secretaría de Instrucción 
Pública; Bolívar Alpizar, Archivo 
Ncional; Miguel Ibáñez, Obispo 16. 
L A 
P A b A G I O 
El busto del señor Presidente 
Ayer quedó terminado el busto en 
barro, que del señor Presidente de la 
República venía haciendo el escultor 
italiano señor Buemi, quien dentro de 
pocos días saldrá para su país, donde 
lo trasladará al bronce. 
Dicho busto se ajusta en todos su? 
detalles al original. 
La terminación de ese trabajo, fué 
presenciada por la distinguida fami-
lia del Jefe del Estado, ía bella es-
posa del Presidente de la Cámara, 
señor Ferrara y la del Capitán del 
Puerto señor Charles Aguirre, el Con-
sejero Provincial señor Vidal Moraleg 
y algunos representantes de la pren-
sa. 
Nombramiento y traslado 
El señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha nombrado á don Ramón 
Cordovés Cabrera, capitán ayudante 
general de la Brigada de infantería; 
teniente de la Guardia Rural al Sar-
gento de dicho Cuerpo don Pedro Pé-
rez González. 
Dicha autoridad ha concedido asi-
"Yo quisiera ver en cada hogar nn Fonógrafo, porque para el hogar 
culto moderno, el Fonógrafo es una verdadera necesidad, pues no sólo e? 
un incomparable medio de diversión, sino también educativo. ' Para las 
personas cultas el Fonógrafo es tan indispensable como la buena lectura. 
La loctnra desarrolla las facultades mentales y el Fonógrafo las artís-
ticas y también las mentales, además de proporcionar placer puro y ex-
quisito." 
L I U 1 I 
EDISON acaba do inventar una nueva clase de fonograma: el Fono-
grama Edison "AMBEROL," que está hecho de un nuevo material com-
puesto por el ilustre sabio. Lo más maravilloso de ese invento es que á 
pesar de que el nuevo fonograma tiene las mismas dimensiones que el an-
tiguo, se puede fonografiar en él más del doble que en el otro,, de modo 
que toca por más del doble que aquel, ó sea, por é% minutos, en vez de 2 
como el antiguo. Con sólo comprar un Aparejo "Combinatión," que es 
muy fácil de colocar, los Fonógrafos Edison ¡pueden equiparse para tocar 
los nuevos fonogramas, á más de los antiguos de 2 minutos. 
EL REPERTORIO del Fonógrafo Edison es extenso y variadísimo: 
abarca escogidas selecciones de canto, música y declamación en casi todas 
lensguas del mundo civilizado. CUBA, la PERLA DE LAS ANTI-
LLAS, cuya música es tan dulce, tan hermosa; cuyas canciones son tan 
lindas y sentidas, no ha sido olvidada, y una magnífica- colección de Fo-
nogramas Cubanos, fono.grafiados por los mejores artistas del ipías, forma 
parte- importante del espléndido repertorio del Fonógrafo Edison.' 
Escriban directamente á la National Phonograph C0., Departamento 
Extranjero, 10, Pift-h Avenue, Nueva York, E. U. A., y pidan catálogos de 
los Fonógrafos, Fonogramas. Kinetoscopios, Películas, Baterías Prima-
rias, Abanicos do Motor y Fonógrafos Edison Comerciales para dictar 
correspondencia, así como de las Numeradoras Manuales "BATES." 
i l i t i s [ i m a m 
^ Conocidos son los perniciosos efectos del yien-
® to Sur, debidos principalmente al aumento de ca-
lor ^ue producen. Con la CUARESMA coincide el 
9 comienzo de los calores. ¿Quién en cuaresma no 
sufre de JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAD 
(mal humor) é lUDIGESTIOUES? 
SaMa prevención de estos males es el Ayuno 
de Cuaresma, que modifica la sangre espesa del invierno y 
prepara el cuerpo para los rigores del verano: 
—¿Usted no ayuna? ¿No puede ó uo quiere 
contenerse en las comidas?—Ni se Jo censura-
mos, ni se lo aconsejamos, pero le asesura-
mos que una cucharada todas las mañanas de 
A C N E S I A S A R R Á 
DELICIOSA — REPEESOANTE —EFERVESCENTE 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l c a l o r . 
ISO D E B l i FALTAK EN CASA. 
U n pomo 8 0 cts. ^ EN TODAS PARTES 
f Droguería " S c ^ n ^ á " ' 
4 pomos, á 6 4 cts. uno . f FABRICANTE. 
c 860 ait 11-10 
( 
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misino ol traslado al arma do infan-
tería del ejército permanente, con 
igtíal graduación, é los tenientes de 
la Guardia Rural señores don Angus-
tí) W. York y don Francisco Fernán-
dez Martínez. ' 
Ley 
Él señor Presidente de la "Repúbli-
cn re,•!!)!(') ayer tarde para su sanción, 
k ley votada por el CÓDgrefcO, eonee-
dien^O i i " créflito de ónce mil qui-
nieritos pesos para pagar cuentas 
atrasadas y gastos extraordinarios 
del Senado. 
E l comedor de palacio 
El salón comedor de Palacio, se es-
tá retocando do color de rosa, y se 
espora que los trabajos pueden ter-
minados para ol día 19 de este mes, 
(MI coya Fecha celebra su santo el se-
ñor Presidente de la República. 
Los albañiles 
Ayer tarde fué presentada al señor 
Presidente de la República por el doc-
tor don Manuel Secades. una comi-
jsión del gremio de Albañiles, quienes 
le hicieron entrega de una instancia 
exponiendo varias quejas contra la 
Asociación de Constructores y solici-
tando que se solucione la huelga últi-
ma que dejó pendiente el último go-
bierno interventor. 
G O B C R N A G I O I N 
Facultad concedida 
El Ayuntamiento de Guanabacoa 
ha sido facultado por la Secretaría 
de Gobernación, para que pueda au-
torizar ó no al señor J. Aguirre. el̂  es-
tablecimiento de una fábrica de dina-
mita en la (inca " E l Almendro," 
siempre que el concesionario se sujete 
á las disposiciones que al efecto se le 
señalan, las cuales prometemos publi-
car muy pronto. 
Renunica aceptada 
l í a sido «dmit ida la renuncia que 
presentó don Herminio Martínez de 
BU plaza de escribiente de la audien-
cia de Pinar del Río. 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedido 
los títulos de propiedad'de las marcas 
de ganado de los señores Desiderio 
Hernández. Francisco Marrero. Ciría-
co Euteza, José Sánchez y Planas, Se-
rafín López y Arango. Guillermo 
Díaz. Isabel Gallardo viuda de Rojas, 
Pío Tundidor Delgado. Bernarino M i -
randa Socarras, Emilio de Miranda. 
Andrés Quintero y Cañizares, Ricardo 
Marrero y Manuel Hernández Pe-
bles. 
do sanitario de la República, con el 
objeto de ilustrar á su gobierno en lo 
que á la mencionada cuarentena con-
cierne, tengo el honor de comunicar á 
usted que, en opinión de esta Secreta-
ría^ ha llegado el momento de gestio-
nar del Gobierno de los Estados Uni-
dos que se tengan en cuenta los infor-
mes que en ella existen respecto al es-
tado sanitario dé la República, así co-
mo las consideraciones que paso á ex-
poner como argumento de que no pro-
cede, dadas las condiciones que ac-
tualmente existen, establecer la cua-
rentena que desde 1906 vienen impo-
niendo, en la primavera, los Estados 
Unidos contra las procedencias de 
Cuba. 
Ya en 1908 el consultor sanitario, 
coronel Keam, fundándose, con la ha-
bitual serenidad de su juicio y su re-
conocida justiíicación, en la Conven-
ción :Sanitaria de Washington de 1905, 
sostuvo en diversas ocasiones la im-
procedencia de la referida cuaren-
tena. 
El estado sanitario no era entonces 
tan satisfactorio como ahora; á pesar 
de lo cual el coronel Keam sostenía 
con razón sobrada (pie, aunque exis-
tían algunos casos esporálicos. esta-
ban éstos reducidos á una zona l imita-
da de la provincia de Oriente, y era 
tal la vigilancia que se ejercía y tal 
la campaña emprendida contra la in-
fección amrilla, que no podía conside-
rarse como posible la propagación del 
mal hasta el punto de que constituye-
ra una amenaza á las naciones veci-
nas. 
Para mantener su argumento, el 
Consultor Sanitario invocó el apoyo 
de la Junta Superior de Sanidad y dé 
la Comisión de enfermedades imfeccio-
sas, organismos ambos que basándose 
en los mismos argumentos sostuvieron 
también la improcedencia de la cua-
rentena aludida. 
A l presentar sus argumentos res-
pecto al particular, esta Sceretaría 
llama la atención de usted sobre los 
siguientes estados, que ofrecen clara-
mente contrastados los antecedentes 
de 1908 con los actuales respecto de 
los casos de fiebre amarilla. 
Cuadro de la distribución por pro-
vincia en los cincos meses anteriores 
al primero de Marzo de 1908 y 1909: 
• Ciudad de la llábana. 
P. de la Habana. . 
P. de Matanzas. . . 
P. de Santa Clara. . 
P. de Camagüey. . . 
P. de Oriente. . . . 
Total, 
S A N I D A D 
Publicamos á continuación copia 
del informe remitido á la Presidencia 
de la República por el Secretario de 
Sanidad, de cuyo documento se dió 
cuenta en el último Consejo de Secre-
ta r'o§ : 
"Sr. Presidente de la República. 
Señor: 
Aproximándose la época en que los 
Estados Unidos establecen su cuaren-
tena anua! contra las procedencias de 
Cuba, y enterado de que el médico 
adscripto al ^Consulado americano en 
esta capital, Dr. Amesse, del Marine 
fefóspitál iService, ha pedido al Direc-
tor de Sanidad informe»? sobre el esta-
Ciudad de la Habana. 
P. do la Habana. . 
P. de Matanzas. . . 
de Santa Clara. . 
de Oimagüey. . -. 





Ciudad de la Habana, 
j P. de la Habana. . 
¡ P. de Matanzas. . . 
| P. de Santa Clara. . . 
;. P. de Camagüey. . 







































T R I P L E P U R A VERDADERA 
3^ E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; reúne en pequeño volumen mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad y economía á sus similares, á 
los que buneva en i csuUados, en las enfermedades originadas por impureza de la sangre, 
Herpes. Escrófulas, Tumores, Lamparones, Erisipelas, Caspa, Sarna, Sarpulillo, Ane-
mia palúdica,'Infartos del hígado, Hidrapesias, Llagas, úlceras. Reumatismos, Flujos 
crónicos y Anomalías periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE ORÉDITO 
c 4069 156-13 D 
Pídanse pianos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros iVIecínicoa y Electricistas coa mucho? años de prictic.i 
qtie darán informes sobre cualquier proyecto, 
€ . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 , H A B A N A . 
C. 786 
ECONOMIA EN OBRAS M CONCRETO 
"REFORZADO TRIANGULAR." DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la luerza del concreto y rebaja el costo total de la obn*. 
Pulas eontálo«jro cu Español , de t a m a ñ o 4, tablas y pre.Vio». 
Nuestro iugeuiero Consultor dará informes sobre todo provento, grkíiU. 
C. B . Steveus&Co., Oficios lí>, H A B A N A.. 
787 26-Mz. 
I í f ^ T f ^a ComPa"ía Cinematográfica Cubana de P R A D O 107, ha ¡ ¿ U y i í í i u T R A S L A D O sus oficinas y almacenes á los amplios y espa-
ciosos, bajos de la casa núms. 148 y 150 de la calle de A M I S T A D , esquina á 
Estrella y frente al Campo de Marte, cuyo nuevo domicilio ofrece á su n u -
merosa clientela y al publico en general. 
Toda la correspondencia será dirigida al nuevo domicilio, pero la direc-
ción telegráfica sigue siendo la misma de siempre I E ^ O I Í O H I S V Í B . 
828 alt 12-6 
Haciendo aliorn la r^omparnción onn 
lo que va transcurrido del presente 
año, tendremos: 
190S 1909 
Ciudad de la. Habana. 
P. de la Habana. . . 
P. de Matanzas. , , 
P. de Santa Clara. . . 
P. de Camagüey. . . . 












Ciudad de la Habana, 
P. de la Habana, . , 
P. de Matanzas, . . 
P. de Santa Clara, . 
P, de Camagrüey. , . 
P. de Orlente, . . . 
' Total. . 
Refiriéndome ;>ihora más parlieu-
lamiente á los últimos meses, debo 
decir que han sido objeto de nuestra 
preferente atención aun desde antes 
de asumir usted las responsabilida-
des del Gobierno. 
'El actual Director de Sanidad es-
tudió sobre el terreno los dos últimos 
casos que han ocurrido en el territo-
rio de la República, á saber, en San 
Luís, le Oriente, el y 24 de Di-
ciembre últinio, y es de opinión fue 
tales casos deben considerarse CQnjo 
restos del brote que, por comunica-
ción con Santiago, logró sostenerse 
durante los Ineses de. Julio y Agosto 
en la zona minera. Según él, en los 
¡bohíos situados en los contornos de 
aquellas minas y en los que bordean 
los caminos que á las mismas condu-
cen, es fácil qque se hayan infectado 
mosquitos por casó? anibulantes de 
fiebre amarilla que huían por no ir al 
hospital; y fácil también que hayan 
permanecido latentes ó inadvertidos 
dichos mosquitos, porque picaban ha-
bitualmente á los haibitantes inmunes 
(generaknent;) de color) de los bo-
híos, hasta que se ha detenido allí al-
guna persona susceptible, un tran-
sennte no inmune, que Iha servido de 
piedra de toque haciendo reaccionar 
á la infección, hasta entonces oculta. 
Aun puede suceder también que ha-
ya habido algún caso benigno que ha-
ya servido de esla)bón no percibido 
entre los unos y los otros casos. 
Admitida la posi'bilidad de esta in-
fección oculta, se hacía necesaria re-
concentrar la atención, llevar á cano 
un verdadero espionaje en aquella 
zona, para que no pasara inadvertido 
ningún caso de fiebre amarilla. 
Y iprecisamente por lo completo y 
efectivo de este trabajo de inspección 
y de acecho, creo poder asegurar que 
somos dueños de la s i tuación; que es 
muy .probable que haya sido extin-
guido el último mosquito infectado 
en toda la Isla •* y que de no ser así 
son tales nuestros .preparativos, que 
pudiéramos ver sin temor la apari-
ción de algiHi caso esporádico. 
Desde entonces el doctor G-uiteras, 
que juntamente con el capitán Tho-
mason inició los trabajos de. fumiga-
ción en San Luís, ha mantenido casi 
continuamente á los doctores Agra-
monte y Lebredo. autoridades de re-
putación universal en el estudio de 
ía fiebre amarilla y avezados á la lu-
cha contra esta infección, recorrien-
do la región minera y los alrededores 
de Santiago y de 'a bahía de Ñipé. 
Uno y otro facultativo han estudia-
do minuciosamente todos los casos de, 
w t rjErrs C«E sea, Í£ «ma oo» LAS 
B A S T I L L A S D E L D R . A N D R E l 
ftezaedio yrante y Mffare. Ka las b«Uc*« 
infección ipalúdica anómala, los de 
fiebre hemoglébinúrica, los de fétero-
infeccioso que se han presentado en 
aquellas dos zonas; y ambos han es-
tado en contacto constante con la D i -
reeeión de Sanidad, informando de 
estos casos ya la observación clínica, 
ya el resultado de la autopsia; de 
manera- que esta Secretaría se ha 
mantenido informada de todo lo ¿pe 
ha ocurrido en la región de Oriente 
que pudiera sugerir la más mínima 
sospecha de la existencia de fiebre 
amarilla. 
(Los dos comisionados especiales. 
Agramonte y Lebredo, llegan á la 
conclusión de que no existen indicios 
de ninguna ríase de que haya habido 
manifestación alguna de la infección 
amarilla desde él 23 y 24 de Diciem-
bre últ imo en que ocurrieron los dos 
casos de San Luís. El Director de 
Sanidad doctor Guiteras está tam-
bién de acuerdo con esta opinión. 
A la seguridad que nos brinda, se-
ñor Presidente, -la situación que aca-
bo de describir, podemos aírregar que 
la campaña contra la estegouiíá nun-
ca ha sido tan efectivi! en la Kepn-
b l ca como lo es hoy. La nacional l i -
ción completa de los servicios sani-
tarios que se ha logrado ñor la crea-
ción de eŝ a Secretan;;, hace posiMe 
la vigilancia constante desde este 
Centro sobre la aetividad y celo qiíé 
los jefes locales tienen en sus respe-
tivos distritos. De todas las .lefatn-
ras locales se recibe seinanalmente 
un informe del número de casos que 
han sido inspeccionados, y del mitne-
ro de depósitos con larvas (pie 3.n 
ellas se han encontrado. . . 
En niutgúna parte del mundo, ex-
ceptuando tal vez la zona del itsmo. 
se ha llegado á una organización tan 
perfecta del sistema de clestruce-lóa 
de larvas de estigomías. Para las 
naciones vecinas debiera ser. á la vez 
gue objeto de imitación, garant ía de 
completa seguridad, el saber que m 
los puertos principales de la ReipiV 
blica el tanto por ciento de casos con 
larvas de estegomía se mantienen 
siempre por debajo de lo que Gorgas 
ha llamado el nivel de la fiebre ama-
r i l l a ; es decir, que el número de es-
tegomías en un a po-blación queda re-
ducida á un nivel tan bajo que se ha-
ce muy improbable que un caso ie 
fiebre amarilla introducido en la lo-
calidad sea picado por una estego-
mía . 
Consultada hoy la Junta Nacional 
de Sanidad sobre el asunto en que me 
ocupo, ha tomado el siguiente 
aculerdo: 
•Considerar.do: que han .pasado se-
tenta y cinco días desde que ocurrió 
el último caso de fiebre amarilla en 
el territorio de la Repúbl ica ; 
/Considerando que las Autoridales 
•sanitarias mantienen1 una organiza-
ción efectiva y costosísima que tom i 
las precauciones todas que la ciencia 
y la experiencia enseñan; 
Considerando que no existe ningún 
caso sospechoso de, fiebre amarilla en 
todo el ter r i tor io ; 
Considerando rpie á las ntá¿Ioj\?s 
vecinas debe ccní tar les el celo con 
que han cumplido siempre las autori-
dades cu.banas, el compromiso de la 
declaración franca y pronta de ios 
ca-sos de fiebre amarilla que en la Re-
pública se presentan; 
Considerando que como consecuen-
cia de este pronto reconocí miento de 
ls casos, la fiebre a mar nía, desde su 
reintroducción en Cuba en 1003 no 
ha tomado nunca el carác ter verda-
deramente epidémico que ha tenido 
en'algunas de las vecinas Ropú-blicas; 




D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n , u n v a s o d b 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
i Por qu* nutre V. de dispeptda? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
Y M curará, eii poco« días, recobrara 
•u buen humor y au rostro se pouUr6 
rosado y alegre. 
t,B rcpsSua y Kufharbo d« Bo.icue. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento ds todas las caiermedades 
del estómago, dispepsia, gastrfilffia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos. vOmltos de las emba-
rtizadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PMPSIÍÍA Y KUICAK-
/TO, el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila míi.s •) 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftos de éxito creciente. 
So venció eu todas las boticas ae 1» 
Isla. 
C. 716 26-Mz, 
í d a s e 
EN D R 0 O Ü E E l Á 8 Y BOTICAS 
la OoMttoa, vig&rimuite y Beconsliluyeutt 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 4 
i m w ifis m m m dei m 
C. 720 26-Ma. 
0 , 
Una hermosa 
mata de peí» 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
mujer, U n a 
escribo señora 
desde Londres 
" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien ámi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando ostá trenza-
do tiene 55 pulgadas 
do largo. El Vigor 
; del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
asarlo todas aquellas personas quo 
cuidan de su apariencia.1' 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo esta 
ejemplo y usando el 
Limpia toda la cappa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo quo 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el I> B. J. C AYER y OIA., 
Loweil, Maas,, £1. U. d« A. 
It UÍILVCÍ l i u i L L L I I I 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —SSTEEILID A D . — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas «ie 11 á 1 y de ,'3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C 777 26-Mz. 
La Junta Nacional de Sa-ü-V-ví v 
•Benoficeucia, 
A e uc r da, 
Quo no puede justificarse hoy la 
implantación de una cuarentena con-
tra las proce-deneias de Ouba. 
E l Artículo I X de la Convención 
Sanitaria de Washington de 1905. 
firmada por los Gobierno? ifa Cuba y 
los Estados Unidos do América, ui-
ce lo siguiente: 
"Ar t í cu lo I X . — Para que una cir-
cuuseripeión no so fonsidere. ya co-
mo contaminada se necesita la com-
probación oficial; de que no ha ha-
bido ni defunciones ni caso nuevo 
de peSte ó de cólera desde que hayan 
pasado cinco días después del aisla-
miento, de la muerte ó de la cura-
ción del último pestoso ó colérico. 
En el caso de la fiebre amarilla el 
período será üc diez y ocho d í a s ; ^ 1 -
ro los Gobiernos se reservan e| ije.ré-
cho de prolongar este período. Que 
todas las medidas de desinfección 
han sido aplicadas, y si se trata de 
la peste, que se han ejecutado las 
medidas contra las ratas, y en pl e i -
so de fiebre amarilla, que se han eje-
cutado las medidas contra el/mos-
qui to ." / 
Ahora bien, señor Presiderffe, les 
Delefratlos de Cuba tomaron part" 
principalísima en la re iaeción de los 
artículos de esta Convención que á 
fiehre aanarilla se refieren. El t é rn r -
)fo de diez y ocho dia's se fijó con el 
mismo criterio que la Convención de 
París haibía establecido el de cinco 
para la peste y el cólera, Se agregó., 
sin embargo, estas palabras: ".pero 
los Gobiernos se reservan el derecho 
de (prolongar este pe r íodo . " 
El objeto de esta reserva era defen-
derse contra los países en que real-
mente no podía saberse nada de cier-
to respecto á los casos existentes; 
países donde los intereses locales 
(lemandahan la ocultación de los ca-
sos ó dondf las autoridades sanita-
rias no contasen con los medios sufi-
cientes ,para la vigilancit y el aisla-
miento de los casos sospechosos. 
Nadie podrá decir que en cuanto á 
Cuba se hace necesario la menciona-
da reserva. Nuestra Patria, movida 
por la justa ambición de mantener 
la gloria adquirida en la lucha con-
tra la gran endemia antillana, y con 
el fin de proteger á sus hijos, ya sean 
propios ó adoptivos y á cuantas otras 
personas en ella viven, ha gastado 
enormes sumas de dinero en lograr, 
con éxito verdaderamente asombro-
so, una defensa eficaz contra los 
grandes azotes epidémicos de la fie-
bre amarilla, la viruela, el cólera y 
ía peste. 
De usted muy respetuosamente. 
(f) M . Duque. 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
Nombramientos 
Han sido firmados por el Secretario 
de Sanidad los siguientes cargos: 
Sr. Luis Dagnesse, Inspector Espe-
cial para fiebre amarilla. $1,000, San-
tiago de Cuba; doeíor Juan Díaz Na-
varro, inspector Médico del poblado 
de Cifuentes, apéndice de la Jefatura 
Local de Sagua la Grande, con $900. 
Sr. Valentín Martínez y Martínez, 
Oficia/1 tercero de la Jefatura Local de 
Cienfuegos. con $1,200. 
Dr. Ramón Vidal, Jefe Local de 
Santo Domingo, con $1.200"; señor Je-
sús María Valdés, guarda almacén de 
la Jefatura Local de. Sanidad de San-
ta Clara, con $520. 
Mnuel Montero, Inspector del Dis-
t r i to de la Jefatura Local de Santa 
Clara, con $720. 
Señor Enrique Grosso y Rodríguez. 
Inspector del Distrito de ] , T / 
Local d . Santa. Clara, .on ^ r * 1 ^ 
Señor Augusto R o d r i g ó ^ 
Escribiente de la Jefatura r 0nie* 
Santa Clara, con $720. ea!l dé 
Dr. Isidoro Trista, In-íneof. . 
co de la Jefatura Local do 
ra. ae bai*ta Cla. 
Sr. Angel Vázquez Bolín n 
de la Jefatura Local de S ^ f ía ta2 
con $540. ^ t a Claía> 
^r. Sixto Santos. Capataz d . T 
fatura Local de Santa Clara Je* 
Sr. Valentín Manee, Cann+o í 
Jefatura Local de Santa & de ^ 
Sr. Florencio Raimundo o» 
del apéndice Manicaragua d / i f 1 ? ^ 
tura Local de Santa Clara' efíu 
E l señor Manuel Lima, Cons^ l 
a Jefatura Local de Santiago ^ ^ 
Vegas. iag 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes W 
ñores Rafael V i l l o ^ . Andrés T ^ 
Avelino Blanco é Inocente Bermúde!' 
que venían desempeñando c a r ^ T 
capataces de U, J.fntura Local^s ^ 
mdad de Santa Clara. fea* 
Sres, Carlos E. Lynn. Tnsnectn^ a 
Distrito; Francisco Valdés. C ° b > 
te: Saiturmno Aguila, Inspector- y 5' 
ñor Manuel Toscano, Guarda almacén 
de la Jctatura antes dicha. 
El señor Bernabé Alonso Oficial 
tescero de la Jefatura Local de Sani 
dad de Cienfuegos, 
Dr. Guillermo Domenech, Jefe Lo, 
cal de Sanidad de Santo Domingo, 
l icencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo, al doctor Alberich, Jefe 
Local de Sanidad de Palm i ra. ' 
A S U N T O S V A R I O S 
E l "Za ldo" 
En la tarde d- a ver se iba á proce-
der á la extrace'''•» del remolcador "G. 
de Zaldo." que ci día I del actual se fuá 
á pique a] chocar con el "Cárdenas," 
Debido al mucho viento que reinaba 
*se desistió de efectuar dicha extracción 
por temor (pie pudiera causar alguna 
avería. 
Para presencia)' los trabajos habían 
acudido á bordo del remolcador u Cár-
denas," el capitán del Puerto gaiio* 
Charles Aguirre, y el jefe del del De-
partamento de Obras Públicas, señor 
Chalons. 
También á bordo del remolcador 
" C á r d e n a s " se reunió ayer un nuevo 
jurado, formado por tres capitanes y 
dos maquinistas de la Marina Mercan-
te, nombrarles por el Departamento¿ki 
Obras Públicas, que paree.- no se ha 
conformado con el fallo dado por el 
anterior, en contra del remolcndor 
" C á r d e n a s . " que pertenece á dicho 
Departamento, y que fué el oue choô  
con el " G . de Zaldo." 
Centro de Propietarios 
de Santiago de Cuba 
E l domingo quedó constituida esta 
importante asociación en la Capital 
de Oriente. 
Después de aprobarse ei Heglanfen-' 
to, fué electa la siguiente Directiva: 
Presidente, Lcd. Luis de Hecheva-
rría" y Limonta. 
Vicepresidente, Lcd. Antonio Bra-
vo y Correoso. 
Tesorero, señor Eligió Ros Pochet. 
Vocales: Ledos. Manuel García Vi-
dal y Erasmo Regüeiferos Boudet; se-
ñores Juan E. Ra velo. Gustavo Ros, 
Rafael Sierra Villalóu, Agustín Mas-
sana. 
Suplentes: señor Pastor de la To-
rre. Antonio Poveda. Antonio Desqui-
rón. Secretario: señor Joaquín Sola. 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s | | 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. C U R A las acedías, affUüS de 
Jjoca, el dolor y ardor de estúmago, los oómitos, oértlgo 
estomacal, dispepsia, Indigestión, dilatación^ úlcera del 
estómago, hiperclorlildria, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencías, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, i * 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS nlñOS incluso en la 
¿poca del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el ^5-
tómago é intasiinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso «i 
estaba enflaquecido. 
Se remite folleto por correo 1 quien lo pida 
Re Tenia: S e r r a n o , 30 , M a d r i d y principales farmacias del mundo 
Pildoras de Pódoí i l ino y de Pi i rea t iaa . Depós i tos ífcuerales. í,i*o!'11 
de S a r r á y de Johníson. Unico reprosensante »7. Ka lecas, Obrapia 17 ' ¿ 6 ^ i 




la garita del 
iestaca al pie 
ira de un án-
Nortf, y des-
de su piedra 
umbrío de la 
. l a s plomizas nubes de la -tarde 
COSAS DE TROPA 
( J A K I T A D E L D I A B L O 
pl D iARIO~DB L A M A R I N A ) 
Madrid U de Febrero. 
ningún madrileño neto, y para 
^ r a L s que *™ •serl0 0-s eon!0 sl 10 
W^(vm tal y tan pronto se pegan 
íij^n [\\.* la vecina sierra), es un 
P alienen el paso de ronda. 6 ex-
r f .pcinto do la regia mansión, hay 
ta ^e centinela, llamada por la 
W n̂ -nse v no castrense " l a ga-
K saben i u i o . y otros que Sata-
1 oe manifietsta. luengos anos ha, 
1,11 re ,v ...nduvo entre mortales no de-
tuVit* memorial ó prueha escrita 
*Í1' CVoaso por este picaro mundo; al 
P •sU no consta en bibliotecas y ar-
ningún documento de Barrabás , F1V0S no í'a^te tampoco en las cró-
Kfharrabasadas imputables, por lo 
I nales domm.os 
¡ pero á pesar de t 
' diablo e x i ^ y . b-ien 
,lReal Palacio á . 
p que bate d 
(.-ando el color blanc. 
. (lo Campo, cu va arboleda obscu 
& el ci^o de los días ale 
irr 
sin sol-
| r.a garita 'del biaiblo resiste los era-
íutes no solo de! cierzo, que es sutil , 
w qur mala un hombre y 110 apaga 
1 cm*Ul según reza el refrán, sino 
L j tiempo, del revolucionario tiempo 
U . dio cuenta de la.rasa del duende, 
WL ^ tócame-roque y otras no poco 
Liosas tradieiónes de mampostería 
L« nos legara el Madrid viejo. Quizá 
S aníparo del Palacio Real y por su 
feimidad á la Capilla del Alcázar, la 
¡al garita vive; pero ya que se mantie-
1 enhiesta, está deshabitada ; quiero 
¿cir que no se ve en su derredor pa-
l l f el o&ntinela con mesurado y tar-
írto pase: 110 brillan los oblicuos rayos 
•del sol en el cuchillo-bayoneta del 
guardián; el paraje está desierto, 
BÍéte, abandonado. 
Y no hay que achacarlo al demonio, 
isino que eomo el lugar es una sueur-
Ísal del polo y fueron muehos los «en-
tínelas que sufrieron accklentes de 
muerte por el frío, la Reina María 
Cristina durante su regencia, pensó 
que aquellos muchachas que tiritaban 
bajo los recios capotes teníian madres 
que los llorasen, y suprimió la eentí-
ñela de aquel sitio. E l corazón de ma-
dre dictó al de la reina una orden pia-
dosa y ,1a garita del diablo se quedó 
hueca y sola como una tumba puesta 
en pie. 
Yo he conocido, en mis tiempos de 
subalterno, el penoso servicio que en 
aquel lugar hacían los soldados: sor-
teábase el puesto por lo peligroso y la 
consigna era "no estar parado;" aun 
mí, en ias terribles noches serenas de 
Enero, cuando más brillan los luce-
ros, y el frío platea las piedras, había 
que relevar los soldados cada cuarto 
de liora y liubo quien no llegó á resis-
t i r tan corto tiempo, pereciendo he-
lado. 
La muerte debió ser súbita, pu.-s 
siempre que ocurrió tan triste suceso, 
luí lióse á la víctima en pie, rígido, con 
su fusil en la mano y los ojos desme.su-
radainente abiertos eomo quie>n quie-
re defenderlos del sueño mortal que 
los enturbia. 
Lo más estupendo es que aquellos 
centinelas 'eran perfectamente inútiles 
y no guardaban nada. Conservábase el 
puesto por no se sabe qué motivo. Yo 
pensé siempre si sería alguna cosa pa-
recida al banco verde. 
¿No sabes—'lector mío—la historia 
del banco verde? 
Pues es curiosa. Cuando el antiguo 
Saladero mantenía sus feos muros en 
lo que hoy es amplia y hermosa plaza 
cljs Santa Bárbara, había junto á la 
puerta de la madrileña cárcel un ban-
co de madera destinado al diescanso y 
espera de los que visitaban los presos. 
Un centinela de la guardia vigilaba la 
puerta y a1! paso tenía la consigna de 
que uadio se sentara en el banco. 
Como los bancos no suelen tener 
otro objeto que el de sentarse en ellos, 
cierto Oficial de guardia, más curio-
so que sus precedentes, quiso enterarse 
del por qué de aquella consigna tan 
ex t r aña : registráronse órdenes y ante-
cedentes y por parte alguna parecía el 
fundamento de la extraordinaria pro-
hibición. Se recurrió al alcaide ó jefe 
de la cárcel que. por llevar cerca de 
treinta años desempeñando ©1 cargo 
podría dar tal vez alguna luz acerca del 
intanginable banco. 
Después de profunda meditación, el 
viejo alcaide se dió una palmada en la 
frente—'¡ya sé lo que es!—exclamó.— 
• • H a r á cosa de unos veinte años, se re-
vocó la fachada, se pintaron las puer-
tas y el banco recibió su correspon-
diente baño de pintura que lo dejó 
como nuevo. E l cartel que se le puso 
encima para que nadie se sentase por 
estar fresco fué inú t i l : las gentes que 
llegaban no sabían leer algunas y otros 
no paraban mientes en la advertencia, 
ocasionando las consiguientes protestas 
y repetidas manos de pintura; enton-
ees se me ocurrió suplicar al Oficial 
de la guardia que puesto que junto al 
dichoso banco había un centinela, se 
encargase éste de impedir al público 
que se sentase. Los centinelas se fue-
ron trasmitiendo la consigna y no pue-
de ser otro su origen." 
En efecto, hacía, veinte años que nin-
gunas posaderas tocaban el virginal 
asiento del banco verde. 
¿Cuántos siglos haría que se puso 
por primera vez el centinela, de la ga-
ri ta del diablo? 
Dejemos en su discreta obscuridad 
la fecha y no nos metamos á través 
de los tiempos para la busca y captu-
ra de la consigna que tuviese, pues 
por allí cerca no hay puerta n i posti-
go que guardar. E l becho es que allí 
hubo siempre centinela, que la garita 




v e n c e l o s d e s a r r e g l o s d e l o s i n t e s t i n o s y u s a d o 
á t i e m p o l o s e v i t a . 
El Dr. C. S. McClintock, 330 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, uos escribe:- "En un niño mío que conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentará 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Ceso la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
John Carie & Sons, Depositario*, 153 Water St., New York, E. U. de A. 
de los grandes centros industriales de Europa y América, compradas 
por el ¡3r, Constante Diego; se reciben por todos los vapores: 
Joyería de oro 18 kí lates con brillantes. 
Relojes cronómetros Borbolla. 
Cubiertos plata Borbolla. 
Lámparas y cristalería Baccarat. 
Alfombras de lana, finas. 
Muebles finos, Luis X V y Keina iiesrente. 
31imbres finos: lo más nuevo y elegante. 
Cochecitos para niños - Cunas - Jugueteros. 
Estátuas de mármol y de bronce. 
Figuras ele porcelana y biscuit. 
Jarrones de porcelana. 
Adornos de plata y metal plateado. 
Adornos diversos con electricidad, 
Jjas últimas manifestaciones del arte en toda clase de objetos. 
COMPOSTEIA 52, 54, 58, 58 Y 69 Y OBRAPIA 8 1 , 
L A C A S A B O R B O L L A . 
12 Mzo 
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MUEVA MEDSCACIÓM DBI* 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Y de todas las Enfermedades que resultan cíe este : 
DlSBe|TENC,A' JAQUECAS, VAHIDOS, EMBARAZOS gástricos é Intoítlnale», 
>»PEP8IAS. HIPOCCNDRJA. ALMORRANAS, AFECCIONES dal HIQADO.etc. 1 
' p í l d ^ ^ I de A P H O D I N E D A V I D 
los im^r,!, base de Bourdaine (frángula) no drfistlco. no teniendo 
ialsn» vÍTenie,ntes áe los purgantes salinos, acíbar, escamónea 
t a f e í ^ - ° «i estrefiimienK 
ProaioíLHr?P^n DAV|D no Provoca n1i náuseas, ni cólicos. Puede 
DornX[lnt l lnR'nfMn"r°nesD SU.f ?Q ^ 86 restablezcaa 
C . D a v i d RABOT.fMeí'C/.̂ /nt.rfe/ojWoip.c/e Pír/»,enCOllRBEV0IE,cercarfaPARIS. 
.perdura y que «la guarnición do Ma-
drid «e va trásmiiiéhao la oonAejá, 
eoutada por 'los veteranos á lo> quintas 
al amor del brasero, cu das largas ve-
ladas de la guardia. 
Una noche de invierno, como jamás 
las hubo más de perros, porque el vien-
to azotaba 'llevando la cellisca de la 
sierra cual illuvia de menudos al filo-
res, el joven Corouel del Regimiento 
de UJtonia caía asesinado por la es-
palda al entrar en su casa. 
E l grito de ¡ Jesús! ¡me han muer-
to! y él choque de un cuerpo que. cae 
pesadamente, sobresaltó á una vieja 
que velaba á un enfermo en la vivien-
da froutera: abrió el balcón, y á la luz 
del farol que en la esquina brillaba, 
vio correr á un soldado cuya oasaed 
blanca y puntiaguda gorra denuncia-
ban bien claro el Regimiento, el mis-
rao Regimiento del Coronel asesinado. 
Con solo este detalle, la justicia mi-
litar prendió al siguiente día á un sol-
dado de Ultonia que la misma mañana 
del crimen había sufrido severo casti-
go de su jefe por el delito de hurto. 
Las leyes militares de la época de Car-
los I V eran tan expeditas como crue-
les: veinticinco palos, apoyado el pe-
cho sobre un tambor y al fronte de su 
compañía, fué la pena que el soldado, 
presunto aessino. cumplió aquella ma-
ñana ; la sospecha de su delito por ven-
ganza, encaminó á los jueces á encar-
celar al ladrón como probable mata-
dor de su Coronel. 
La herida del muerto se ajustaba 
perfectamente á las dim-ensiones de los 
sables de tropa, el sable del soldado sos-
pechoso presentaba señales evidentes 
ele haber sido frotado y pulido sin lle-
gar á lograr desvanecer ciertas opa-
cidades de la hoja; los indicios no po-
dían ser más gravea. La vieja, declaró 
á la vista del acusado, que le parecía el 
mismo que ella vió á la luz del farol. 
Pero, el soldado estaba -de guardia 
en el Palacio Real la noche del crimen, 
y precisamente de c e n t i n e l a l a hora 
en que se cometió. La casa del Coro-
nel era una de las últimas de la calle 
de Atocha, junto al hospitalillo de San 
Juan de Dios. Los centinelas, á causa 
de lo crudo de la noche, habían sido 
visitados cada cuarto de hora y aún 
más amenudo por los Oficiales, sar-
gentos y cabos que forman las rondas 
y patrullas nocturna.s. Todos declara-
ron que no faltaba ningún centinela, 
que todos estaban en su puesto y que 
en el intérvalo de ronda •á> ronda, no 
era posible i r desde Palacio á la calle 
de Atocha y volver. 
La vieja, afirmaba el parecido exac-
to del matador y el acusado, éste jura-
ba no haberse movido de su puesto, co-
mo lo testificaron todas las patrullas 
y que el sable lo tenía recientemente 
limpio porque así era obligación pre-
sentarlo al entrar de guardia. 
La vieja era tan testaruda y certera, 
que cuantas veces se hacía pasar de 
noche varios soldados corriendo bajo 
el farol d'? la esquina, siempre, al lle-
gar el sospechoso, decía:—ese fué;— 
no se equivocó ni una. vez. 
Comenzó á creerse algo sobrenatural 
y extraordinario-, la gente supersti-
ciosa, que era abundante en aqiHla 
época de muchos frailes y pocas eécue-
la.s. empezó á dar participación en el 
asunto á uno de los poderes ejecutivos 
de lo inexplicable; y como no era co-
sa de achacar á Dios un negocio tan 
feo. colgáronselo al diablo. 
Burla burlando, el juez de la causa, 
un capitán marrullero y viejo, eso di-
jo al tomar la última d clara'-ión al 
preso:—"Parece esto cosa del biái 
b lo ." 
Oirlo el soldado, caer de nulillas y 
confesar su crimen, fué todo uno .—'E l 
diablo, sí, el diablo le indujo y favo-
reció. ' * 
Estaba él do cent niela, pateando, 
•tanto para evitar el frío cuanto por-
que aun le [duraba la rabia de los pa-
los, y se le apareció un hombre embo-
zado en una capa toda roja.—Si quie-
res vengarte y eres valiente, tienes el 
tiempo justo para ir á casa de ese hom-
bre que te mandó apalear, aguardarle 
en la puerta de su casa y partirle el co-
razón: yo Qm1 quedo en tu puesto y 
nadie notará tu falta; ahí tienes di-
nero para que te acuerdes de mí.—Y 
arrojándole una repleta bolsa, le qui-
tó el capotón y el fusil, calóle la capu-
cha, puso al brazo el arma y le empujó 
camino de la venganza y el delito. 
'Cuando volvió, consumado el cri-
men, halló el desconocido en su pues-
to; en la capa roja do aquel hombre 
liippió la hoja del sable que frotó des-
pués con la misma piedra de la garita : 
vistió de nuevo el capotón. empuñó el 
fusil, marchóse el de la capa pegán-
dose á los muros de Palacio y perdién-
dose en la sombra. Aquel hombre no 
podía ser más que el diablo; había 
adivinado el Santo y seña porque las 
patrullas lo exigieron á todos los cen-
tinelas. 
Ed bolsillo lleno de oro. en buenas y 
flamante peluconas. apareció escondi-
do sobre el techo de la garita, y el 
juez Capitán, comprendió que si el 
diablo en persona no había mediado en 
el delito,' bien pudo intervenir el de-
monio de los celos: el Coronel era jo-
ven, galán, muy aficionado á la fruta 
del cercado ajeno; la eterna ella, se di-
bujaba confusamente y sin perfiles en 
las tenebrosas profundidades de 
aquel misterio. 
No pareció el hombre de la capa ro-
ja. En la 'balija del Coronel había car-
tas y cabellos de tantas Evas de alti-
sonantes castas, que no era el caso en-
cartar en la causa á media Corte de 
Carlos I V . 
E l soldado asesino, murió fusilado 
por la espalda; la garita se quedó con 
el apodo "de l diablo" y la verdad es 
que aunque la inferpal majestad no tu-
viera arte n i parte en el delito, el lugar 
lo fué de maldición porque eostó la vi -
da á varios centinelas, víctimas del es-
pantoso frío; hasta q-ue la Reina Cris-
tina, en la minoridad de Don Alfonso, 
le quitó al diablo la. diversión de helar 
soldados y distribuir pulmonías á las 
patrullas. 
l u i s B E R M ü D E Z D E CASTRO. 
UNA COMEDIA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Farís, 15 de Febrero. 
Entre las comedias que llevan para 
sus tournées de este año las compañías 
parisienses qu« se dirigen á la Habana 
y á Nueva Yoik. veo anunciada una que 
á mi ver e3 la más exquisita obra maes-
tra. 
Se t i t t í la: Wi Buen Rty Daanhcrio. 
Su autor es H po. la Andró Kivoire. 
¡El bnrn rey Dacoberto !. . . Es un 
personaje por quien todos tenemos una 
| gran simpatía y del cual nada ó casi 
nada sábeme s. 
Una canción popular dice: 
C'e$i le. roí Dcf/obert 
Qni metaii sa culotte á Vcnvcrs... 
En efecto, e! buen rey que organizó 
á los francos dándoles leyes que Carlo-
magno había dé copiar más tarde en sus 
Capitulares, y que organizó la adminis-
tración pública con un tacto admirable, 
gótico, de eses que hacen reir en los 
juegos de naipes y en los canto 
nos. 
En un canto pop 
Andró Rivoire y en 8 
i estaría m-jor aun en 
aventura de los calzoi 
encantó, pues, á isn 1 
rey no haya '.leja do 
| recuerdo ele haberse 
día, es necesario oue í 
do un bohemio. 
despreeiador dx 
ra, los postas no hay nada tan 
meras, Rivoire hizo en el acto ni 
goberto á su antojo. 
¡Que San Eloy bendiga al poeta 
desde el cielo en donde probablemente 
está, á causa de esta oc 
Porque en verdad no hal 
hacer de un personajie vago, un héroe 
más simpático, ni era posible dar á una 
aventura tan poco auténtica, una gra-
cia legendaria, tan entemecedora. 
Desde el primer momento la comedia 
es deliciosa. San Eloy y Odórico. vuel-
ven de España acompañando á la prin-
cesa nidel;swi.nta, hija del rey de los 
Godos, que debe casarse con Dagober-
to. Pero Dagoberto es la distracción 
misma y en vez de encontrarse en su 
palacio como se lo habían indicado sus 
consejeros, anda corriendo por los sen-
deros áú bosque en busca sin duda de 
algún idi l io campesino. " ¡ Q u é diablo 
de Dagoberto!"—claman sus cortesa-
nos irreverentes. Y esperan. Y Dago-
berto no aparece. Y un historiógrafo, 
para distraer á la novia, lo hace el elo-
gio ele su majestad. Y de pronto un 
muchacho rubio, sucio, con el traje raí-
do, entra corriendo en la estancia. " ¡ E l 
rey!"—murmura la gente palaciega 
con espanto, en tanto que la princesa 
goda exclama con repugnancia: " ¡ E l 
r e y ! " . . . . 
La reina piensa que verdaderamente 
más la hubiera valido quedarse en el 
alcázar de su padre, el rico Swintals. y 
oir los discretos galanteos de su primo, 
e1 moreno y apuesto príncipe Reswinto. 
¡ A h ! aquél sí que no se pone los pan-
talonea al revés, ni aparece sucio y raí-
do en la,corte, ni vuelve la espalda á 
.las nobles damas!... En su ánimo, de 
linda princesa voluntariosa, casi está, 
por negarse i decir el " > í " sagrado an-
te el altar del himeneo. 
Por su parte, el rey también duda y 
vacila pensando .si debe ó no debe ca-
sarse, l ' n oráculo le ha dicho que Sí 
bem ó »Mí./>r en Itt vrn desqra-
ciado inda su rida. j T cómo no besar 
á su reina?. . . ¿Y cómo huir la luz?... 
PcrpKia. da corte entera delibera ante 
la novia. 
i lAGOBE u t o 
Parce qu'cn unissanl, non deiix coeurs l'un 
(á l'autre 
Nous risquons mon mallionr ot peut-etre le 
(votre? 
.Tí> n'avais pas songí, tVabord, ft. tout cela, 









1 nensó úilrJ 
o ai mnndo sino ei 
'se vestido mal un 
e aquel rey haya si-
deseuidado. un iluso 




D A G O B E R T O (.i Odorico.) 
Et vou?? 
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ie ¡as v) a labras de los conseje-
ílVzá de la dama lo convence, 
¡mdo sus ojo-; azules y sus la-
fltlnálés, siénte-e de pronto 
i.), y "volviéndose hacia ella, 
\'. non!... Le présagre ost. d'ai-
ílleura. óquivoque.. .| 
que pourra. madamc, je m'en mo-
(que. 
i, i>a.s dlt quei íftehement) j'aurftl 
r un bonhoxU' dont l'espolr s'est 
(montré, 
plaiscz. Madamc. ct done je vous 
(épouse. 
C 






O s a c o n s e j a m o s u s a r l a I jUZ DÍAMANTB d o 
1 0 G M A N Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar cleserracías en el bogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los lílbimos 36 año? no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín Grlynn, 
c 4-9 »lt En 20 
A N I O D O L 
SÍN MERCURIO NI COBRE. - No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLl'ION COMERCIAL al 1/iOO». — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente) 
D O al. A l ^ 
Mtiw ^ ias tmi del Operailor y dg los Campos operatorias. — DENTÍFRICO MODE 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
IODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todas» las buenas Casas de LA HABANA 
/ A HABANA do JOSE 8 A R R A 6 HIJO Jj todas ParmaOíS 
a c e i t e r m m . 
Labre ae explosiou y 
combusciou e spoutá -
noas. ¡áiu iiumo ui mal 
olor. JL»aburada eu la 
láorica establecida eu 
ISELOi?, eu el litoral do 
esta bahía. 
i'ara evitar falsiüca-
cione», las latas lie va-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z U R I L L A N T J U y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirs? 
con todo el rigor de la 
Ley á ios lalsiticadore* 
ElAceiiíiLnz Brlllaits 
o re ofrecemos ál pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agria ciara, produciendo una L U Z T A N 
l l E l t M 0 6 A , sin humo ni mal olor, que nada ti«ae que envidiar ai fías más 
purilicado. Este aceite posee ta gran ventea do no inllamarse eu el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmcule P A l i i \ 
E L USO 1>E L A S E A ^ l l L Í AS. 
Advertenc iaá los epusmnidores: L \ LUZ B l l t L L A N T E , marca E L E -
FAJNTE, es ii?ual, si no superior ea condiciones lunuaicus* al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á pt eoio» muy r ducídos. 
También tenemos un completo surtido de HESZIN'A y GASOLINA de 
clase superior para alambrado, fuerza motriz y demás lisos, á precio? 're-
ducidos. 
The West Ludia OH IteíJauiij Coi--(Xlsitti SA?Í Í a O L I W V. 9 . - H a b a n a . 
—Princesa—1c ha dicho á ella—• 
ueslo (jue Dáicobsirto no os gusta, .ca-
íáis nuo Os moleste con no 
sus caricias. En el lecho conyugal una 
esclava os re? ni plaza r;K 
—^rajestad—!- ha dicho á él—pues-
to que él presagio no os prohibe besar 
á vuestra esposa sino en la luz, la be-
saréis en la obscuridad. 
Toda la comedia está en esta estra-
tagemá impueHa al santo por las ne-
cesidades de la política. 
En -el segundo acto, vemos á la dul-
ce esclava Nantilde que, en la obscu-
ridad, reemplaza á la desposada real. 
Dagoberto, que no distingue sus fac-
ciones, siente, en cambio, el aroma -de 
su cabellera y s>e embriaga con sus ca-
ricias. 
—¡ Habíame!—le die?. 
Ella no habla, pero canta. Con una 
voz melodiosa, entona las más suaves 
romanzas de amor y de aventuras. 
" E n verdad—piensa el rey—no hay 
en el mundo una mujer tan deliciosa 
como la mía y es una lástima que el! 
Deseo que to-
do el m u n d o 
s e p a que mi 
Remedio para el 
R e u m a t i s m o 
alivia en pocas 
horas los do-
l o r e s en las 
piernas, en los 
brazos, en la es-
palda, la rigidez 
ó inflamación de 
las coyunturas, 
y cura en muy 
pocas días. No 
contiene M o r -
fina, Opio, Co-
caína ó drogas 
que adormecen 
el dolor. Neutraliza los ácidos y echa fuera del organismo todo el 
veneno reumático. No tomen medicinas antiguas, no tomen narcó-
ticos, no gasten dinero en médicos, sino hagan lo que han hecho estas 
personas y recuperen la salud. 
A q u í e s t á l a P r u e b a : 
Estas personas dan testimonio de los 
remedios de MUNYON porque se han 
curado: están agradecidas y desean que los 
que sufren sepan la verdad respecto a estos 
remedio?. 
Mr. T. BROWN vive en el No. 1213 Bel-
mont Ave., Philacíelphia, dice que no puede 
alabar bastante al Remedio de MUNYON 
para el Reumatismo. El Sr. Brown probó 
con varios médicos y Tin m'unero de remedios 
que se anunciaban, sir derivar ningún bene-
ficio;> Mi _ Remedio _ pr-a rl Reumatismo le 
alivió casi instantánc.irncnte y pronto le 
devolvió la salud. 
_ Mr. ROBERT MORRIS que vive en el 
No. 926 Locust St., Philadelphia, dice qu« 
el Remedio para el Reumatismo no es nin» 
guna trampa. Estoy agradecido por el bien 
que me ha hecho, y pueden publicar uti 
nombre ó referirme á alguien. 
Mr. JOHN P. SIIERIDAN. que vive en 
el No. 1520 Vine St., Philadelphia. dice que 
se alegraría que ala;uien le preguntara. El 
Remedio de MUNYON para el Reumatismo 
ha hecho por mí lo que no habían podido 
hacer los mejores facultativos y otras mcdl» 
ciñas. 
Probadlo y os convencereis. 
MUNYON, 53d and Jefferson Sts., Philadelphia, Pa., E. U. de A. 
Se vende en todas las boticas. 
C 882 alt 2-12 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
^ i i i i i i i i l É i 
Precioso remedio eu las enfermedades del escoiaa^o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos eu toda la isla desde hace mas de veinte año*. 
Millares de enfermos, curadoj responden de sus buena? propiedades. Todoi lojm*di™« 
recomiendan. "^uiw« 
7 2 8 26 -Mx. 
5 0 . 8 0 1 
E s t a es l a c a n t i d a d p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n l / d e 
n o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1 9 0 7 ' 
Las demás marcas de cerveza, así las import i-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, üan quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pagro del impuesto, lo que 
muestra que es LA TKOP1CAL la cerveza más 
solicitada. 
C O I O I J E S U U M " 
C . 7 3 2 26-MJ!. 
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destino m<3 prive del plaecr de contem-
plarla cuando beso Sos labias." 
Luego, insensibbemeuite, olvida todas 
sus antignas distraceiones y ni va de 
eaza, n i corre por los senderos del bos-
que, n i se (pone los pantalones al revés. 
Un poco más grave, un poco más so-
ñador, alucinado por una idea fija, 
pasa por las galerías de su palacio sin 
parar mientes en la vida cortesana. 
Esa idea fija es sn amor. Su amor es 
todo para él. Solo su amor lo emocio-
na. Y esto que todo el mundo sabe, la 
reina lo nota también. Y como es na-
tural tratándose de una mujer, siente 
en el fondo del alma la mordedura 
sutil de los celos. Porque los celos, en 
aquella época eran ya tan absurdos co-
mo ahora y no necesitaban del amor 
para existir. Celosa, pues, muy celosa, 
la bella Hidelswinta llama al gran San 
Eloy y le dice: 
—Desde esta tarde ocuparé mi pues-
to en la cámara regia en vez de la es-
clava Nantilde que me reemplaza. 
La sorpresa del santo ministro es 
extraordinaria. 
—¿Qué hacer?—exclama—¿qué ha-
cer?. . . 
—Obedecerme—contestó la reina, 
A 'la hora de la cita, en efecto, la 
esposa ocupa el sitio de la que hasta 
entonces la había reemplazado. Pero 
la esclava, que ama realmente á í t u rey, 
se escurre por la sombra y se coloca al 
laclo de la reina. 
Dagoberto llega, como todos los 
días, titubeando. 
—Cántame la canción de a y e r -
dice. 
La reina no sabe qué hacer, cuando 
junto á ella una voz dulce entona una 
romanza deliciosa. 
Es curioso—piensa el monarca— 
reconozco, la voz. . . pero me parece Le-
jana. . . y no reconozco el aroma div i -
no de las cabellos... 
Nantilde acerca su cabeza amorosa. 
A h ¡—exclama Dagoberto — esta 
vez sí siento el aroma. . . 
En ese mismo momento un rayo de 
luna que entra por una puerta mal 
cerrada, hace destacarse en las tinie-
•bla^ las dos sombras femeninas. 
' —¡ Miserables—grita el rey—mise-
rables!... Todo lo comprendo ahora. 
Y pronunciando en el acto su senten-
cia. decide que Hidelswinta sea deste-
rrada y que Nantilde sea ahorcada. 
Por'fortuna Eloy, el santo, no haori 
ningún caso del veredicto de su irasci-
ble señor, y en vez de colgar á la l i n -
da esclava "de nn árbol, la esconde en 
un convento, mientras Hid'e'lswinta re-
torna, confusa é irritada, á su España 
natal.' E l rey godo, al oir ló que suoedí, 
declara la guerra á su indigno yerno. 
Y henos allí en pleno conflicto, entre 
•armaduras relucientes y lanzas ame-
nazadoras. En medio de una batalla. 
Dagoberto se refugia en un monaste-
rio y encuentra á Nantilde cuyo arjma 
lo obsesiona aún en sus noches «tol.ita-
rias. 
—'¡Tú serás reina!—'la dice. 
Y así la comedia, termina, no como 
terminan en general las comed i ns del 
teatro francas, sino á la manera de un 
viejo cuento gótico ó de una bueni 
balada popular. 
e . GOMEZ CARRILLO. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(Do XueMro Redactor rorre»ponaRl.) 
Para Alvarez Marrón .—Alarma infun-
dada.--El conflicto de la sidra.— 
Los pescadores.—Gratitud á los se-
ñores de Montoto.—Fiestas.—Capí-
tulo de bodas.—Otras noticias. 
Oijón 17 de Febrero. 
Con delicada cortesía, argumentos 
incontestables y fino gracejo, me dir i -
jo el señor Alvarez Marrón, desde las 
eohminas del D I A R I O DE L A MA-
RINA, nn interesante art ículo que he 
tenido la fortuna de inspirarle con 
una de mis últ imas crónicas. 
Fuera yo descortés y hasta ingra-
to, si no me apresurara á correspon-
der á la bondad del señor Alvarez Ma-
rrón, á quien no tengo el gusto de co-
nocer, pero á quien no tengo incon-
veniente en ofrecer mi amistad leal y 
sincera, único patrimonio de que dis-
pongo. 
Con el edificante ejemplo que ofre-
cen los gobernados ¿qué quiere us-
ted que hagan los gobernantes? To-
dos se creen con el mismo derecho y 
está tan arraigado en el alma nacio-
nail este libre albedrío, que, salvo ra-
rísimos casos, la policía y las autori-
dades de todos los órdenes, lejos de 
apoyar y proteger al reclamante, al 
quejoso, se erigen en defensores del 
expoliador, sea este auriga, consunve-
ro, mozo de cuerda ó ''gato-fondis-
ta , " como con singular gracejo in t i -
tula usted, por antonomasia, á los 
dueños de hoteles y de casas de hués-
pedes. 
AvergüenzKi confesarlo, pero es 
exactísimo el cuadro que burla bur-
lando describe usted en su lartículo. 
En lo que afecta á los hoteleros, co-
merciantes, coches de punto y otras 
entidades de la población, el periodis-
ta no puede en modo alguno meter-
se con ellos, por grande que sea su 
indignación. Los interes-es creados se 
alzarían como un solo brazo sobre su 
cabeza y harían papilla el modesto 
puchero de sus garbanzos. 
La Prensa es acomodaticia, porque 
es industrial; he aquí la razón su-
prema que explica el que pudiendo 
desternar ciertos abusos, no lo haga. 
Tiene como el comerciante. Ql tende-
ro y el agente de embarques, inte-
reses propios, part icular ís imos que 
defender, y atenta á ellos, no empren-
derá campañas que puedan compro-
meterlos. Por eso el periodista no es 
el periódico, sino un obrero del pe» 
riódieo. 
Estas digresiones, señor Alvarez 
Marrón, no tienden más que á expli-
car á usted el porqué no puedo en-
contrar remedio á sus cuitas. 
Ahora bien : yo soy hombre optimis-
ta y creo que á pesar de todas las 
trabas y de todos los obstáculos que 
á la civilización se opongan, el pro-
greso sigue su marcha tr iunfal , y que 
lo que hoy no se pueda hacer por un 
vicio de origen, muy difícil de extir-
par en el momento, lo ha rá la labor 
demoledora del tiempo que vence y 
triunfa, que como dijo H gran Gal-
dós. hace d« lo imposible, lo posible. 
Gijón aspira legí t imamente á ser el 
puerto donde embarquen y desembar-
quen los asturianos que vayan y re-
tornen de América. ¿Se malearán los 
gijoneses imitando á sus colegas de 
Coruña y Santander? Es muy posible. 
Pero aquí el abuso, caso de haberlo, 
será menor, casi insignificante, y so-
bre todo, el dinero de los asturianos 
caería en manos asturianas, lo cual, 
y salvando lo que de censurable ticiH! 
siempre lia demasía, rae parece más 
razonable. 
Y nada más. Vea usted si después 
de estas confidencias escritas al correr 
de la pluma se puede pasar al hogar 
patrio. 
¡Qué diantre! yo creo que sí, á po-
co indulgente que usted sea con nos-
otros. 
No hemos SBlido aún del conflicto 
de los aldeanos y ya estamos en víspe-
ras de otro no menos grave: el que 
motiva la resolución del Ministro de 
Hacienda desestimando la pretensión 
del Ayuntamiento de imponer un une-
vo gravamen sobre la sidra. 
La Real Orden desestimatoria ha 
causado inmenso júbilo entre los al-
deanos; en oambio ha disgustado pro-
fundamente al Ayuntamiento que ya 
tenía incluido en su presupuesto de 
ingresos del año actual las 65.000 pe-
setas en que cialeulaba lo que habría 
de producir el nuevo arbitrio. 
En la últ ima sesión se desataron los 
concejales contra la Real Orden y los 
ediles señor Arizaga y don Claudio 
Alonso, republicanos, y el señor De-
lor, católico, se retiraron del salón 
anunciando que no volverían al Ayun-
tamiento, en tanto no se revoque esa 
disposición ministerial, ó se concedan 
al Municipio facultades para compen-
sar el " d é f i c i t " que ocasionan en el 
presupuesto municipal las mutilacio-
nes del Ministro. 
Por ahora la cuestión se halla es-
tacionada esperándose lo que contes-
ta el señor González Basada á la ins-
tancia que le ha dirigido en nombre 
del Ayuntamiento el alcalde don Je-
sús Menéndez Acebal. 
E l plazo acordado por los conce-
jales par dimit i r con el Alcalde á la 
cabeza, es el de un mes. entendién-
dose que si dentro de 30 días el Mi-
nistro no revoca la Real Orden deses-
tíniatoriia. ó no concede compensacio-
nes, di i lutará en pleno el Ayuntamien-
to toda vez que se le deja imposibi-
litado para legalizar su situación eco-
uómíoa. 
Como si este asunto Vio fueríi lo su-
ficientemente grave, se avecina otro 
problemia de no menos difícil solución 
y peligroso. 
Ahora trata el Ayuntamiento de 
cobrar el impuesto con que desde pr i -
mero de Enero está gravada la pes-
ca. 
Y ha ocurrido, lo que no tenía más 
remedio que ocurrir : que los pesca-
dores y exportadores de pescado se 
resisten al pago. 
Actufllmente se hallan en negocia-
ciones los interesados con el Alcalde 
para ver de llegar á un concierto. 
Las primeras reuniones han fraca-
sado y no es aventurado suponer que 
sigan la misma suerte las hoy enta-
bladas. 
Por de pronto ya comienza la guar-
dia civil á practicar servicio de in-
vestigación por Cimadevilla para en-
terar á la autoridad superior del es-
tado de ánimo de los pescadores. 
E l asunto no podrá estar muchos 
días sin resolver. 
Esperemos, pues, y confiemos en la 
buena voluntad y tacto exquisito del 
Alcalde. 
• * 
Una comisión de Colunga. forma-
dd por los señores don José María 
Suardíaz, don Ramón Balbín y don 
Maximino Montes, fué días pasados á 
la magnífica posesión que en Loja po-
seen los señores de Montoto para en-
tregarles el Album y la placa de pla-
ta que por suscripción popular les 
dedica la villa, como recuerdo de la 
inauguración del Colegio cpie donaron 
y que tan acertadamente dirigen los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana. 
En el acto do la entrega se cam-
biaron entre la Comisión y los seño-
res de Montoto, sentidas cartas que 
hoy reproducen casi toda la prensa 
asturiana. 
Los señores Montoto agasajaron es-
pléndidamente á los mandatarios de 
Colunga, exponiéndoles la inmensa 
grati tud con que recibían el delicado 
y valioso recuerdo. 
El Colegio, que está dando inmejo-
rables resultados, es objeto del ma-
yor cuidado por parte de todos Aho-
ra se trata de ampliar con otro pro-
fesor de inglés, la Escuela de Comer-
cio. 
Al efecto se ha iniciado otra sus-
cripción popular que alcanza ya la 
respetable suma de 15.000 pesetas. 
Bien merecen un caluroso aplauso 
estos simpáticos patriotas de Colun-
ga. 
—En el barrio de Raicedo. de la 
parroquia de Libardón. se ha celebra-
do con gran solemnidad la tradicional 
fiesta de Santa Agueda, que fué cos-
teada por el Mayordomo Rafael Ca-
pellán y vecinos del citado barrio. 
La misa fué cantada por el celebé-
rr imo gaitero de Libardón que acaba 
de ser nombrado sacris tán de la pa-
rroquia. 
En la fiesta religiosa, como en la 
profana reinó la mayor animación y 
entusiasmo. Muchos romeros felici-
taron á Ramón García, por su nom-
bramiento. 
—Hoy salen para Burdeos el Rector 
de la Universidad de Oviedo, el ilus-
tre don Fermín Canella y el maestro 
don Rafael Altamira. para correspon-
der á la atención que en el mes de 
Diciembre tuvo la Universidad de di-
cha capital francesa enviando á As-
turias dos de sus más prestigiosos ca-
tedrát icos, quienes dieron en «Oviedo 
dos hermosas conferencias de Exten-
sión. Universitaria. 
—Han salido para la Isla de Cuba 
el estimado vecino de Niao (Cabra-
nes), don Antonio Corrijio y su dis-
tinguida familia. 
Lleve felicísimo viaje el s^ñor Co-
rr i j i o . 
—Costeada por los jóvenes don Jo-
sé Alonso, don José Alvarez. don Es-
tanislao Pubillones, don José del Co-
rro, don Luis Sánchez, don Eduardo 
Mart ínez y don Leopoldo Soto, se ce-
lebró en pasados días una hermosa 
fiesta en Coras. 
El baile, fin obligado de toda solem-
nidad profana, estuvo concurridísimo. 
—Procedente de Méjico ha regre-
sado á Ribadesella el acreditado sas-
tre don Nicolás Arias de la Cueva. 
—'Hoy se habrá inaugurado en Ca-
branes, el amplio cementerio de San-
ta Eulalia, obra que era de urgent í -
sima necesidad en la parroquia. 
—Han contra ído matrimonio: 
En Colunga: don José Pendás Mo. 
ris y la agraciada joven Casimira Lle-
ra Capellani, siendo apadrinados por 
el acaudalado comerciante de la Ar-
gentina don Vicente Pérez Rivero y 
la sirapá-tica señorita Piedad Gonzá-
lez Caride, sobrina del párroco de la 
Iglesia de San Juan de la Luz, don-
de se celebró la ceremonia nupcial. 
Emilio Gutiérrez Suero, con Etelvi-
na Pando Suero, y Vicente Cueto Sa-
ñudo, con Joaquina Argüero Monto-
to. 
En Nievares: la encantadora Be-
larmina Barro con Angel García, ve-
cino de Peón. 
En la Iglesia Parroquial de Valles 
(Piedrafrita). don Saturnino Iglesias 
Cayado, con la simpática joven Inés 
Fernández Fernández . 
En Santa Eulalia de Cabranes. Ce-
sáreo Huerta Rodríguez, con Filome-
na Fernández Oro. de Gramedo. 
En la Cueva de Covadonga, don Jo-
sé Sotrés Bustillo con la linda señori-
1a Trinidad Madiedo Alvarez, apadri-
nándolos doña Jacoba García de Ma-
diedo y don Rosendo Pérez. 
En Vallobal (Infiesto), la bella y 
elegante Entinia Migoya con el distin-
guido abogado don Eliseo Migoya. 
En la Iglesia de Sellón (Infiesto), 
don Manuel García. ex-Alcalde de Pi-
lona, con la encantadora señori ta Es-
peranza Artidiel lo. 
En la parroquial de Valle, del mis-
mo concejo, doña Andrea Espina (de 
30 años de edad), con el "inexperto 
j o v e n " de 75, don Francisco Estra-
da. 
En Bael. don José J a r d ó n y Arias, 
de Armal con Eduvigis Bousoño y 
Peláez. de Casanova. 
En Oviedo, Encarnación Vi l l a r con 
don Juan Rodríguez Vilanueva. Ac-
tuaron como padrinos doña Nicolasa 
Vi l l a r y don Fermín Rodr íguez ; don 
Horacio Fernández y la elegante se-
ñori ta María Núñez. apadrinados por 
doña Eulalia Núñez y don Antonio 
Núñez. 
S^ anuncia para "muy en breve la 
boda de la lindísima Lucía Llano, hi-
del diputado provincial don José 
del Llano Valdés, con un conoci'Jo 




además del m s i g ^ 
Alvarez, hablará o] 0T1 m 
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vo di 
namWj. en, 
^ Próximos r ^ ' H j k 
™ la "Tuna 
^ Y gentil presirl ' ^ J 
Martínez. ; 1 0sulema A ¿ ; 
También las hermosa 1 
han de adornar la banVQrK 
gn.das seuontas. La de En 3̂ 
tmez. admirablemente p ^ i a l 
so. ha merecido los el, '; da C 
to s in to l i , , n t e s l ahan ^ ^ 
a magistralmente bordad?;a^ 
la simpática señorita P;i ^^H 
Rodríguez, con k exn • ^ 1 
tor ia: "Les Corales k ^ 4 \ 
Las .lamas de honor v J ^ -
y Bm-ta Cquiano, han donnH ^ 1 
hermosas corbatas con s o n t V ^ I 
catonas y artísticas p i n C ^ 
todas muy celebradas ' Sleí 
El sábado la Tuna dará Un „ 
to en la morada de su pres l lS 
ñon tn Angelina Martínez t ^ 1 
entre otras obras " E l adiós r ? 1 
t ^ ' <le Hillé. y ' X a m i t d N 
r r a " d e l maestro Brull, ¿ t a '"" 
sultara animadísima dado t i ^ 
entusiasmo que los " tuuos 'Vt^ 
portando. 1 
. - K n Luni;(la- en l'a calle dei,* 
•¡a 2o- edificio pr0pied i 
don Ensebio Alvarez, se inició 
ver. a las doce de la noche 
cendio. 
En el piso principal habitabaji 
Manuel dé la Huerta; ocupándola 
hardilla Josefa Fanora (a) 
gata." ':: 
Esta pobre mujer dedicábase! 
venta de rosquillas, teniendo m 
k d o su puesto en la calle de Malali 
El fuego, que comenzó en 
dilla. tomó desde los prim 
tos gran incremento, resultando 
los ó poco menos los esfuerzos, 
las autoridades y el vecindario! 
cían para dominar el incendio 
dando la finca totalmente destniííi 
La infortunada Josefa Famora, 
sin duda por hallarse profundan 
dormida al desarrollarse el incet 
no pudo darse cuenta' de lo queei 
domicilio ocurría, fué envuelta 
las llamas, quedando completan 
carbonizada. 
Los restos de la desgraciadan 
ragata" fueron extraídos de entre 
escombros y conducidos al cerne 
rio, donde se les dio cristianase 
tura. 
—Ya se lian inaugurado en la Ci 
dral Basílica y Cueva de Covadot 
los cimbanillos regalados por eJ! 
rente de las minas de Buiexraa. o 
Guillermo Mac Kenzie. 
El juego lo componen ocho eam 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
CouMpie Béuéralí Tresaüaüüpá 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRAKOES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCA.U. 
Este vapor suidrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
FRECI03 DE PASAJE PARA ESPASA, 
En 1* clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 120.60 „ 
En 3* Preferente 80.40 
£n 3^ Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer' 
tos y carga solamente para el resto de Bu-
fopa, y ia América del Sur. 
La carga so recibirá únicamente los días 
1S y 14 en el Muelle de Cabaiiena. 
Los bultos de tabacos y "icadura deber&n 
enviarse oreclsamente amairadoa y sellados. 
De m&s pormenores informara su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. Telefono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pldos 
trasátlanticos de la misma Compaftla ( N o t t 
Tork al Havre) — La Provence, La Savolo, 
La Lorraine, etc. — Salida da New Tork 
todos los Jueves. 
c 6S3 12-2 
k m o m o L O P E Z Y ea 
BLi VAPOR ~ 
A N T O N I O L O P E Z 
cap i t án M I R 
teldrá para 
V E R A C B U Z 
«obre el 17 de Marzo llevando la correscon-
dencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
. /rPf . hiUetes de pasaje serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
rm̂ fJ?0.112̂ 8 áe carKa Be «amaran por el Connlgnatarilo antes de correrlas. «In cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día da ¡a Balida, 
3531 " i c r j a ^ o r 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
eaidrfi para 
COROÑA Y SANTANDER 
el TO de Marzo á las cu%trodí U tarde lle-
vando la correspondencia pfiblioa. 
Admite pasajeros y ciega, "eneral, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Reciba azúcar, caíé y cacao en oartirtas & 
flete corrido y con conoclrmanto directo para 
Vltro. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de passie solo sprftn excedidos 
hasta las doce del ala d« salida. 
Las pólizas de cargu .̂ e firmaran por M 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisito serAn nulas. 
La carg!i se recibe basta el día de sailda. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En \ i clase flesle $141-!)] G i en alelanís. 
,2a. , . 1 W 1 íü. 
,39. Preferente , 80-4311. 
J a , Orlinaríi „ 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Llamamos la atención fle Tos sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
á'<-e así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su Oueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara si nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos * 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etJ 
queta. 
NOTA.—Se advierte fi los Señoree pasa-
jeros que lo días de salida encontrar4n en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para lie 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 eontnvos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje. El equipaje de mano será 
condne do gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Botcu-< Esta Compara» tiene amena usa 
póüxa flAtanto. asi para anta linea como pa-
ra todas las ¿«más, bajo la oual pueden ase-
gurarse todos los electos que se embarquen 
en sus vaporeo. 
Para cumplir el R. D. ael Gobierno de Eí« 
pafin. fecha 22 de Agosto Ultimo, no s* adm.-
tirá en el vapor más equipaje cue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa, 
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á sn consignaiaiu. 
MAN'ULI, Ol'yVDl'Y 
OFICIOS ZS. HAFANA 
C. 150 7S-ÍE 
C O M P A i\T I A 
i i i i B I • • , 
I 1 vapor correo alemln de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
raldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 15 de M a r z o 
1! 31 
Patfi TAMPICO $36 «U 
„ VERACRUZ ?4o ?18 
(en oro español) 
c 856 ti-15 m5-10 
El vapor correo alemán 
A l B I N G Í A 
«aldrS directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de M a r z o . 
PRECIOS de P A S A J E 
l.a S.a 
Para Verar.ruK. . . . $ S«.00 5 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18,00 
(Sin oro espafiei) 
Fe exoenden también pasa es hasta Méxioo, 
Apizaco. Córdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De mas oormenoraB informaran ios non-
xignaiarica. 
| V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 17 á las 3 de la tarta. 
Para Gibara, Vi t a , B a ñ e s , Sasftia 
de Tána ino , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sólo a la ida» y Saníiayi» de Oua.fc. 
V a p o r SANTÍA&3 DE CUBá. 
Sábado 20 á las > da U r,\r l? 
Para y ' iev i tv* . Piií?rCr» Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Goaacauamo 
(sn]p á la ida) y S a u t i a í o de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 27 á las 5 de la taris. 
Para Santiago de Cuba, Santo D o -
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
re, Áfayagflez Asólo á al re torno; y 
San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tard?. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s ^sólo á la ida> Mayar í , 
Baracoa, G u a n t á n a m o isólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r GOSEO DE HBRRBEA 
Uiúoa í o k uuote* m ias & de ia' tarde 
rara Isabela a« ttajtua y Caibari^n. 
recibiendo carga en combtnarum. eos el 
"Cuban Contra! ílollway", para Paimira, 
Caguaguas. Cruces. ¿Ajaa. Jfisperasxa, 
tanta Clara y Rodas. 
• AN, • OXACÍO 6-*. 
c 857 
HEILBÜT & RASCA 
AFAHTAOO f2a 
9-10 
"Huevo Cristóbal Colón" 
Sale de B a t a b a n ó los lames, Miér-
coles y S á b a d o s á la llegada del t r en 
<jiie sale de la Habana (estación de 
\ illanueva) á las 5:30 p. ni . 
D e l s l a de Pin o í los Oomingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el t r en que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
c 578 26-13P 
EMPRESA OE MES 
DE 
K. en C 
durante el mes de Marzo do 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
' Sábado 13 á las 5 de la tarda. 
Para N'uovitm, Puerco Padre, G i -
bara, Mayan , Baracoa, G u a n t á -
naiuo, (sólo a la ida) y Santiago do 
Cuba. ) 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a 6 a g u a y G a i b a r i e n t . 
De Habvna 4 Skja i :; viosvítu. 
Pasaje en primera , ( 7-00 
Fasaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A.MHIÍIOA.NÜ.» 
De Habana y Ca barian y Caibarien. 
Pasaje en primera.. „ 510-00 
en Darcsra I 5-30 
Víveres, ferretería y lora f 0-30 
Mercaderías | o_5Q 
'ORO AMlíRICA.JíOi 
T A B A C O 
DeOaibarlén y Siqra* í Soiaa, 35 oantavot 
tercio (oro americano) 
<K\(s\roxro >\r*,'>ni aeran ¡i 
Carga general a flete corrido 
Para Paimira | o^n 
„ Caaruagras 0-57 
., Crnoes y Laias 0-01 
., tita. Clara, y Rodas 0-76 
lOKO AMiíJRUJA^J. 
N O T A S . 
CARGA DIO CJüBWfAJJBL 
S)a recibo bajra las ir«f) am ta tarAa «al <tta 
da fi*l!cla. 
CAK<¿A OB TOA V U S I A . 
Bolamente se raaioiri nvtd t u 5 dala Ur-
de del dia anterior al de la salida. 
Airaaua* «n aUAJNTAMAMO. 
Los vapora* da loi di«i 6, 16 y 27, atraca-
ran ai muelle de Boquerón, / u i d« m diaa 18 
y 20 al de Caimanera. 
A V I O O S 
L.os conocimlentoa para loa embarques se* 
ran dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias a los enabarcadorea que lo soliciten; 
no admttléndost! ningún embarque con otrou 
conocimientos que no sean precisamente lou 
uue la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca* 
dor expresar con toiia claridad y exactitud 
las mart-nn. aiUneror, nflmrro de bulton, cín-
•e de lo* mltu.ion, eoatmld», pnf« de pn-wdne-
cSOu, reuldencln del receptor, pea o bruto cm 
kilo» y valor Aj» Uta ncrcRacIas] no admi-
tiéndose nlngrdn conocimiento que le falte 
cualquiera de fstos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo ae escriban las palabras 
"efecíor", ^naercancla»'' 6 "bebidas''; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
ÍjoCI señorea emoarcadores de bebidos suje-
tas Al Impuesto, deberfi,n detallar en los co-
nocithlentos la clase y contenido de cada 
bulte. 
En la casilla correspondiente al pafs de 
prodoicclón se escrlbirfl. cualquiera de las pa-
labn-ts ••Pala'* 6 ••EtrnBjcro» o las dos si «1 
contónido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos ptíbllco, para general conool* 
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que. á, juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mis carga. 
Z A L D 0 Y C 
Hacen pagoa pjr el caDio giran le"» 
i o i u . v laríja vista y dan cartas do orMl 
hobre New i'ork, i'iladema, New Orlrt 
tían Franciaco, Londres, París, MMJ 
Barcelona y demás capitales y cUoi 
.tai. tes de ios Estados Unidos, Jlé.» 
Europa, así como sobre todos lo» P""10" 
España y capital y puerto» de Méjico. ^ 
tía combinación con .'os seflore» «j 
Holl n etc. Co.. de Nueva , i 
den es para la compra y venia de ̂ r«J 
acciones cotizables en ia B013*^'1'^ 
dad. cuyas cotizaciones so reciben por «i 
diariamente. 'i.ii 
C. 145 11̂  
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, J-iarzo 1 de 1909. 
Cebrlao» Ae Herrera. S. es CU 
C Th2 7S-IB. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capi tán Ortiit>9 
saldrá de eaue puerco los miárcalei i 
las cinco d» la carde, pa r í 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K M A D O l t B S 
Hemsaos Znlaeía y i m , M i m . 21 
C. 656 26-22F. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Montee de O c a . 
ta idri de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE QUANB (Coa 
transbordo) y CORTES, después de 1a lle-
gada del tren de pasajeros qno sale de la 
Estación de YUlanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retomando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabauó loa JUEVES al ama-
neoer. 
T T X J b J S J H L T V r m » 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Vlllanueva á l 3 5 y 6 0 ( ] e l a tarde ro-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de YUlanueva ó Recría. 
Para m&8 inrortnos aefldase & la Com-
pañía en 
ZULUBTA 10 (Balos). 
G I R O S B E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y C O i f F , 
(S. en U). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen paao» por el cable y airan letra? 
• corta y larica vleta «obre New Tora. 
Londres. París y sobre todas las caoltalos 
y pueblos da Espsiíia é Is'as Baleares y 
Canarias. 
Agentes dn ia Corapafita de Seguros coa-
ir» incendio*». 
6 , l i l i JÜlLiJ) 1 ^ 
BANaiJEROS.—MKBCADBBE» f 
Giran letras & la vista 8"D¿V8%!lS 
Bancos Nacionales de los E-ŝ 0" 
•• dan especial atenclOa. 
T R A N S F E R É N C l á S 
C 146 
g. O ' ü i i í i L L Y . 5 
ESQUINA * * ™ ^ T J i 
Hacen pasos por el cable, iac»^ i 
de crédito. „ «enr I '* 
Giran letras sobre Londres, ^ yalm 
New ürleans. MU&n. Turin 
Florencia, Ñápeles, Wsb^vf<¿PHav",^ 
tar. Bremen. Harabuvffo París, fl»p ̂ jlí 
tes. Burdeaa, Marsella, caaiz, ^' (ii 
Veracruz San Juan de P110"0 ' 
h'aima de Mallorca, ibisa. mau 
Cruz de Tenerlíe. -w âti A 
eobre Matansas. (*r*e"*Si/vv¿%S 
íias. 
C. 149 
"*dlt0,„? l i e s pla^s ^ 
1-e Francia, ^ ^ ^ ^ Á r ^ n t i n ^ ^ .dos Unidos, Méjico. ^ todas , Cb'na. Japón. V 1 * 1 ^ ^ | y pueblos Ae «¡spau*» ^ Rico, v 
des y pueMos 




Depósitos y Vv**™* 
sitos de valore», l^ /« deudos f 'es Aac*' 
bro y Remiailón de d- -a ^ vai0r 
tos.- Compra y " ^ r a V lett£foO<A ft industriales — let^- r^V U "3 cambios. — ^o^oa sobr u3l) ^ 
por c»lilM y c»rt»B u ^ - ¿ ^ Í a * 
f i . G E L A T S 
a corta V i*r ; o v ^ S 
a .-.or Tclouse Von 
Masimo. etc. asi înd9 , , . - ^ 1 ^ . ^ " 





D I A R I O D E L A M A K i i N A — / E d i c i ó n de la mañana—Marzo 12 de 1 9 0 9 . 
•^c v una verdadera obra de ar -jiitas .y 
teVl Ganúnigo de la Catedral señor 
•Ale0 puso gran actividad para la 
onta instalación, verificada feliz-
]}T ntr por el competente electricista 
en señor Bravo. invítense 
ol hospital regional de Can-
. . £]e Onís se celebró el domingo l U 
Tmo convocada por el párroco don 
y1 • ' j?uíz Carneado, nna reunión <lfe 
^•feligreses de la parroquia. 
KI Magistral de Covadonga. señor 
foinas, advirtió al público que el ob-
• to de la reunión era el de fundar 
^ sociedad de labradores de la pa-
11 oquia, con el fin de establecer el 
geguro 'mútuo del ganado, crear una 
caia ele ahorros, etc.. etc. 
El señor Comas se ofreció á con-
tribuir material y pecuniariamente, al 
progreso de la sociedad. 
Todos los concurrentes al acto se 
apuntaron, nombrándose presidente al 
.abogado don José Abego; Secretario, 
al Coadjutor don José Fano y Teso-
rero, al párroco, cuyos nombramien-
tos fueron aplaudidos por unanimi-
—También en Cangas de ü m s se 
reunieron en el teatro Zaragoza, con-
vocados por el ex-Alcalde y comer-
ciante don José María Pendas, todos 
los comerciantes de la localidad. 
El objeto de la convocatoria fué el 
¿e la fundación do una Cámara de 
Comercio con el fin de apercibirse á 
la defensa de les intereses del mismo 
acordándose por unanimidad su fun-
dación. 
Provisionalmente rué nombrado 
Presidente don Ceferino T/^ia ; Vice-
presidente, don Vicente Labra y Se-
cretario, don Graciano Fernández . 
Los estatutos ya se están confeccio-
nando y en breve se enviarán á la 
aprobación del Gobernador. 
Y por hoy no va más. 
e m i l i o GARCIA D E PAREDES. 
DISPENSARIO ULA C A R I D M T 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos 
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
de. m- d : t j F t n . 
3E ESPAM 
Madrid de Mayo á Julio. —Exposi-
ción Internacional " L a Infancia." 
E l señor Aguilera (Don Alberto.) 
creyendo que la mejor manera de 
animar la vida madri leña y atraer 
forasteros es celebrar fiestas y actos 
públicos que ofrezcan «novedad y den 
á las gentes grato solaz sin grandes 
dispendios, lia inijcia-do la organiza-
ción y celebración en el Retiro, en 
los terrenos y edificios de la Exposi-
ción dte Industrias, de una Exposi-
ción í ntera ación al, t i tulada " L a In-
fancia," que comprenderá todo lo 
refente á ediDcación, higiene y jugue-
tería infanti l . 
Puesto el proyecto en conocimien-
to del Ministro de Fomento, señor 
Sánchez Guerra, madrileñófilo como 
el que más, acogió la iniciativa con 
tanta simpatía, que la sometió al 
Consejo de Ministros, recabando que 
el Gobienio preste su concurso á tan 
interesante certamen, subvencionán-
dole cem lo necesario para los traba-
jos preparatorios. 
Alentado el señoir Aguilera con es-
te loable proceder del Gobierno, reu-
nió á la Comisión Ejecutiva de la Ex-
posición de Industrias y á numerosus 
personal i dad e-s de la industria y el 
comercio madrileños, como los se-
ñores Maltrana, Vázquez, Riesco, etc., 
exponiéndola el proyecto y obtenien-
do la aprobación entusiasta del mis-
mo, quedando autorizada la forma-
ción de un Comité de Organización 
que se promete reunir en Madrid lo 
mejor de cuanto en juguetes, juegos, 
etc., producen Viena y Nuremberg y 
•los principales centros europeos de 
fabriiCación. 
El señor Aguilera ha delegado en 
el señor Cemboraín y España la di-
rección de la sección pedagógica del 
certamen, proponiéndose confiar las 
secciones de higiene y jugue te r ía y 
recreos á personalidades de compe-
tencia reconocida. 
A más de la Exposi<ción se celebra-
rán concursos infantiles de sanidad y 
belleza, escolares, de juegos y re-
creos, gimnásticos, etc., y un gran 
concurso de aprendices de artes y 
oficios. 
i 
e n l a 
y d e L a b o r e s d e l a M u j e r . 
H a b a n a 8 d e M a r z o d e 1 9 0 9 . 
c 835 t2-10 m 5 - l l 
m m , m m m m s F O S F A T O S ) Ü9 Honoi» 
1+ S V I N O D E B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S Í Í O S P I T A X J 3 1 S 
Esto oino T O M l - M U T R I V O , es el reconstituyents el mas ootlvo. 
Efñoacía remarcable en la AMEMlík, la C O M S U n & O M , la T I S I S 
y en la alimentación de los NIHOS débiles y de los oonoalesoienm^ 
Hú%, ESILIB y C1* 48, r. de S&aimtp í «a tetes Sas fancaciw. " 
Y Corteza, 
q&P* Naranjas amargas 
I N D I S P E N S A B L E 
^ 4^* -
C O N V A L E C I E N T E S . ¿ f j * ? S> 
^ l a s e r ^ ^ 
4 MEDALLAS D E ORO 
R E C O M P E N S A 
ra 13 t í m m üülver&al tls 1900 
L . R A ü J O T y Dr C. D A V I D 
f'arwr" ue i " Ciase 
en C O M P 1 É G N E 
^ « « « • i t c s - r j i ^ H a b a n e i ^ í e JOSE SABM é H y ) . y en todas las principales Fsrniíicjas y Dro-uenM 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5 . 
C. T7(5 26 Mz. 
1̂ 1 i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a t n i e a t o r a o i o a a l de las p e r d í -
^ M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L Ó I M P O T E N C I A 
á e m i * Í^8C0 neva u n fo l l e to I119 e x p l i c a c l a ro v de ta l l ada -
• j l l t j 3 P aa clue deb8 o l : > ^ i : v a r s 9 para a lcanzar co a o l e t o é x i t i . 
^ P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á . ^ J o l i n s o a 
v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
c- 782 26-M» 
Ahora, c\\\o ^laíh'id sólo ve los 
efectos de la negligencia y -desidia en 
la salnd pública, es conveniente ir 
disipando las tristezas que 'llenan su 
ánimo, procu-ráudole amenos entrete-
nimientos que á la vez sean útiles ba-
jo toda suerte de aspeetos. etc. etc. 
La Exposición empe/ará el prime-
ro de Mavo y te rminará el 31 de Ju-
lio. 
Sertí presidiente honorario el Prín-
cipe de Asturias. 
1 Ya están imprimiéndose las con-
vocatorias, programas y reglamen-
tos. 
Las oficinas de la Exposición esta-
rán abiertas de once á una, por aho-
ra, en su pabellón de la calle de Al -
fonso X I I , puerta de Muri l lo . 
Los Congresos de Valencia 
Tanto por su número como por su 
calidad, merece que los intelectuales 
de todas partes fijen la atención en 
los Congresos que se celebrarán en 
VaJeneia durante el tiempo de la Ex-
posición. 
Va á ser la ciudad del Turia en es-
ta época el punto en que se hal lará 
concentrada la vida científica de to-
da España. 
E l primer Congreso, que se cele-
bra rá en los primeros días de Mayo, 
será el I V nacional de arquitectos. A 
pesar de que el número de éstos es re-
la tyvam ente corto en España y 
de que faltan todavía tres me-
ses para la apertura de aquél, hay 
hasta ahora inscriptos 120 congresis-
tas. E l eomplemento de esta fiesta 
será la Sección de Arquitectura de 
la Exposición, á la que coneurren ofi-
cialmente las Escuelas de Madrid y 
Barcelona y casi todas las Asociacio-
nes de provincias. 
E l Congreso nacional penitenciario 
será el primero que se celebrará en 
España, y en él serán tratados todos 
aquellos asuntos encaminados á trans-
formar los sistemas correctivos. 
E l Congreso será presidido, proba-
blemente, por el Ministro de Gracia 
y Justicia. 
Xo menos notable será el Congre-
so del progreso d'e las ciencias. La 
Junta organizadora de Valencia tie-
ne como presidente al catedrático y 
veterano periodista don Francisco 
Castells, y en Madrid trabaja con te-
són el doetor Simarro. Será presidi-
do por los señores Echegaray, Moret 
f Canalejas. 
Tra tándose de Valencia, no hay que 
áudr.r ni un solo momento de que el 
Congreso de agricultura ha de tener 
grandísima importancia. Es presi-
dente de su Comisión organizadora el 
Conde de Montornés, comisario regio 
de agricultura de aquella provincia 
y delegado del Grobieirno español en 
el Congreso internacional de Roma. 
Coincidirán con aquél los concursos 
de agricultura y de ganader ía de la 
Exposición, como igualmente el mío 
prepara la Asociación Nacional de 
Ganaideros, que preside el duque de 
Veragua. 
E l Congreso nacional peldagógieo 
abarcará todos los ramos de la Peda-
gogía, y uno de los asuntos que des-
per ta rá más interés será el plan y los 
medios para transformar completa-
mente la instrucción en España, des-
de la escuela elemental hasta la Uni-
versidad, y la Comisión organizado-
ra la constituyen elementos de todos 
los establecimientos de enseñanza de 
Valencia, presididos por el rector, 
don José María Machí, 
E l Congreso nacional de higiene es-
colar se celebrará inmediatamente 
después que el anterior, y la Comisión 
organizaidora, que se halla presidida 
por el eateídrátiico de Higiene, don 
Constatutino Gómez Reig, tiene el 
proyecto de estudiar la forma de edu-
car al niño anormal, y además inten-
ta ofrecer á los congresistas una nue-
va escuela, edificada en la playa, 
que reúna todos los elementos que 
exige la Ciencia. 
E l Congreso nacional de Sociolo-
gía está organizado por una Comi-
sión de la Junta provincial de Refor-
mas Sociales, que trabaja de acuerdo 
con el Instituto de Madiriid del mismo 
nombre. Será presidido por los se-
ñores Dato y Azcárate. 
E l Cooigreso de. Sericultura tiene 
por objeto fomentar el renacimiento 
de este ramo, que, habiendo dado en 
otras époicas riqueza tan grande á 
ciertas regiones de España, se halla 
hoy tan aban*donado. Los iniciado-
res y organizadores son el gremio de 
arte mayor de la seda, de Valencia; 
algunos elementos de la Diputación 
provincial y el ingeniero-director de 
la Escuela de Agricultura. 
La Asamblea de subdelegados de 
Sanidad está siendo organizada por 
el Comit-é de Madrid, que preside el 
señor Ortega Morejón, y por la Jun-
ta organizadora de Valencia, que pre-
side el señor Valls. 
Será muy importante el Comgreso 
de las Cámaras oficiales de Comercio 
que está organizando la de Valencia, 
que preside don Ramón de Qastro. 
H a b r á también un Congreso na-
cional de conta/dores, peritos y pro-
fesores mercantiles; otro nacional dé 
notarios, que organiza el Colegio de 
Valencia; otro nacional de Medicina 
y Farmacia, y una Asamblea de se-
cretarios de Ayuntamientos de Es-
paña. 
Gaida uno de estos catorce Congre-
sos y Asambleas coincidirá con diver-
sidad de concursos, certámenes y 
fiestas. 
E l Marqués de Gerona 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se ha mandado expedir Real 
Carta de sucesión en los tí tulos de 
Marqués de Gerona y Vizconde de 
Castro y Orozco á- favor de don Eu-
genio Sellés y Angel. 
E l nuevo Marqués de Gerona es el 
ilustre autor dramát ico y académico 
autor de " E l nudo gordiano." 
E l señor Sellés pertenece á la fa-
milia deflcendiente del insigne defen-
sor de Gerona, don Mariano Alvarez 
de Castro. En memoria de los heroi-
cos hechos del invicto general, fue-
ron creados el Marquesado de Gero-
na y el Vizcondado de Castro, que 
ahora hereda el académico señor Se-
llés, por falleciimiento de su tío don 
José de Castro y Orozco. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis? volveros viejos. E n estos dias d* 
e m p e ñ a d a concurrencia es necesario mante-
ner tanto t i empo como posible la j u v e n i l apa-
riencia, . , , 
Y es imposible conseguir esto sm profusón-
de cabello que e s t é creciendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen oue vive v prospera atacan-
do las r a í c e s del cabello basta que sobreviene 
la calvicie c o m p í e t a . 
E l Hcrpic ide Newbro es el ú n i c o destructor 
de esta plaga, de eficacia conocido y de ap l i -
c a c i ó n muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loc ión elegante 
del cabello y un remedio cont ra la caspa. No 
aceptéisi n i n g ú n ust i tu to que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principales f a rma-
cias. 
Dos t é m a n o s , 50 cts. 7 51 en moneda ara** 
ti cena. 
"JLo Rcunlf in," Vda. fle J o s é S a r r á é HIJMv 
Manuoi .lof.naon. Obispo 6$ y 56. Affen tM 
«epecialaa . 1 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d 
tomeias d e B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estrcfiirniento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
act ivan la d i g e s t i ó n , y l imp ian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Es t imulan e l h í g a d o y arrojan de l 
sistema la bi l is y d e m á s secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahidos, Somnolencia, Lengua Sucia. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. lapíldora entrar 
en la boca. 
s  i l. 
Fundada 1847. 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor aplíqnese un emplasto. 
Á S 1 I E L Á L M mu 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario d& 
la jí¡ tirina. 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — Vías Ur ina-
rias. — CIru j ía en general.—Consultas de i3 
tí Z. — San L á z a r o 246. — Teléfonú 1342, 
G?ntia fi Ion pobres. 
C 701 26-Mz. 
Medicina y Ci ru j ía .—Consul tas de 13 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C 726 2 6-Mz. 
D r . K . * ( ] h o m a t 
Trataro'.ento especial de Sífilis y enfor-
medades v e n ó r e a s . — C u r a c i ó n r áo lda .—Con-
« M t a s de 1') 6. 3. •— Te lé fono 854." 
¡SGIDO RUM. 2 (n l toa) . 
C. 690 . 26-Mz. 
DEL, 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
F U N D A D A E N 1?85 
V í a s ur inar ias — Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las S e ñ o r a s . — Ci ru j í a general. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Te lé fono 745. 
2014 26-13F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CiriíTj.ino del Hostpítul nú iu . 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, j ' C n u i í a en general . Consa'tas de 
1 (\ 3. Empedrado 50. Te l é fono 295. 
C. 717 28-Mz. 
DOCTOR DEHOBÜES ' D a - ™ o 1 ! ™ S 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
H A B A N A 
Ca Simio 79. Telefono 1034 
.De 9 & 5 P . M . 
Marcas de f á b r i c a . — Patentes de Invenc ión 
Eng l i sh spoken. 
C. 703 26-Mz. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, esquina á San Rafael, altos 
• T E L E F O N O 1838 
C. 699 26-Mz. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J^ízyJ^SKtjL.s.x icx, l i o 
[ M i l 
•iwiimiiniu»<iiniiiii i i m x t j uní h 
Polvos domrí i tcoo , eiíjeir, cepillos. Coaaul-
vos de 7 a 5. 
134, 26-80 E 
O r . C . F ' m l a v 
etepeciullsta en < nfermedadea tie Ion ojos 
v da ios eidOR, 
Amis tad n ú m e / o 94. — T e l é f o n o l í o e . 
Consultas do 1 & 4. 
C. 691 • 26-Mz. 
d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h i l a r l o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i u a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d ó i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A s r u i a r 1 2 í > , d e l í í á 4 -
C 784 26-Mz. 
DE. F R A M S 0 0 1 . DE ? E U S 0 D 
Enfermedades del Corazón . Pulmones 
Nerviosas, Pie l y Vené reo - s i f l l l t i c a s . -Consu l -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 . — 
Trocadero 14. — Telé fono 459. 
C. 687 26-Mz. 
MEDICO 
Especiaista en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á t i -
ca. Consultas generales de 9 á 11 a. m . Con-
sultas p a r t i c u l a r e á de 1 á 3 p . m . 
SAN M I G U E L 130 B 
1954 26-12F.' 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de P a r í s . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 7 6 bajos' 
C. 708 26-Mz. 
Doctor Alfredo G. Domínguez 
I>o las t u í v c r s l d a t l o m de la Hnbann y A c w 
Y o r k Vnnt C i raduní r . 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangro y 
S í ü ü s . Tra tamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la cu rac ión . 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 1 á 3 p . m . 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
I r i s " , a l tos . Te lé fono 9327. 
C 806 2G-3Mz. 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obls. 
po y Obrapla. Te l é fono 780 Habana 
D r . C O I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (C l ín ica ) $1 la Ins-
c r ipc ión a l mes. — Part iculares de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. Te lé fono 1334. 
C. 697 26-Mz. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
BernüKa núsn. 35, entresuelo. 
C. 686 26-Mz. 
FBDR9 J I M S I E Z TÜBÍO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio : Mercaderes 11, Pr inc ipa l . Te lé fo -
no 529. — Domic i l i o : Ancha del Norte 221. 
Te l é fono 1,374. 
C. 714 26-M.z. 
c o n o i A a a e s o ü i n a a s a n n í g o ü s 
Montada á la a l tu ra de sus similares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y t r a -
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. W h i t e Den-
ta l é Ingleses Jesson. 
Precios de los T r a b a j o » 
A p l i c a c i ó n de cau t e r i o s . 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . 
U n a i d . s in d o l o r . . . 
U n a l i n l p i e z a . . . . . 
Una e m p a s t a d u r a . . . 
$ 0 . 2 0 
" 0 .50 
" 0 . 7 5 
" 1 .50 
" 1 .00 
U n a i d . porce lana " 1 . 5 0 
U n d ien te espiga. " 3 - 0 0 
Orif icaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 k l s . . " 4 .24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 pzas. " 3-00 
U n a i d . de 4 á 6 i d . . . . " 5-00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . , . . " 8 .00 
U n a i d . de 11 á - 1 4 i d . . . . " 1 2 , 0 0 
Los puentes en Oro á r a z ó n de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la pe r fecc ión . 
Aviso1 á los forastero? que se t e r m i n a r á n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 715 26-Mz. 
D o c t o r M a n u e l De i f in 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3. •— C h a c ó n 31, esquina 
á Aguacate. — Te lé fono 910. 
A . 
CATEDRATICO D B L A U N I V E R S I D A D 
Y 
O G U í j I S T A . 
Con&ultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. 
C. 469 52-12 
DE. F. JUBTIMÍANI0HA00N 
Médlco -C i ru j aao -Den t lB ta , 
S A L U D 42 ESQUINA A LEALTAJO, 
O. 706 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 dr 12 A 2. 
C. 695 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I E U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
bus males, se ofrece de nuevo á sus dientas, 
da una á cuatro todos los d í a s menos los 
D O M I N G O S e n 
Prado 3 4 % . 
0254 153-D 11 
B E G O U S A L O A E O S T S a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad-
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 á 2. 
ACULAR 1 0 8 ^ . T E L E F O N O 324. 
C. 6S8 20-Mz. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especial idad: I^itfermedades de nifios 
Consultas de 1 á 3, Luz n ú m e r o 11. Te léfono 
n ú m e r o 3149. 
C. 40S3 78-16D 
Dr. J , Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
M . 705 26-Mz. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
8292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32 
156-19F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospi ta l 
N ú m . 1.—Consultas de 1 á 3 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C. 700 2 6 - M z / 
D R - R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. A g u i l a 115. 
C. 771 26-Mz. 
P I E L — S I F I L I S — SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. 
Jeiaú» Marta Ol. De 13 A S 
C. 689 26-Mz. 
P o l i c a r a o L u j á n 
ABOGADO 
Acu la r £ 1 | Bbmco Eioitsifial, pnafttpaL 
T « l M o a o 8314, 
C. 462 52-1P. 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAIMji ym K 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Conaulado T i * 
C- 711 26-Mz'. 
PÜIfi Y B Ü S T A M A Ñ T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, p r a l . 
C. 713 
T e l . 839, de 1 á 4. 
26-Mz, 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptnno 103 de 12 á 2 todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospi ta l Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes á las 7 de la m a ñ a n a . 
C. 693 26-Mz. 
LABORATORIO CLIMICO-OÜIMICO 
A L B A L A D E J O T D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican anál is is de Orines, Esputos 
sangre, lec.ie, Vinos, Licores, Aguas, Abonos', 
Minerales, Meterlas, grasas, e t c . eto. 
Se haoen polarizaciónr.» de azAcaras, Tele-
fono nú ra. 3j8, 
C, 724 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105 ^ p r ó x i m o 
á Reina de 12 á 2 — T e l é f o n o 1339. 
C 704 26-Mz. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Knfermedaden del RfitAnuigo 
6 lu tcn t lnos exolumivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hosp i t a l de San Anton io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de la or ina , sangre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
r i l l a , 74, altos. — T e l é f o n o 874, 
(?• 698 26-Mz. 
i N A L I S I S DE O R I N E S " 
Laborator io Uro lóg i co del Dr . VUdóaoia 
(Fondado ca 18R3J) 
Un a n á l l s t s completo, in icroscéploo 
j qulmloo, DOS PHiaOB. 
ConifoBtola 9J, •Mtm Maralla 7 Tealent* Kej 
26-Mz. K C. 707 2 6 - M í . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nico lá s n ú m e r o 3. Te lé fono 1132. 
C. 692 26-Mz. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 1 2 á 3 . E n fe r 111 e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C. 7/2 26-Mz 
D I A K B E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr . M . V I E T A . — HOMEOPATA 
Especialista en e s t ó m a g o . Intestinos é i m -
potencia, Consultas desde un peso. Obra-
p í a 57, de 2 á 3. 
2343 26-20F. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de 12 á 3 
c. 710 26-Mz. 
S . G a í i d e B e l l o y Á r a n g o 
• B O G A D O . H A B A N A 03 
ra&aipofto ros 
C. 712 26-Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — I n f a n t a 87, Telefono 1021 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortablea y dietas a l n i -
vel de todas las í /o r tunas . 
C. 719 2S-Ma. 
(Cura el v ic io a l cohó l i co ) 
SUERO ANT1TETANICO. Suero an t lmor -
fínico (cura la morflnomanfa) . So preparan 
y venden en el Labora to r io B a c t e r o l ó g i c o da 
la C r ó n i c a Médico Q u i r ú r g i c a , Prado 106, 
C. 783 26-Mz. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
sultas de 12 á 2. Te l é fono 1573. 
2967 26-6MZ. 
P t o o Barcia y M \ m M a n o W m * 
Pelaío&aroia y ( M e s Ferrari atoen? 
Habana 7a. T a l é t o n o 3155, 
De o á i ; a. m. y de 1 t 6 p. m. 
C. 709 26-Mz. 
aplicado científicamente cura ó •alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e?«-
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a ^ 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 9 
d é l a 8 
26-Mz. 
DR. E N R I P E P E R D 0 I 0 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
n é r e o . Sífilis, hidrosole. Te lé fono 287, D» 
12 á 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
_ C. 688 26-Mz. 
DR. CALVEZ 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esteril idad. — Habana n ú m e r o 42. 
Q- . 26-Mz. _ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2, Neptuno n ú m e r o 41. 
bajos. Te lé fono 1450. Grat is sólo l ú n e s » 
m i é r c o l e s . 
C- 718 26-Mz. 
FABRICANTE DE BRAGUEROS í FAJiS 
Sobre indicaciones de los Srea. Médico* ó 
bien de su propia In ic ia t iva . BspeHalMad 
para hernias de dif íci l c o n t e n c i ó n F a j a , v 
Rnnglc i de Glcnurd para e v e n t r a c l o n e á En 
teroptos. r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaclonei í de Apendlcl t is , Ovarlotomfa 
Hlsteroctomla. etc. etc. Cura radica l dé 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes do P a r í s . Obrapla 66. Ha« 
b a ñ a , 2335 « i t , u ¿m» 
1 0 D I A E I O DE L A M A & I N A — E d i c i ó n do la mañana.—Marzo 12 de 1909. 
D E P R O V I N C I A S 
S f l N T ^ G I B A R A 
(Por t e l égrafo) 
• Batabanó, Marzo 11, 2-35 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l Decreto de 1 Presidente de la R«-
pública oondcnando las multas ira-
puestas por infracciones de la ley de 
pesca, ha cansado grandís ima satis-
facción entre todos los elementos de 
esta localidad, sin distinción de olases 
ni matátces, quienes desean por media-
cien died D I A R I O hacer público su 
agradecimisnto al Sr. Presidente de 
la República, Secretario de Hacienda 
y demás personas que han contribuido 
á cr.te gran beneficio. l a locailidad en-
tra en un nuevo período de vida y mu-
chos padres de famiiilia han quedado 
exentos de sufrir enicierro, evitándole 
al comercio el que tuviera que abonar 
esas multas. 
E l Corresponsal. 
Oienfuegüs, Marzo 11, 
á las 7 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Los obreros del alcantarillado de-
clarados en liuelg"a, piden ocbo ho-
ras de trabajo, en lugar de nueve. 
De jornal piden también $1-50 ame-
ricano, en ve ;̂ de $1.25 que ganan. 
E l Corresponsal 
F E C U N D I D A D A S O M B R O S A 
La esposa del obrero Jalio Moré, 
de la tabaquer ía y cigarrería " L a 
Cruz Roja," dió ayer á luz cuatro 
niños, dos ¡hemibras y dos varones, to-
dos con vida. 
En v i r tud de los escasos recursos 
con que cuenta el padre de las cua-
tro criaturas, sus compañeros de ta-
ller, á f in de mejorarle la situa-
ción, nombraron una comisión com-
ipuesta por los Sres. Sabino Artoezu 
Manuel Alfonso, Mario Misquial, Pa-
blo iBlanehar y José G-onzález Tra-
vieso. 
Esta Comisión, tan pronto fué nom-
brada, visitó á los dueños de la fá-
brica señores Vales y Padilla, para 
pedirles socorros, y -hallaron en di-
chos señores una, espléndida y cari-
ñosa acogida. 
Entre los oibreros improvisóse una^ 
suscripción, inmediatamente. 
La citada comisión nos visitó ano-
che, rogándonos que hiciéramos pú-
blico todo lo que acabamos dé rela-
tar, para ver si de ese modo se con-
siguen de las personas generosas y de 
las autoridades auxilios que reme-
dien la perentoria situación del cia-
•tla laño que ha visto de pronto au-
ippyentarse considerablemente su fa-
milia con cuatro adorables chiquiti-
nes. 
Aun;"líos que deseen ayudar con 
su óbolo al obrero señor Moré y á 
su compañera, deben dirigirse á 
Aramburu número 19. 
Tamibién nos ruega la comisión de-
mos las gracias en su nombre al doc-
tor , Xúñez Pérez y á la comadrona 
doña Consuelo Alfonso de Hernán-
dez, quienes han prestado sus ser;/i-
cios sin interés alguno. 
B A S E - B A L L 
Situación crí t ica 
La derrota de ayer ha colocado al 
'Almendares en una situación extre-
madamente crítica. 
Decimos crítica, porque dadas las 
condiciones en que se encuentran los 
jugadores del club genuinamente cu-
bano y teniendo presente el estado del 
ohampion, es muy difícil que logre 
alcanzar la victoria definitiva á me-
nos que realizen un esfuerzo t i táni-
co y que con el almuerzo que el sá-
bado les darán sus simpatizadores, en 
la glorieta, recobren fuerzas perdi-
das y se pongan buenos " E l P á j a r o , " 
Marsácns y Rogelio Valdés, 
Muchos juegos, tal*vez, tenga que 
agradecer el Habana al Fé, porque en 
más de una ocasión los players ame-
ricanos del club carmelita han favore-
cido con sus errores oportunos al co-
lor rojo, pero launque nos duele tene-
mos que admitir que el Almendares 
está jugando muy pobremente. 
Será porque el Fé tiene mejores 
bateadores; será porque el Habana es 
un club más fuerte; será por lo que 
quieran, pero el caso es que cuando 
Habana y Fé se baten, aunque gane 
el primero, hay " l e ñ a de todos colo-
res" por ambas partes y cuando pe-
lea el Almendares los hits que da, son 
muy contados. 
No es posible por buen campo que 
se tenga, ganar un desafío, si • á la 
hora de batear, se sale struck-out ó 
se da una "pa lomi t a " ó un ro l l ing 
flojo al infield. Hay que apretar la 
majagua y pegar duro, como lo hace 
el Habana y como lo hace el Fé cuan-
do quiere. 
P's prociso que Evaristo Plá haga 
que su novena practique más el "ba-
tear' ' y necesario que se deje á un 
lado la tonada de que el Fé siempre 
entrega al Habana, y se procure j u -
gar sin errores. 
Dando por cierta la mala fe del 
ídem, se impone hacer r n esfuerzo su-
premo, jugar con corazón é inteligen-
cia y vencer á fuerza de "bate," to-
dos los obstáculos con que a.un tiene 
que tropezar en su camino el Almen-
dares, para ver si logra cons^uir la 
más reñida copa que se ha disputado 
en un ehanvpionship cubano. 
Dejémonos de historias, cúrense los 
•««iferinos y á pelear con tesón y va-
lentía, puestos los ojos ¡¿u los malo-
grados Olncinatti y Key-West. 
L a ^ huestes del Pájaro recibieren 
mu» Un prAttlca al bate, sobre todo; 
que no es Juato que «leudo elloa cubanos 
se dejen pisotear por aquel Johnson, 
que no ha mucho sufrid las consecuencias 
de las Iras del valiente club criollo. 
"¡Mala entonces la hubieron los Olft-antea, 
que llegaron á Cuba con desplantes 
y salieron aburridos, cabizbajos 
sin cuptnln, sin familia y. . . en andrajos." 
MEN ÜOZ A-HERRERO 
LOS SUCESO 
ESTAFA 
En la estación de la policía del 
puerto manifestó ayer José Pérez y 
Reyes, que en el mes de Diciembre se 
le presentó un individuo con una carta 
de Franciíico Martínez, que se eneon-
traba preso y el que 'en dicha carta le 
pedía le remitiera la parte que le co-
rrespondía en un trabajo de monte 
de varios sacos de sal, que como peón 
le había hecho en unión de otros indi-
viduos, habiéndole él remitido $8.78 
que le correspondían. 
Agrega Pérez que ayer se le pre-
sentó el Martínez, reclamándole el im-
porte del trabajo y que al presentarle 
le carta que recibiera, le, dijo que no 
era suya y que por lo tanto no había 
percibido la cantidad indicada, por cu-
yo motivo se considera estafado, supo-
niendo que Martínezí'.sea cómplice en la 
estafa. 
Martínez niega la acusación. 
C A I D A 
En el tercer centró de socorro fué 
asistida la menor de 6 años de edad 
nombrada Tyeopoldina González y M i -
gueles, vecina de Corrales 232, de una 
contusión d i segundo grado 'en la re-
gión occípitro frontal, de prop.lstico 
grave, que se causó al caerse casula-
mente de una escalera en su domicilio. 
PROCESADO 
Por el Juez de Tnstru.?nIn del Este, 
fué procesado Erigido Cocle?. por robo, 
señalándole mil pesos de fianza para 
gozar de libertad. 
ROBOS 
Don Leandro Sierra y Feito. veci-
no de la calle de Daoiz. en el Cerro, 
par t ic ipó ayer á la Policía Secreta 
que de su domicilio le robaron un 
baúl conteniendo ropas y objetos que 
aprecia en la cantidad de 60 pesos oro 
español, ignorando quién pueda ser 
el autor. 
i i i i i i M M M n M 
I 
SE A L Q U I L A N 
P E R R I T O E X T R A V I A D O 
E l martes por la tarde se ex trav ió por! 
T̂ os alrededores de la Plaza de Armas, uu 
perrito Fore terrier que tiene las seflas si- ' 
gulentes: blanco con dos manchas negruz- I 
cas y s imétr icas que abarcan las orejas, ojo'a 
y frente, rabo mocho, medio lisiado" de los ! 
cuartos traseros y con un collar de cuert> i 
y metal blanco. Se gratif icará con un centén 
al que lo entreífue en Salud 98 altos 6 Cam-
pamento de la Cabafia 
4-12 
P E R D I D A : — A Y K R MXBRCÓLiÉS SÉ PTOR-
dlfi una bolsa de cuero amarillo, en la calle 
TuilpAn (Cerro) conten ía una bolsita de 
plata y otros objetos do poco valor, su due-
ña aprecia el recuerdo y agradecerla su de-
volución, además de una gratif icación, en 
Tul ipán SO. 3296 -1-12 
Los elegantes, nuevos y hermosos bajos de 
la caya Anlmna 170. In fo imarán en el uQ 
Ittífro 170A, de la misma calle. 
3218 
A L Q U I L A N 
8-1! 
i P é r - c a i c a . « . 
Una barra de oro con un ruM y d*s hri-
llantes. Se gratif icará al que lo devuelva á 
la calle 23 entre B y C frente á la bodega. 
Vedado. 30S7 4.9 
E n el tren del ferrocarril Central que ^a-
110 do esta capital en la noche del "4 de F , 
brero se le extrav ió á una señora una bolsa 
Sft plata conteniendo una medalla de la Pu 
rís lma y a lgún dinero. Su duefia suplica « f, 
persona que la hubiere hallado la levoh.. 
ción .sólo de la medalla grat i f icándose ade-
n\ñs con dos centenes. Dirigirse á U . tíVAréz 
y ( o Juztiji i .úmero 1. 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes los balo^ 
tispada 5 entre Chacón y Cuarteles á tina 
cuadra de la Iglesia del Angel; L a llave 
OD la carbonería de esquina á Chacón, su 
dueño San Lázaro 216, Te lé fono 1342 
3278 8-12 
S E A I / Q U i L A N los hermosos y ventilados 
altos de las casas de San Rafael 9S v J00 e». 
tán compuestos de los efectos sanitarios 
más modernos. Las llaves en el 100 halos 
é informes en Suárez 7. 
E N E L V E D A D O : se alquila la' ca?a calle 
P número 9, con sala y saleta corrida, 6 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
ga ler ía y patio. Puede verse de 1 á 4. é in-
formes en Obispo 94. 3279 15-12M7. 
S E A L Q U I L A N " ro.~aTtos_de AgüIa~í lT"eñ 
11 centenes, tiene sala, comedor. 3 cuartos 
grandes y demás servicios. Punto céntr i -
co. 2 cuadra do San Rafael y 4 del Parque 
Central. L a llave en los baios. Informes 
Obispo 121. 3291 g . ^ 
S E A L Q U I L A la casa Snftrez Df*TnAr«> 13 
altos, sala, saleta y un cuarto pequeño, bajos 
sala, saleta y cuatro cuartos. Intorumn l u 
Obrapía 46. 3293 4-13 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 4 
cuartos y demás comodidades, en los bajos 
informan; capacidad para dos familias. 
3262 6-12 
S E A L Q U I L A una habitación amueblada 
en 3 centenes y un departamento para hom-
bres solos 6 matrimonio sin n iños . Concor-
dia 6 altos. 3263 8-12 
A don Basilio Fernández y Solís le 
robaron de la habitación que ocupa 
en San Ignacio 30, cuatro fluses de 
casimir que aprecia en la cantidad de 
60 pesos. Los ladrones violentaron la 
puerta de la habitación, rompiendo la 
cerradura. 
La .ioven Natividad Abascal y Gó-
mez, de 20 años, soltera y vecina de 
esta ciudad se presentó ayer en la 
sexta Estación de Policíia. participan-
do que como á las seis de la tarde y 
al transitar por la calle de Ooncep< 
ción de la Ya.lla entre Campanario 
y Lealtad, fué asaltada por un indi-
viduo de la raza negra, que le arreba-
tó una cadena de oro que llevaba en 
el cuello, la cual aprecia en cinco cen-
tenes. 
HERIDO 
E l Juez de Guardia se consti tuyó 
anoche en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, por tener conoci-
miento de que allí se encontraba he-
rido el moreno Amado Pérez Carbo-
nell. vecino de Desamparados 64. D i -
cho individuo dijo que la referida 
herida se la causó un pardo achina-
do en la bodega situada en Zanja es-
quina á Rayo, al negarse á, darle una 
cajetilla de cigarros. 
Se ocüpó un fragmento dd cuchi-
llo; 
E N E L F R O N T O N 
El juego de a-noohe 
Primer partido á 25 tantos. 
Escoriaza y Bravo, blancos, contra 
Gára te é Iraola, azules. 
Por indisposición de Escoriaza se 
suspendió este partido, cuando los 
blancos tenían 4 tantos por 8 los azu-
les, perdiendo aquellos el 19 por 100. 
Boletos azules á $2.28, idem blan-
cos á $1.62. 
Partido adicional á 20 tantos. 
Eibar y Bravo, blancos, contra Gá-
rate é Iraola, azules. 
Hanaron los azules. 
No hubo apuestas mutuas. 
E N C A S A T t t A N Q U I L A 
Y de gran apariencia se alquilan en m ó -
dico precio, dos inmejorables habitaciones 
con balcón á la calle. Salud 22. 
3270 4-12 
S E A L Q U I L A la casa calle de Someruelos 
número 47, compuesta de tres cuartos^ sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño é inodoro. 
Del 17 al 19 del corriente es tará desocupa-
da. Informarán en la misma. 
3277 4-12 
Dos casas contiguas de reciente y elegan-
te construcción se alquilan en el punto más 
fresco y saludable del ar is tocrát ico barrio; 
calle 3 entre 2 y 4; ambas reúnen las co-
modidades gue demanda el buen gusto de la 
vida moderna, siendo una de ellas capaz pa-
ra numerosa familia. Las llaves é informes 
sobre renta en el Hotel Trotcha. 
3248 s~l2 
E S T R A D A PALMA. Concejal Veiga 10. se 
alquila el elegante chalet acabado de re-
edificar con jardín, saia, saleta, tres cuartos 
corridos, cuarto de criado, hall, baño y todo 
su servicio sanitario. Alquiler bastante mó-
dico; L a llave al lado. Informan Cárde-
nas 2M. 3280 4-12 
I r ? . y o 1 © 
Se alquila esta casa con sala, comedor. 4 
hermosos cuartos, un cuarto alto, Instala-
ción sanitaria. 2281 4-12 
E N GUANABACOÁTse alquila la casa ca-
lle de Lebredo número 4. en la l ínea del 
tranvía, con sala, cinco cuartos bajos y 
cuatro altos, recibidor y saleta de comer, 
piso de mosaico y cuarto de baño, la llav». 
en R . de Cárdenas 7. 
3283 8-12 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas ac< b ulas de construir 
eu la calle 17 entre L y M. 
Informes Aguacate 114. 
i 
3210 ñ0- l l Mzo 
SS A L Q U I L M EN 3 4 P í S O S 
Los espaciosos y ventilados altos de Cas-
tillo 11C, Dan razón en Castillo H E , altos, 
3231 4.11 
C A M P A N A R I O 2 3 1 
Se alquila esta hermosa casa. Todos los 
msos de mosaico. 414 grandes etc. en ocho 
c e n t é n . 3234 4-11 
C R E S P O 12, bajos, esquina á San~Lázaro 
en 12 centenes se alquila. 4|4, sala, comedor 
y todo el servicio sanitario, con pisos de 
mosaico, etc. 3235 4-n 
Se alquilan 2 casitas muy limpias v fres-
cas, con instalación gas y luz e léctr ica Tie-
nen saia, comedor, 2 cuartos, otro de criada 
cocina, baño, inodoro. E n 6 centenes cada 
una. Quinta Lourdes 13 y G . 
3211 . ¿ ü 
Primera quiniela: Urrutia, 
Boletos á $6.38. 
Segundo partido á 30 tantos. 
iMacala y LÍ7árra;ga, blancos, con-
tra Urrut ia y Erdoza Mayor, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.83. 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones amue-
bladas con toda asistencia en la planta ba-
ja, un departamento de sala y las habitacio-
nes que desee. • Empedrado 75. 
3244 g4U 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados loa ba-
jos y altos de la casa San Lázaro 262 es-
quina á Perseverancia; son muy ventilados 
cómodos y acabados de pintar y arreglar, 
propios para famiias de gusto. L a llave é 
informes en Perseverancia y Malecón. 
324B 4-II 
S E A L Q U I L A N unos altos en Revillagige-
do número 126 propios para inquilinato. 
Consisten en catorce liabitaclones con ser-
vicio h ig iénico completo. Jesús María nú-
mero 117, altos, informa. 
3136 4-11 
Segunda quiniela: Bravo. 
(Boletos á $4.15. 
YO. 
£ 3 o o o : o a i p : r v a , x T L 
Dos jacas criollas de seis á seis y media 
cuartas, mansas y caminadoras, para niños 
! de siete años, que sean bonitas, en Prado Si 
32 60 4-12 
s é o o i i í p r M 
Prendas con brillantes y piedras fina.-;, oro 
y plata vieja» Angeles 13. Teléfono 1058 y 
Neptuno 62. Teléfono 2047. 
3237 '26-1 IMz. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C ^ A ~ E Ñ 
calle comercial y con comercio, que no pase 
I su precio de 14 mil pesos, só lo se trata con 
su dueño é informarán en Aguiar 92. el 
¡ portero. 3085 8-9 
i •' .SB~CÓMPRA'^NA C A S A ¿ N !bL VÜDA.DO 
•ó la Vivera, de 5 á 6 mil pesos, dando la 
mitad al contado y la qtra mitad en hipo-
1 teca al 8 por 100. Informan Café de Hela.s-
i coaín y Zania . 3129 i-10 
S E A L Q U I L A para familia ó para inqulll-
j nato, la ca.sa Salud número 109 con sala, re-
cibidor, comedor, 4 habitaciones bajas, 2 
altas, patio y traspatio y demás servicios 
é insta lac ión sanitaria. Informes Amargura 
32 L a llave en el 107. 
3199 10- l lMz. 
E Ñ SAN IGNACIO 25 so'aTquilan dos~ha-
bitaciones juntas, grandes, con vista á la 
calle, muy claras, pisoa de mármol; airyeri 
hasta para escritorios. Informes en la mis-
ma. 3202 4-11 
P R O P I A S P A R A oficina y en módico pre-
cio se alquilan dos magníf icas habitacio-
nes con balcón á la calle, agua y demás sor-
vicios, en la calle de Obispo m'nnero 36 (en-
tresuelos') entre Habana y Aguiar. E n el 
mismo piso informará el Sr . Martíncr, 
3205 8 - í l 
EN" J E S U S lytifj M . O N T K 
Se alquila la casa Santos Suárez 47, tiene 
sala, saleta y cuatro habitaciones. Inforni.j.n 
en la Calzada número 250, Panadería de l u -
yo y «n Progreso 26, 3215 4-11 
S E A L Q U I L A en la caí i o Baños , entre 28 
y 25. una casa de azotea, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cuarto alto para criado, 
• dos inodoros y cuarto do baño. L a llave, 
en la bodega de la esquina 23 L a F l o r da 
Medina. 3821 6-11 
I >SS ' A L Q U I L A la ca.sá~K¡sp'ada 43Á~. cons-
trucción moderna. 3 graneles cuartos, sala, 
romedor, azotea, 2 ventanas: pisos de mosai-
co. Servicio sanitario moderno. E n el nú-
mero 43 informan. Bodega. 
¿213 i-vU 
Los elegantes, nuevos y hermosos altos do 
la casa Animas 170A. E n la misma informa-
rán. 8317 8.1 j 
S E A L Q U I L A N en sl í lo'TéntTiT?"^"^JT^; 
ventilados de Luz número 70, cómoda entra 
da, sala, comedor y habitaciones á la mo-
derna. Aguila número 102. 
_.3163 * 44o 
C E R R O & quien gusta vivir en casas bonT 
tas fresca.s é h ig iénicas , se alquilan en P a ' 
latino 23 para regular familia y a preci0 
de s i tuac ión . E n las mismas informan Hav 
un piso alto Independiente. " . J H ? 4-10 
V E D A D O ; Recién r e e d i f l c a d a . T ^ T h ' e ñ n X 
so portal y pisos nuevos, se alquila )a fres-
ca casa. Cuarta esquina á Quinta. Informa-
rán en la misma y en Aguiar 38 
10-10 
SK A L Q L I L A N los bajos de la casa d e l í i l 
trella 22 compuestos de sala, saleta cim o 
cuartos y demás comodidades. La llave en el 
24; su dueño, Rarcelona 18 (altos). 
__3_iíÜ ' 8-10 
PARA ALMACEN 
de cualquier giro, se traspasa un soberbio 
local construido á la moderna, de gran ca 
pacldad, luz y vent i lación, con estantería 
mesas y escritorio completo, todo nuevo y 
bien construido. También Se vendarla de 
•nvenlr, la estantería , escritorio y d e m á s 
enseres por separado. Punto a] mft¿ céntr i -
co y comercial de la ciudad. Informan de 
0 a m. á 12 P m. y de 3 p. m. ft 5 p. m. 
en la calle de Cárdenas número 66, bajos. 
31)1 10-10 
SE A L Q U I L A 
Una habitación interior, amplia y venti-
lada, en la calle de Salud número 46, esquina 
Iiea-ta"- Botica. 3167 4.10 
DOS HAJSÍ'AUIQNBS A L T A S , frescas; 
claras, ventiladas y muy elegantes se alqui-
lan en mf^co Precio á personas de morali-
dad. Lealtad 120. 
^ } ± * 4 J 0 
CASA B A R A T A ; los modernos bajos y aT-
tos independientes, bajos, sala, comedor v 
cuatro cuartos. 7 centenes; altos, sala co-
medor y seis cuartos, 9 centenes. Concordia 
la4 L a llave en el 163A, Informan Galia-
no 75 altos. 3169 4-10 
S E A L Q U I L A 
Un buen local, «e presta para toda clase 
de establecimiento y barato. Vives y Cr i s t i -
na. Informes en los altos 6 Bernaza nú-
merp _ 48, 3148 8-10 
S E A L Q U I L A N 3 casas en Jesús del~Moñte 
caUe Atarés entre Pérez y Rodríguez, n ú -
mero 12, 12A y 14A, de mampostería , com-
puestas de sala, comedor v 3 cuartos, piso 
mosaico y servicios sanitarios, para más 
informes y las llaves en la bodega, Pérez 
y Atarés ; Precio ?31.S0 cada una. 
3181 10.10 
C U E R D O S DE M A H I A N A Q 
Se alquila la magnífica casa Maceo 14, L a 
llave en el jardín E l Clavel. Informan Be-
lascoaín 30. 3180 4-10 
Y en treinta centenes se alquilan los a l -
tos de Habana 113. entre Teniente Rey y 
Muralla, con escalera de marmol, siete her-
mosa-s habitaciones, recibidor, saleta.-cua», 
to de l a ñ o , doble servicio sanitario v en la 
azotea tres habitaciones más. todas con pi-
sos 0.-> mosaicos. Informan en los baios. 
51T6 ij.to 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de E s -
cobar 18 con sala, saleta 5 cuart¡os, comedor 
y traspatio, con cocina, baño y servicios 
sanitarios. L a llave en el 16. Teléfono 1901. 
3173 g.-io 
SE A L Q U I L A N 
E n 10 centenes los modernos bajos de E.^-
cobai 9 y Manrique 31A y 31D. Llaves en 
la'; mismas y en San Nicolás 42, Te lé fono 
1901. 3174 8-10 
SS A L Q U I L A 
E l principal de Teniente Rev 104. frente 
al D I A R I O DP: L A MARINA. Informes en la 
cortinerfa. 3130 4-10 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle 17 esquina á 2, E n la misma 
informan. Puede verse de 1 á 6. 
3128 4-10 
T I I E W H I T E H 0 Ü S E 
La Casa B laaca -Ve t í a i l o 
L a casa más lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para familias y caballeros, 
baños y todas las comodidades modernas, 
los nuevos dueños de esta caaa. advierten á 
lot> Sres. que viven en el Redado que se s i r -
ven comidas á domicilios; cocina á la es-
pañola, inglesa é italiana. Prontitud esmero 
y aseo absoluto. Teléfono 9322. pídanse pre-
cios. 3043 26-9Ma. 
m m B A R A T A S 
Se alquilan dos buenas habitaciones en 
Oficios 5 altos. 3082 4-9 
S E A L Q U I L A la, hermosa casa de dos ven-
tanas y zaguán, Amargura 49, compuesta 
de sala, saleta, comedor, ocho cuartos y 
uno alto, para criados. Tiene dos patios. E n 
la misma impondrán. 3100 8-9 
A M A R G U R A 7 2 , A T / T O S 
E n 14 centenes se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos compuetos de sula, co-
medor, cocina, baño y siete cuartos. Pue-
den verse á#todas horas. Informan en Obis-
po 106. 3095 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de la casa calle 
Compostela número 150 á media cuadra de 
los tranvías, compuesta de sala, 5 hermosas 
habitaciones, comedor, una gran cacina, ba-
ño, 2 inodoros y demüs servicio sanitario, 
pisos de mármol y de mosaicos. Informarán 
en los altos á todas horas, precio módico . 
3073 4-9 
L A E L E G A N T E C A S A 
Angeles 39. L a llave en la sombrería de 
la esquina á Monte. Informes en Consulado 
número 41 . 3099 8-1» 
Se alquila un espléndido chalet acabado 
de construir en la calle 6 número 12, entre 
9 y 11, con sala, saleta, gabinete, siete ha-
bitaciones para familia, comedor, dos cuar-
tos de baño con servicio sanitario moder-
no, habitaciones para criados, de-ípen.-a, co-
cina, cochera é ins ta lac ión de gas y electri-
cidad. Puede verse á todas horas. Para, in-
formes calle 9 número 41, ó San Pedro n ú -
mero 6, Cosme Blanco Herrera. 
3126 S-O 
SE A L Q U I L A N 
Tres hermosas habitaciones, amuebladas 
ó sin amueblar. Módico precio. Informarán 
Obispo 75, altos. 3120 4-9 
S E A L Q U I L A una buena habitación ron 
pisos de mosaico á personas de moralidad 
sin niños, buen baño y l lav ín: precio dos 
centenes. San Rafael 61 
3110 8-9 
' SE A L Q U I L A N 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas con comedor, cocina y azotea, en E m -
•pedrado 33. 3050 4-9 
SE A L Q U I L A N 
2 hermosas habitaciones á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Etre l la 149 entre 
Lealtad y Escobar. 3055 4-9 
Se alquila la espléndida Quinta de Vega 
Aranguren 58 con todas las comodidades pa-
ra numerosa familia, portal al frente sala, 
saleta, 7 habitaciones, comedor, za;íiiíin, 
cuartos para criados, caballeriza, gallinero 
inodoros, baño, ducha, jardín y árboles fru-
tales, muy fresca y sajía. L a llave en el 93 
Informes Castañ^vio 1 y Muralla 86, Habana 
3114 8-9 
Se alquila en JñO oro americano el precio-
so chalet Vir.a Zoile, situado en Gertrudis 
y Ségtíhda, portal, sala, saleta, comedor, ga-
lería út> persianas, 4 cuartos y 1 de criados, 
caballerizas, cochera, 2 Inodoros y 2 baños, 
todo ^e azotí-a y en el punto más elevado de 
.lesús de! Monte. L a llave en el mismo. In-
fpfm.Pi? en Trocadero 14. 
3fi19 8-7 
" I N D U S T R I A 64. se alquilan los altos de 
esta casa. Pala, comedor, 6 cuartos; servi-
cio sanitario y toda de azotea. Están á 2 
cuadras del Prado y le pasan los e l éc tr icos 
por ih esquina. L a llave en los bajo». Infor-
mes Trocadero 14. 3018 irS 
T E D CALVO 
¿ Disminuye su pelo ? Se debilita ? Cae ? 
¿ Es Ud calvo, tiene el pelo en mal estado Iduro ó debilitado) ó se le cae 
le conviene entonces conocer perfectamente mi verdadero " Hair Grower " F * S 
riméntelo y se da iá cuenta de su eficacia. No quiero que lo compre si no ha^f" 
darle buen resultado, y por eso voy á hacer á U d la proposición siguiente : 
Si me escribe Ud en los tres dias que vienen le env ia ré 
iTirnriBWMiwwiiiiiwwiiiiiiiiiiiiiWTirnwnwiinf̂  f—•""""TiumMa^mniníii • inmm^ 
GRATIS una caja de m i verdadero " Hair Grower **, 
Quiero que use Ud esa muestra ateniéndose al modo de empleo que le indicarí 
Si reconoce Ud luego qu • le da. buen resultado y desea más , me complacer* en 
mandárselo por un urecio reducido. 60 
El ofrecimiento de esta muestra A B S O L U T A M E N T E 
G R A T I S es la mejor prueba de la confianza que yo tene> 
en mi verdadero '* Hair Grower " de John Craven-Burleigh. 
Lo que deseo ahora es s u conf ianza de Ud . Y conste que 
en este caso el único que sale perdiendo soy yo. A Vd. solo 
le cuesta una tarjeta postal, franqueada de 2 cents, que me 
escriba pidiéndome dicha muestra. 
No me gusta exponer en mis anuncios elogios y pre-
tensiones exagerados acerca de los maravillosos efectos de 
mi verda ero " Hair Grower ". Quiero que vengan, como han de venir de las 
personas que lo empleen y que ootendrán seguramente feliz resultado, como ha 
sucedido con todas las que lian hecho uso de él. * a 
No vendo el verdadero " Hair Growe- " porque C r e o que hará crecer e! nelo 
de nuevo. Sé por experiencia propia que sí lo nace crecer. Hace años e-icontrábam» 
yo completamente calvó y á, los cuarenta dias de emplear mi preparación me sali^ 
un peio hermoso v espeso, 0 
Si ha empleado Ud yá todos los llamados " Regeneradores del Cabello " aue 
se venden ñor ahi, le suplico MUY E N C A R E C I D A M E N T E que me escriba Repeti-
das veces me han escrito muchas señoras y caballeros diciéndome que hablan usado 
varias preparaciones IÍQu:das sin efecto alguno : pero que después de haber em-
pleado el verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleigh les volvió á salir el 
pelo y muy poco después tenian la cabera cubierta de fuerte y sedosa cab 'llera. 
Mi prepiracion no es un Hqu do. Preséntase bajo forma de poratda t su em-
pleo es sencillo y agradable. Surte tan buen efecto en el hombre como en'la mujer 
sea cual fuere su edad, y es absolutamente inofensiva. 
Nada envejece t á n t o ' c o m o la caivicie 1 Nada afea tánto la fisonomía de las 
personas! 
Escríbame Ud pues H O Y mismo, y le envia-é G R A T I S , h vuelta de correo, una 
muestra del verdadero Hair Grower de John Craven-Burloigh. 
J O H N C R A V E N - B U R L E I G H 
( R a y ó n 1 6 3 ^ S , R u é m é m a r s , P A R I S . 
mk i. 
Se arrienda esta finca de 3 y media caba-
l ler ías en San Juan y Martínez lindando con 
el pueblo, bien conocida de todo el ramo de 
tabaco. Informará de su precio y condicio-
nes su dueño. Antonio Larrea , Reina 129. 
Habana. 3046 8-7 
SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A ¡a planta baja de la casa 
de Reina número 76. compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, ia llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzmán. 3014 S-7 
S E A L Q U I L A N ios muy modernos altos 
de Gloria número 93 con entrada de marmol 
alumbrada por cuenta del propietario, a l -
quiler razonable. Llaves número 93, Infor-
mes Mercaderes 27. 
3013 8-7 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amueblada para 
uno 6 dos hombres solos. Aguiar 76. altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios con to-
das las comodidades. 
3008 8-7 
S E A L Q U I L A una hermosa babitacifin con 
vista á. la calle y otra grande interior con 
toda asistencia en módico precio á, matrimo-
nios ú hombres solos. Consulado 99A, altos. 
3006 8-7 
SE A L Q U I L A 
Cfbá 67 altos, una sala grande y un cuar-
to seguido, todo con balcón corrido á la 
calle, propio para oficina. Cuatro cuartos 
grandes, dos con cama, escaparate y toca-
dor. Servicio completo de agua, inodoros y 
b a ñ o . Informan en los bajos. Te lé fono n ú -
mero 865. 3037 8-7 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones. 2964 8-6 
SE A L Q U I L A N 
TrevS grandes y preciosas Iiabitacione:=, con 
muebles finon y vista á la callo en casa de 
familia. Módico precio, Neptuno 35, altos. 
2965 8-6 
SE A L Q U I L A 
lina gran sala con vista á la calle y habita-
ciones interiores, en los altos de Cuba núme-
ro 67. imitas 6 separadas. Informan en los 
bajos Te l é f cno 865. 2984 8-6 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
liermosos y bonitos altos de Gloria 154, con 
tres persianas al frente, sala, cuatro espa-
ciosos cuarto.«, comedor, cocina, bafio é ino-
doro. Entrada independiente. L a llave en 
lof bajos. Informes Suárez 94. 
2977 8-6 
Se alquila la casa espaciosa y moderna 
conocida por " V I L L A MAGDA" calle "G. 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y es tá rodeada de bonito.« jardines, ár-
boles frutales etc. Informará Enrique H e ü -
but. Calle San Ignacio número 54. Habana. 
2970 8-6 
SE A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 167, de zaguán, con seis 
cuartos, saleta, bafio y dos inodoros, pisos 
de mosaico. Impondrán en Neptuno 165. 
2992 8-5 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos Aveni-
da de Estrada Palma 43, Víbora, con todas 
las comodidades. También se alquila toda, la 
casa para una numerosa, familia. No se ad-
miten enfermos. 2940 8-5 
MUY B A R A T O so alquilan los espaciosos 
bajos de F a i g ü e r a s número 25, compuestos 
de sala, antet.-ala, siete grandes cuarto y lo 
demás necesario. Informarán en la Calzada 
del Cerro número 627. 
29?5 8-5 
Se alquilar las casas situadas en la ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre H y G y Q 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 1P, donde informarán, 
2650 22-27F. 
Los espléndidos altos de San Lázaro 11, 
la llave en el número 9, altos. 
2896 8-4 
" ¡ o j o T s f , a l q u i l a n " 
E n Znlueta por la parte del Pasaje (3« 
Rell ing varios departamentos propios para 
establecimiento. Informan en la misma, tien-
da número 1 y en Animas 22. 
2804 15-3Mz. 
Casi esquina á Reina, se alquila esta her-
mosa casa ya próxima á su terminación. Al-
tos y bajos completamente independiantes, 
se alquilan por separado. Mercaderes núme-
ro 27. ferretería, 
2683 15-28F. 
m 
Del Príncipe de Asturias, entre Velarda 
y Daoiz. próximo al paradero de los carros 
e léctr icos del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas de sala, 
antesala, salón comedor, trep grandes cuar-
tos, tocina. cuarto de baño, mucho patio, 
para árboles cen entrada de coche por el 
fondo, tienen también terraza y jardín por 
el frente. Informarán en la primera de di-
chas casas y en Monte 294. Panadería, pre-
cio de cada una 34 pesos moneda americana, 
2644 15-27F. 
S E ALQUILANn7Ó~S~bajoE de la casa San 
Ignacio 77. tiene 5 cuartos, sala, saleta y 
comedor, patio, cochera y los altos de Zu-
lueta 36.1. etc. con ocho cuartos, sala, sa-
leta y comedor, baño y cuartos para criados, 
Infoman en las mismas. 
2594 15-26F. 
Se alquilan los altos de esta casa. In-
formarán: Aihargura 77 y 79. ',. 
25 66 1" 
S E A R R I E N D A una finca de 30 caballe-
rías pronia para caña ú otra clase de culti" 
vo; está' altuad'a entre las líneas de cu*tr° 
centrales; se da barata y se hace otra class 
de negocio que comvenga; para más deta-
lles dirigirse á San Miguel 154. 
2505 l&-24F.j_ 
m M m h í s p e d e s 
0 d o s f a m i l i a s n ü m e r o s a s 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98, acabados ae i» 
brlcar y sin estrenar, compuestos d^ „eS 
las. dos saletas, diez hermosas hablt8.cioii_ 
oajas v cuatro altas; dos comedores^ uo> ' 
ños, dos cocinas v todas las comodidaac i" 
g ién icas . Entrada independiente y a5^P' ' 
Punto de lo mejor de ]a Habana por su P' 
ximidad á los Teatros y Parques. P " ^ . . 
se á todas horas. Informan en ios "^"Vop 
2454 J Z ^ , 
Se alquilan los altos de esta buena cas». 
Informarán en Amargura 77 y <9 
2702 
l6-2Mzi 
1 EL VEIIál )r, 
SE A L Q U I L A EL FRESCO Y COMODO 
CHALECITO DE ALTO Y BAJO a-
lle 13 esquina á G, á una cuadra de " 
línea. La llave callee H esquina a 
Sr. Arias. Más pormenores calle 
San José 23, altos. 97 
C 669 b •' 
SE A L Q U I L A . ¿ 0 
Un hermoso local para ptaWec ^ da 
• .i Jesús m a i ^ en O'Reilly 30. Informe 
12 á 3. 2763 
V E D A D O : se alquila en el lugar más alto 
calle B, esquina 21, una buena casa con 
todas las comodtríades. L a llave en frente. 
Su dueña Neptuno 114, bajos. 
2923 8-5 
S E A L Q U I L A N los frescos altos. Cerro 517 
(esquina de Tejas) compuestos de galería , 
sala, recibidor, cinco hermosas habii.vcio-
nes, bafio y dos inodoros: se ceden los bti-
jos si los prefieren. Precio módico . 
2953 :_ 8-5__ 
S E A L Q U I L A N eu cinco centenes dos de-
partamentos independientes con 4 habitacio-
nes y buena azotea, una saia, comedor y 
cuarto otro, ambas con inodoro, cocina y du-
cha propio para matrimonios ó porta fí imilla 
sin n iños ni animales. San Ignacio 13, en-
tre Obispo y Obrapía, altos 
2912 • 8-4 
Q u e m a d o s d e 
Próxima S 
* la «.c-
desocuparse, se a1'/"' á do'0' paciosa casa-quinta Maceo ^ " ' " L Reun» 
ros propia para una extensa ^J?1' de af"* 
magníf icas condiciones, con servic. hos 
de Vento, é instalación de eléct 
tranvías pasan por la. ca l l í : ,^?e 72. 
informes, en la misma 6 en Monte l5,2j 
na. 2578 
E N P R A D O 1 1 5 
Se alquilan los elegantes altos de e«ta ca-
sa, en ciento cincuenta y tres pesos oro es-
pañol, para informes en la Botica, bajos. 
2903 8-4 
A M A U O l . H A i ' i 
E n 16 centenes fe alquilan los magníf icos 
bajos de esta casa. Son propios para escri-
torio 6 comisionistas. Informarán en la mls-
mnx 2aü4 16-4Mís. 
90 
£51 mfts ventilado de Cube. p6¡r» 
recomendado por los mejores n>t fti :»« 
la salud y apetito, cuartón a »°- 50i Jl0-t 
amueblados y con su servicio & » caIie ¡ * 
y 515.90 según piso. Teléfono »i 
Mar. Baños do mar sratis. veu- „ 
Magnífico local para oflcl"i0mbros 
nes frescas y limpias P11,1-3- ií" cas"1 ¡J-odo* 
desde 1 centén hás ta 4. al "^erna8 , ^0 
con Instalaciones sanitarias mou 
los carros pasan por la e s q u ' ™ -J-W^ 
791 v — b » ? 
ItEINA. 14 se alquilan co" ^ 
taciones, con ntueMcn ó î"11,̂  todo8 P1"1?'' 
A 1-. callo con todo servicio, "aW11'^ 
entrarla A tn,ia« horas; se o en ^ 
personan úf moralidad, lo n11 « 
49 y en Galiano 136. jl--»6' 
2135 
D I A R I O D E L A M A R I N A — v ^ M c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 12 do 1 9 0 9 . 
l A N O T A í D E L D I A 
I 
l Hog ios perros sin amo 
7 e-tA •nena ,a Habana 
de iÍue -g tienen su d u e ñ o 
i' ]0Sr el mundo se lanzan, 
* P0n Tinorio y Mejía . 
com ...io aventuras, pasan 
^ d a mordiendo gente 
sU Je hace siete semanas. 
d no tener otra cosa 
Por é entretenerse. Claman 
en Pe r iód icos á coro. 
105 n r Hensol í l lama 
C a p í t u l o a! Alcalde 
í C'Pta de que ya alcanzan 
« o r d i d o s . una suma 
,0*lSable. E l Sr- C&rdenas 
168 .5 al Avuntamiento , 
*UplKr aumentaran la-s plazas 
S 'pe r - sona l de los perros" 
que les dieran caza. 
^ l a s calles y metieran 
P'ltP I " 6 lleV€n Chapa 
11 bozal, dentro del carro 
' .ojedor; perro en ca.ia 
rro difunto, que "muerto 
el can se acabó la rabia." 
Las medidas radicales 
í0„ medidas acertadas. 
ando como «n este asunto, 
C" evitan muchas d e s g r a c i a » . 
Guerra á I o b perros! Se entiende, 
i ios que muerden y ladran, 
los otros, los de cobre, 
e esconden cuando se l l aman . 
D E L I V I D A 
T a r d e de e n s u e ñ o . 
Mi gentil compañerita en esta inol-
vidable excursión á Matanzas, se ha 
mentado ahora en el íresco balcón del 
ÍLel, cara al sol de la tarde, 
i El soberbio crepúsculo de priinave-
I tiene rojos resplandores desfalle-
¡Ltes entre nubes de p ú r p u r a y oro. 
•Vosotros, cautivados con el fulgor de 
¡noeina de aquellos sus dos magníficos 
sevillanos, sostenemos con la her-
¿Sa joven el siguiente diálogo : 
¿•Hádame, ¿.cuál es su impresión 
¿ esta tropical tierra de maravilla? 
í—Muy bonita; sí señor, muy bo-
litaf Me agrada mucho el plácido 
listerio de sus verdes campos; la eter-
L sonrisa de su cielo luminoso; la 
Lillante esmeralda de su. mar rumo-
leante; el trágico luminar de los ojos 
Wros que vemos como flores de luz 
animando angelicales rostros de glo-
fria... ~ . 
—Madame, esta usted poética, teiem-
fm asoiúa en su conversación discreta 
'bu noble espíritu de artista. 
—Sí, señor. Adoro las inefables emo-
ciones de la vida, los grandes y puros 
anhelos de la naturaleza. He viajado 
mucho; he recorrido tierras exuberan-
tes y exóticas, y ninguna deja en mi 
ánimo la recóndita impresión de este 
bello país de sol y de mujeres hermosas. 
Y luego, ¡cómo se llena el alma de 
sensaciones intensas, en estas calladas 
noches de brisa tropical y de claro cie-
lo tachonado de rutilantes estrellas! 
Calló 3a muy guapa artista. Sus 
dos ojazoa de madrigales amorosos te-
nían algo del oro de la tarde, mientras 
con suprema gracia ponía entre sus 
dientes pequeñinos un azucarado bom-
bón no tan dulce eomo su fresca boca 
de grana. . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Amorosas .— 
i 
, No ignoro que pretendo un imposible: 
.i mi idilio de amor, mujer querida, 
l con fuerza i r res is t ib le 
[Opónese la prosa de la vida. 
e-No te puedo querer; busca o t ra esposa,— 
me dice tu voz dulce y melodiosa. 
Más no la busco, no. n i ñ a hechicera; 
' que una voz misteriosa 
ÍOe dice en mi in t e r io r : — ¡Ama y espera; 
I I . 
Soñé con tu regreso, amada mía , 
. y ¡cuán dichoso f u i ! 
p me engañó mi s u e ñ o : al otro dra, 
I en la iglesia te v i 
pñé que me mirabas sin enojos, 
r con tierna c o m p a s i ó n . 
1*0 me engañaba : porque v i en tus ojos 
el i r is ' del p e r d ó n , 
ffii henchido de visiones seductoras, 
mi sueño es realidad, 
p0)' 1 soñar, bien mío , que me adoras, 
para ver si es verdad. 
í . 111 
I A no hacerme feliz, dulce bien mío , 
E^ndo tal vez en t u i n t e r i o r me adoras, 
T ^conder t u amor tras tu desvío , 
R fingirte r i s u e ñ a cuando lloras, 
^'mostrarme frialdad, sin sentir f r ío 
. al querer ignorar lo que no ignoras, 
mujer, la n i ñ a apasionada; 
eres, n iña , la mujer honrada. 
Juan B . Ubagu. 
se sabe.— 
^ 11 atenta y fina carta, nos pregun-
una apreciable lectora si sabemos 
WMdo se ^lebra el "concurso de bai-
«L acordado por la "Comisión de 
11 este joS." 
p 
,t , eemos- simpática lectora, que es-
d anunciado para hoy. si la memo-
^ no nos es tan infiel como la p r i -
¿ a ^ovia que tuvimos; pero t ra tán-




plaudida "Comisió , 
«tro H'?116 Se .trasfiera la fiesta para 
dan a- ^ si os ll()-y y esta aniincia-
Para la una de la tarde, empiece us-
trai! P^lnarse 'á las dos v á ponerse el 
UÍ] 1m^erio" ^ las tres, en la se-
tro ^ d€ llegará usted al tea-
«Qtes de empezar los bailecitos. 
J ^eda usted complacida? 
C o n c u r s o de Bailes! 
E l Domingo 1 4 . la Sardina. 
?ejor L f L ^ (ie 150 á Ja pareja que 
S > A ' 'le 108 «res. Alfredo 
\ M ; 0 7 ^ T o r r o e l l a ( a ) papaito, 
/ í o d a ^ f y Pedro José Ferrer. 
este r'0Ua qne (luiera tomar par-
S t n ^ T T ? tendrá Q06 inserí-
> ^ Z s ^ del Teatro t0-
^ r ! ^ t ü m e u ^ C847 e e n t r a d a . 
4r2 
— C u r i o s i d a d es. — 
Glüek escribía sus mejores óperas 
colocando su'plano en una pradera so-
litaria. 
Sarpi, en un salón á obscuras. 
Salieri componía excelente música, 
comiendo dulces. 
Cimarosa se inspiraba en una fran-
cachela entre numerosos amigos. 
Paisello, acostado en su cama. 
Anfossi no acertaba á componer sino 
rodeado de capones y otros suculentos 
manjares. 
Hay din compuso sus magistrales 
creaciones, vestido de eeremonia. 
Crétry necesitaba beber una limo-
nada para inspirarse. 
Auber compuso sus mejores cantos 
recorriendo, á caballo, los centros más 
bulliciosos de Par ís . 
Y Adam se arropaba en la cama, 
aun en pleno verano, y entregando 
sus cabellos á las caricias de dos gatos, 
creaba óperas como Si, j'etais roi, y el 
Chalet. 
; Se conoce que los gatos no araña-
ban de verdad! 
H a l l a z g o . — 
En un carro eléctrico ha encontrado 
la señora doña Serafina Núñez, que 
vive en la calle de Barcelona número 8, 
ú n sobre dirigido al señor Presidente 
de la República, con un pliego que 
firma el doctor Emeterio Fernández 
Lombard. 
Dichos sobre y pliego pueden reco-
gerse en la referida casa. 
Corte de María. — ü i a 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia, y en la T. O. de 
San Francisco. 
" E l Sino. Nombre de J e s ú s " 
dfa 14. Segundo domingo, celebra 
sus cultos mensuales en Santo Doiuinso , la 
Cof r ad í a de este nombre . 
A las 7 y media misa de c o m u n i ó n gene-
r a l . A las 9 Misa gregoriana, cantada por 
los asociados y asociadas. Por la tarde á 
las 4 los ejercicios de costumbre, con ser-
m ó n y pro-cesión c laustra l , m i m o domingo 
de San J o s é . 
A l final v i a -Cruc i s solemne. 
S Í ? ] 3 - 1 2 
E l mejor desayuno, a s í para los n i ñ o s du-
rante la é p o c a del crecimiento como para 
todas las personas delicadas es el R A C A -
H O U T de los A R A B E S D B L A N C r R E N I E R . 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
E S P E C T A C U L O S 
N a o i o n a x . . — 
Gran Compañía de Opera Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Dúo de la Africana. 
A las nueve: Los Bohemios. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, Phillips Sister y 
el duetto Corbetta. 
A las nueve y media: Vistas, la pa-
reja H u r í Portella y PhillisvSisters. 
A las diez y media: Vistas, la pare-
ja Huri-Portella y d duetto Corbet-
ta. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las oeho: Sangre Moza. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
E l Amigo del Alma. 
' A las diez: Las Estrellas. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedadei. — 
- Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y los ex-
céntricos musicales Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Vistas, Balsala-
r i y Amalia Molina. 
A las nueve y media : Vistas, y los 
excéntricos musicales Lolé añd Lolé. 
A las diez y media: Vistas, Balsala-
r i y Amalia Molina. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y suertes por la 
Noedia. 
A las ocho y media: Vistas, Les Ma-
ry-Bruni y Rose T. 
A las nueve y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y «nertes por Noe-
dia. v 
A las diez y media: Vistas, el duetto 
Les Mary-Bruni y Rose T. 
A l h a m b r ¿ . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
humorada cómico-lírica, titulada L a 
Pelota de un Alcalde. 
A las nueve y media: segunda re-
presentación de L a Pelota de un Alcal-
de. 
D I A 12 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
tLa Sábana santa de Nuestro Señor 
Jesucristo. Santos Gregorio Magno, 
papa, Bernardo, obispo y Teófanes, 
confesores; Maxiliano, már t i res , san-
tas Sancha y Josefina, virgen. 
Todos cuatro evangelistas dicen 
que el cuerpo adorable de Jesucristo, 
luego que fué bajado de la Cruz, fué 
envuelto en unos lienzos muy curio-
sos y limpios. San Marcos dice que 
José de Arimatea compró para esto 
una sájjana nueva, en la cual fué en-
vuelto este precioso cuerpo antes de 
ponerle en la sepultura. 
San Juan advierte qiTe eran mu-
chos los lienzos ó telas en que fué en-
vuelto el cuerpo del Salvador. No 
ha permitido Dios que se hayan per-
dido estas preciosas reliquias. Todos 
los santos sudarios en que se impri-
mió milagrosamente la imagen de la 
cara y del cuerpo de Jesucristo, se 
conservan después de más de m i l 
ochocientos años tan enteros como 
cuando los emplearon para envolver 
el adorable cuerpo del Salvador del 
mundo: se veneran en Besanzón, en 
Turín, en Salat y en Compiegue. E l 
venerable Beda refiere nna infinidad 
de milagros, obrados por estas pre-
ciosas reliquias, y autorizados con 
actas tan auténticas, que no se pue-
den poner en duda sin temeridad. Se 
h a visto r e c o b r a r milagrosamente l a 
s a l u d á m u c h o s enfermos reducidos á. 
l o último, c o n s o l o b e s a r u n a imagen 
d e l Santo Sudario. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s de C o s t u m b r e , 
Iglesia de la V, 0. T, de S, Francisco 
E l p r ó x i m o martes d ía 16 d a r á comienzo 
en esta iglesia el ejercicio de los trece mar -
tes de San A n t o n i o . 
Por la mafiana A las S tendrá , l uga r la misa 
cantada y á, c o n t i n u a c i ó n el ejercicio co-
rrespondiente:' 
Por la tarde, a l oscurecer, se h a r á el ejer-
cicio solemne con gozos y responsorio can-
tados . 
Se i n v i t a A los numerosos devotos del 
Santo Paduano. a d v i r t i é n d o l c s que cada 
martes que v is i ten esta iglesia, confesados 
y comulgados, pueden ganar indulgencia 
plenaria 
S285 4 . 1 2 
FIESTA AL BRAZO PODEROSO 
E l domingo 14 del corr iente á las 8 y 
media, t e n d r á lugar en la parroquia deT 
Vedado, una solemne fiesta consagrada a l 
"Brazo Poderoso," con s e r m ó n á cargo del 
Rvdo . P . Dopi inico Francisco V á z q u e z . 
Se i n v i t a por este medio á los fieles para 
la asistencia. Vedado 11 de Marzo de 1909 . 
l^a Camarcm 
S230 3 . ] i 
Iglesia de la ¥ . 0. T. de S. Francisco 
CULTOS A SAN JOSE 
E l d ía 10 c o m e n z a r á la novena de San 
J o s é en esta Igles ia : todos los d í a s Misa 
cantada á las 8 a. m . y á c o n t i n u a c i ó n no-
vena rezada. E l d ía 19 solemne fiesta á 
las 9 a. m . con s e r m ó n que p r e d i c a r á un 
P. Franciscano. 
3124 8-9 
Parroquia del Sto. Angel Cüstodlo . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o d a r á p r inc ip io la 
novena en honor de San J o s é , con misa 
cantada á las 8 y á c o n t i n u a c i ó n un piadoso 
ejercicio y el c á n t i c o de sus gozos. 
E l 19 la solemne fest ividad e m p e z a r á á 
las 8 y media a. m . 
3147 l t-10-nm-10 
D E S A N F E L I P E 
Con objeto , de ensalzar cada vez mas el 
cul to y devoc ión al glorioso San José , se 
ha dispuesto este afio 'iacer j u n t o con la 
fiesta y novena, un Tr iduo solemne por la 
noche, que d a r á p r ic ip io el 17 con exposi-
ción de S. D . M . y Sermones á c^rgo del 
Rdo. P . Florencio, Carmel i ta . L a fiesta del 
19 por lá m a ñ a n a s e r á con la splemnidad de 
otros a ñ o s , á las 7 y media c o m u n i ó n gene-
ral , á las S y media misa solemne con asis-
tencia del Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo Dio -
cesano, m ú s i c a con Orquesta del Maestro 
Ravanello. S e r m ó n á cargo del R . P . Ricar-
do, Carmel i ta . Por la noche, lo con-cernien-
te al T r iduo y P r o c e s i ó n con la Imagen del 
Santo. 
La novena d a r á p r inc ip io el d í a 10 con 
misa rezada en el a l t a r de San J o s é . 
Notas. — E l Excmo. Sr. Obispo se ha d i g -
nado conceder 50 d í a s de Indulgencia á to -
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del T r i d u o y fiesta. 
En la c o m u n i ó n general se r e p a r t i r á n 
unos l i b r i t o s con oraciones del Santo Pa-
t r ia rca . 
L . D . V . M . 
3061 2t-8-10d-9 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Congregaoifin del Sr. San J o s é 
E l m i é r c o l e s 10 del corriente e m p e z a r á la 
novena con misa cantada á las 8 y media, 
el 19 á las 7 y media misa de c o m u n i ó n ge-
neral y á las 8 y media l a solemne fiesta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á el R . P . Jorge 
Camarero S. J . 
. 3077 10-9 
r T C , a 
¿Dónde se halla el coronel Rodolfo 
Bergés? 
Preguntamos los que con él hemos 
defendido la candidatura del hono-
rable señor Presidente de la Repú-
•blica. 
Se han concluido las luchas electo-
rales iy no ;ha vuelto á dar señales de 
vida el señor Bergés. ¿Será que h;:.-
brá olvidado á los cine con él tanto 
hemos 'batallado por el gobierno ac-
tual ? 
M a n u e l R i a n o . — M e l c h o r S á n c h e z . 
— H o b u s t i a n o R i a ñ o — A l e j a n d r o 
R i a ñ o . 
3256 l t -11 ld-12 
U N A PROFESORA D E COLEGIO D E 
New Y o r k y de las má¿- dis t inguidas f a m i -
lias cubanas, se ofrece para r.üdefiar ' r ¡ -
g l é s y m ú s i c a . D i r i g i r s e por escrito á X . Y . 
Z . D I A R I O D E LÁ M A R I N A . 
$ 0 2 7 16-7 
PROFESOR D E INGLES. A . ATJGUSTUS 
ROBERTS. autor del M é t o d o Nov í s imo para 
aprender i n g l é s , dá clases en su Academia y 
á domici l io , Amis t ad 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a i isted aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o N o v í -
simo. 282-7 13-3MZ. 
E M I L I O A G K A M O N T E 
MAESTRO D E CANTO 
Estudio : Te jad i l lo 18 de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Domic i l io pa r t i cu l a r : 15 entre H é I , Ve-
aado. 
2382 26-21F. 
C o l e g i o a n c é ¿ 
H a b a n a , O b i s p o 5 ( í 
t L í n e a 14-6 , V e d a d o 
Directora: Maflemoisellfi Leoníe Olitíer. 
I n s t r u c c i ó n elementa! y superior; idiomas 
e s p a ñ o l , f r ancés é iníjlés; Re l i g ión , í a b o r e s , 
etc., y m ú s i c a , piano y canto por el eminente 
artista R. P. Ricardo C. D, 
Se facilitan prospectos. 
2910 
COLEGIO DE m m m 
D E l í Y 2 ; E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e 
l o s K s t a d o s U n i d o s . 
PLAZA. D E L CRISTO. 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e f o n o 9 7 1 . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a e n s e ñ a n z a comprende los 
Estudios elementales, l a Carrera de Comer-
cio y el Curso prepara tor io para la Escuela 
de I n g e n i e r í a y se pone especial esmero en 
la e x p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s , base f u n -
damental de las Carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. ( E l id ioma oficial del Colegio es 
el ing lés . ) ' 
H a y departamento especial para los n i ñ o s 
de 7 y 8 a ñ o s . P í d a s e el prospecto. 
2 3 1 1 2 0 - 7 F 
P r e p a r a c i ó n de las materias que compren-
den l a P r imera y Segunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L ib ros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
T a m b i é n se dan clases l/ .dividuales y co-
lectivas para cinco alumnos c i i ÍNept.\ino 6 6 
esquina a San Nicoiát;, altos, por San Nico-
l á s . 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-
¡ lana . por D. Roque Barcia , Nueva E d i c i ó n 
( 1 9 0 9 ) , un tomo de 1 ,162 p á g i n a s , tela de co-
lor , $ 1 . L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , 
Dragones, frente a l teatro . M a r t í . 
2 4 3 0 2 6 - 2 3 F . 
En Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de s e ñ o r a s , desde el modesto t r a -
je de calle hasta el elegante Di rec to r io ; 
como t a m b i é n batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se ga ran t i -
zan los trabajos. 3144 15-10 
G L O R I A : P E I N A D O R A . D I S C I P U L A D E 
la c é l eb re Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lac ión Marcel . Compostela n ú m e r o 179. Te-
léfono 993. 2764 15-2Mz. 
S R I T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados at ú l t i m o figurín ó el peinado 
que deseen las s e ñ o r a s . Se lava la cabeza y 
t i ñ e el pelo. Es t re l l a 97, entre Manr ique y 
Campanar ios 2689 26-2SF. 
E ¥ Ü A R D O T E L L / T 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de E L 
IRIS, de 2 á 5 p. m. 
2 6 - 2 4 F 252:? 
Comunica á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, a s í como a d m i t i r abonos pa-
ra los mismos. 
En E L L O U V R E , O'Rei l ly y Habana, t i e -
ne expuestos en maniquics los ú l t i m o s pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas en d í a s fes-
tivos y laborables, teniendo c r e p é y t intes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i t u a c i ó n . Te l é fono n ú m e r o 3121. 
C. 625 26-19F 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar v idr ios , m á s barato que el Pet i t 
Bazar. T a m b i é n nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
c r a y ó n y en la cubier ta de cojines; no o l v i -
dar en el Pet i t Bazar, de Monte 354. T e l é -
fono 6475. 2396 26-21F. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a , 
i n fo rman Bernaza 10, Te lé fono 3278. Gar-
c ía . 2900 8-4 
F., Morona, Dfcano Elect r ic is ta , construc-
tor é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno, á edifleiosf polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales,—Reparaciones de ios mismos 
".Í3nf'.o reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i co s , l í n e a s t e l e fón i ca s por toda la Is la . 
Reparacioiles de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos. — Cal le jón de Espada n ú m . 1 2 . 
C. 727 26-Mz. 
P E I N A D O R A J E S P A X O J L A 
Se ofrece á domici l io ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios m ó d i c o s . Bernaza n ú m e r o 
7 0 . Srita. E l v i r a . 1 7 1 8 2 6 - 9 F . 
Pi ldoras laxantes para S e ñ o r a s y S e ñ o r i -
tas que sufren e s t r e ñ i m i e n t o . Efectos segu-
ros sin dolores n i molestias. Preparadas por 
el D r . I m a r t . De venta en la Bot ica San 
José , Calle de la Habana n ú m e r o 112, esqui-
na á L a m p a r i l l a . 
3257 16-12Mz 
r 
Se sol ic i ta para entregarle en arrenda-
miento, por cinco, centenes al mes la fa r -
macia San A g u s t í n , una de las m á s ant iguas 
y acreditadas de P inar del Río . E s t á muy 
bien situada, en punto c é n t r i c o y elegante-
mente montada. Hace buenas ventas y - d i s -
f ru t a de magn í f i ca p r o t e c c i ó n / m é d i c a . Tiene 
pocos gastos. Es un buen negocio. 
3 2 6 5 , , 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó cr iada de manos, 
es p r á c t i c a en el t rabajo y tiene quien la 
garant ice . A g u i l a 114 cuarto 66. 
3283 4-12 
U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a D E S E A PRES-
ta r sus servicios á una f ami l i a de mora l idad 
para l impieza de habitaciones 6 acompa-
ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a . E s t á ac l imatada en el 
p a í s y tiene r e c o m e n d á c i o n e s . Malo ja n ú -
m e r o ' 4 0 . 3289 4-12 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE 
quiera embarcarse para E s p a ñ a y que no se 
maree. L í n e a esquina á K, Vedado. 
3288 8-12 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R P A R A 
ct iada de manos y ayudar á manejar un 
n i ñ o : tiene que t raer buenas referencias: 
sueldo convencional . Mercado de T a c ó n , 
Pr inc ipa l , n ú m e r o 9, por Reina . 
32S4 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n Inqu is idor n ú m e -
ro 29. 3292 4-12 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse, es e spaño la , joven y sa-
ludable, abundante leche y referencia de 
Pr imera . Habana 108, Te l é fono 308. 
3247 • 4-12 
U N A SRA. M A L L O R Q U I N A , COMPE-
tente profesora con excelentes recomenda-
ciones que acreditan su competencia, se 
ofrece pa ra toda clase de bordados en b lan-
co y para dar clase de los mismos en su do-
mic i l io . Oficios 8 0 altos, precio convenciona-
les. 3253 » 8-12 
SE SOLICITA ' 
Una criada aue sea aseada y tenga buenos 
informes. Calle del Morro n ú m e r o 9, Iz-
quierda. S. de Alonso . S254 
D E S l ^ f T ^ L Ó C A R S E UNA" 
mahoa, que tiene una n i ñ a de 
una muchacha de once , años , j 
referencias. Oficio n ú m e r o 7. 
3261 
4-12 
C R I A D A D E 
SE OFRECE UNA SRA. E s p a ñ o l a P A R A 
criada de manos, p r á c t i c a en el p a í s . Dan 
r a z ó n Vi l legas 28. 
3267 4-12 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO O 
aun que tenga que hacer algunos quehace-
res en l a casa, un peninsular de mediana 
edad y reciep llegado de E s p a ñ a ; tiene 
quien lo garant ice . Luz 36; Puesto de f r u -
tas. 3275 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PP1NINSU-
lar para l imp ia r 4 habitaciones y pasar f ra -
zada al suelo. Tiene que saber coser bien 
A m á q u i n a y á mano y t raer r e c o m e n d a c i ó n . 
Sin estas condiciones que no se presente. 
Paseo n ú m e r o 39 esquina á 17 (Vedado) 
3274- • _. . • 4-12 
DESEA COLOCARSE D É PORTEHQ, hom-
bre muy formal , de 50 años , peninsular, de 
su conducta y referencias d a r á n informes en 
la L i t o g r a f í a de Reina 12. 
3272 4-12 
U N A J O V E N PRACTICA, C R I A D A D E 
manos ó manejadora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n se 
ofrece para dichos cargos: t iene quien la 
garant ice . San L á z a r o 3 1 1 y Espada, soilar. 
3273 4-12 
UNA C R I A D A D E MANOS ó AIANBJJÁDp-
ra desea colocarse: tiene personas que la 
garant icen. A g u i l a 1 1 6 , entresuelos. 
3 2 6 9 4 - 1 2 
SE S'OLTCITA U N A ^ O C Y Ñ E R A . BLANCA, 
que dé buenas referencias y duerma en el 
acomodo. No se d á plaza. Calle N entre 19 
y 2 1 . Vedado. 3 255 4 - 1 2 
DESEA CrÓLOCA'RSE " ü N A J O V E X ~ p k . 
nlnsular de criada ó manejadora: no tiene 
pretensiones. I n fo rman San Migue l nume-
ro 2 1 2 . 3 2 5 2 k-VJ. 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCACION 
de portero 6 criado de manos, con buenos 
informes de las casas par t iculares que na 
servido y muy aseado y obediente. Calle ne 
Neptuno 2 5 , Bodega, d a r á n r a z ó n . 
3 2 6 4 ^ 
DESEO R E L A C I O N A R M E CON SRTA. O 
viuda, para fines de ma t r imonio , 8 0 pesos 
de sueldo, condiciones por correo. Apar t a -
do 5, Ceballos. .,V-
3 2 4 3 -
V I C E N T E LOPEZ CRUZ. T D A B A J A D O R 
del Centra l "San A g u s t í n " , Q u i v i c á n , ae-
sea conocer el paradero de su n l j o C e s á r e o 
López Tejera llegado recientemente de Ca-
narias en un vapor de la C o m p a ñ í a ae 
P in i l l o s . 
C. 866 ' i l l L -
~~ÉN ACOSTA 74 (ALTOS) SÉ SOLICITA 
una criada de mediana edad y mora l idad , 
para la l impieza de tres habitaciones y otros 
p e q u e ñ o s quehaceres que se e x p l i c a r á n . 
C. 865 4-11 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en su oficio en casa pa r t i cu l a r ó co-
mercio . Conoce bien sus deberes y t iene 
buenos informes . Aguacate 82. 
3232 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea fo rmal y t raba-
jadora y que tenga referencias. San Lá-
zaro 65. 3229 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criada de manos; saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t ienen quien las 
recomiende. I n f o r m a r á n Mercado de T a c ó n 
n ú m e r o 40, altos de L a Perla; sueldo 3 
centenes. 3228 4 - l l _ ^ 
~"SOLICITA COLOCACION U N A C R I A N D E -
ra peninsular de dos meses de par ida : tiene 
buena y abundante leche y buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en el Vedado, calle L í n e a 
y K . Puerto A r t h u r . 
3226 4-11 
SE OFRECE UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para camarera; tiene las mejores recomenda 
clones de las casas que ha servido; se 
prefiere que sea en el Vdado. Dan informes 
Calle L í n e a n ú m e r o 75, Vedado. 
3 2 2 5 4-11 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse á leche entera, de dos meses, bien en 
la ciudad ó fuera de e l la . T ine su n i ñ o y 
buenos informes . Ca.lle 11 (entre 8 y 10) n ú -
mero 68. Vedado. 
3239 . 4-11 
UNA SRA. D E L PAIS, "DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de manos 
en casa de mora l idad : sabe coser á mano y 
á m á q u i n a ; no f r iega suelos: t iene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n Glor ia 144. 
3236 4-11 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ic i ta co locac ión , bien en estableci-
miento ó casa par t icular , dando referencias. 
San J o s é n ú m e r o 90. 
3212 4-11 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS. P E N I N S U -
lar, desea colocarse en esta ciudad ó fuera 
de ella, él para sereno, cochero ó cosa a n á -
loga v el la para criada do manos, enten-
diendo bien de costura. I n f o r m a r á n Plaza 
del Vapor 15 y 1 6 . ; * 
3 1 5 9 4 " 1 0 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse para criarla 
ó maiiegador?.: es c a r i ñ o s a < )n 'os n i ñ o s ; 
sabe coser. Tiene recomendaciones. I n f o r -
mes H o s p i t a l Las Animas, ' E l p o r t e r o . 
3223 4-11 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos, en casa pa r t i cu la r . 
Conoce bien sus deberes y tiene buenos 
informes. Revi l lagigedo n ú m e r o 72, bajos. 
3195 4-11 
P E N I N S U L A R , SE SOLICITA U N A P A R A 
criada que no sea muy joven y sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 2 centenes y 
ropa l i m p i a . Campanario 117 
3197 4-11 
SE SOLICITA P A R A E L CAMPO U N A 
cocinera blanca ó de color . Sueldo: cuatro 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana n ú m e r o 68 
de 8 m a ñ a n a á 4 ta rde . 
3 2 0 1 4 - 1 1 
DESEA COLOCARSE 
Una criandera con buena y abundante l í c h e : 
t iene su n i ñ o que se puede ver. I n f o r m a r á n 
Corrales n ú m e r o 96. 
3203 4-11 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . S O L I C I -
t a co locac ión en casa de f a m i l i a '6 de comer-
cio, dando las referencias que se le exi jan . 
Vi l legas n ú m e r o 105A. 
3204 4-11 
SE SOLICITA U N A SRA. D E M O R A L I -
dad y educada, paa a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
sois horas diarias. I n f o r m a r á n Trocadero 
n ú m e r o 42. 3206* 8-11 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . t ) E S E A 
co locac ión en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio: tiene quien la garantice. Es t r e l l a n ú -
mero 28 3207 4-11 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, muy 
buena y abundante; tiene quien la garan-
t ice . Puede i r al campo. San L á z a r o 271 á 
todas horas . 3208 4-11 
DESEA COLOCARSE 
Un cocinero en casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imien to . Aguacate n ú m e r o 9. 
3209 4-11 
DESEA COLOCARE U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, de oficina ó por te-
ro. I n f o r m a r á n Zulue ta y O b r a p í a , V i d r i e r a 
de Tabacos. 3210 4-11 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A ENCON-
t r a r co locac ión para servir á un m a t r i -
monio ó l impieza de habitaciones: tiene 
buenos informes y desea ganar 3 centenes. 
Teniente Rey y Aguacate, b a r b e r í a , a l tos . 
3211 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
3 meses: no hay inconveniente en sal i r fue-
ra de la ciudad y tiene quien responda por 
e l la . I n f o r m a r á n Apodaca 1. 
3214 4-11 
SOLICITO U N A PERSONA QUE T E N G A 
$500. ^1 mismo lo maneja, le garant izo ga-
nar de 6 á 7 pesos diar ios; es para un n e g ó , 
ció establecido y quiero ampl i a r con m u -
chas novedades. Informes Monte 5, Fo to-
g r a f í a . 3216 4-11 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA P A R A 
el d ía 15. encontrar un n i ñ o que l levar para 
Galicia, para Pontevedra 6 para L u g o ó bien 
a c o m p a ñ a r una f ami l i a . D a r á n r a z ó n en 
el Kiosco de J e s ú s M a r í a ó en Prado 50, 
c a f é . 3220 4-11 
SE S O L I C I T A N 
buenas oficia.las de vestidos. Maison de 
Blanc, Obispo 64. 
3246 4-11 
\ DESEA COLOCARSE D E PORTERO ó 
criado,, hombre fo rma l , de 33 a ñ o s , sabe 
muy bien leer y escribir y ha servido en 
Madr id y en la Habana, Monte 344, Fa rma-
cia. 3143 4-10 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene quien la recomiende. Campanario 98, 
a l tos . 3142 4-10 
" ~ U N COCINERO E N G E í ? É T < T l 7 ^ É P O S ^ 
tero, peninsular, que ha trabajado en las 
p r i ñ c l p a l e s casas de comercio y par t iculares 
de esta capital , sol ic i ta co locac ión para esta 
ciudad ó el campo: tiene referencias. I n f o r -
man A g u i l a v Barcelona, Bodega. 
3141 4-10 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SIN 
hijos, sol ic i ta co locac ión de lo que se le 
presente: son dos personas trabajadoras y 
sólo aspiran á ganar cinco centenes y un 
luis y ropa l i m p i a . Prado y Neptuno, v i d r i e -
ra de tabacos. 3 1 3 8 4 - 1 0 
D E M A N E J A D O R A DESEA COLOCARSE' 
una joven peninsular acl imatada en el pal.-. 
De su conducta d a r á n in formes . Informes 
Campanario 232, casita i n t e r i o r n ú m e r o 4. 
3137 4-10 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de portero ó criado de mano en casa 
de comercio ó establecimiento: sabe desem-
p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y tiene muy buenas re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
Empedrado 15, el po r t e ro . 
3136 4-10 
DESEA COLOCARSE UÑA J O V É ' Ñ ^ D É 
criada de manos ó manejadora, es r/eninsu-
lar rec ién llegada. Informes Inqu is idor 25, 
S a s t r e r í a . 3146 4 - 1 0 
DOS MUCHACHOS P E N I N S U L A R E S QUE 
saben leer, escribir y de cuentas desean 
colocarse en una bodega, t ienda de ropa, 
mozo de café ú otro destino par t icu la r , i n -
f o r m a r á n en Corrales n ú m e r o 96. 
3125 • 4-10 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
do moalldad de criado de mano: no tiene 
inconveniente en i r a l campo, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien g a r a n t i -
ce su conducta. O b r a p í a 87 establo de ca-
rruajes i n f o r m a r á n . 
3 1 3 2 4 - 1 0 
UNA e s p a ñ o l a DESEA COLOCARSE D E 
manejadora, ó criada de manos; r a z ó n H o -
tel Cont inental . M u r a l l a esquina á Oficios. 
3198 4 . 1 0 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular . I n f o r m a n en 
Monte 1 0 9 . La L i b e r t a d . 
3 1 2 7 4 . X 0 
UNA. Jl i ^ H A C H A e s p a ñ o l a D R $ K » A J< <-
locarse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó se-
ñor i t a , ó bien para l impieza de habi ta-
riones. Entiende algo de costura, es p r á c t i c a 
en el pa í s . Tiene quien la recomiende Calle 
6 n ú m e r o 15 entre 13 y 1 5 . Vedado. 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un muchacho peninsular a ú n que sea por 
un corto sueldo, d e j á n d o l o i r al Centro dos 
ó tres horas. Indus t r ia 118. 3156 4-10 
""DESEA C O L O C A R S É ' P A R A TODOS LOS 
quehaceres de corta famil ia , una joven pe-
ninsular que tiene referencias y prefiere los 
barrios an t iguos . I m p o n d r á n 17A esquina 
á, C , Vedado, a l m a c é n de v í v e r e s . 
3154 4-10 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos en casa par t icular . . Conoce 
bien sus deberes y tiene muy buenos In fo r -
mes. A g u i l a 110. cuarto, n ú m e r o 7. 
3172 't-10 
U N A JOVEN PENINSULAR. A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de criada do 
mano: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman L a m p a r i l l a 84 a l tos . 
3171 4-H> 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de manejadora _A 
criada de manos. Informes en Concordia 179 
3166 4-10 
UN J O V E N R E C I E N LLEGADO, D E 14 
a ñ o í de edad, desea encontrar co locac ión en 
una casa do c. Mquier g i ro . No tiene pre ten-
si-iiu-s. I t ' o n i f i i a n Dragones 1. Fonda. L á 
A u r o r a . Telefcno 1503: 3165 4-1» 
p e n i n s u l a r T ^ e s e I T c ó l o c a r s e D E 
criada de manos en casa pa r t i cu l a r . Cono-
ce bien su ob l igac ión y tiene bueno.-, i n -
formes. Acosta n ú m e r o 2 2 . bajos. 
3 1 6 » 4 - 1 0 
U i M S E Í O R A 
Desea encontrar ropa pa r t i cu la r para la-
var en su casa, calle F a c t o r í a 31 . 
3149 4-10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i c u -
lar : sabe cumpl i r b ien; es aseada y t iene re -
ferencias A g u i l a 116. 
3191 4-10 
COCINERO REPOSTERO, D E COLOR, 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó co-
mercio, tanto en la Habaan como fuera . 
Tiene buenos informes. Monte n ú m e r o 25̂  
bajos. 3188 4-10 
SE S O L I c f T A - U N A C R I A D A QUE SEA 
aseada y sepa cumpl i r con su ob l igac ión , da 
lo con t ra r io que no se presente. Monse-
rra te 145. Sra. de Alonso . 
3186 4-10 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO G E -
neral cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas 
que acrediten su conducta. I n f o r m a r á n en 
Misión n ú m e r o 48. 3185 4-10 y 
d W é ' a ~ c o l o c a r s b U N A B U E N A C O -
cinera peninsular en casa pa r t i cu l a r : que 
no tenga plaza; sabe cecinar á la Amer icana 
y c r i o l l a . Compostela entre Tenient* Rey y 
Amargu ra , accesoria I . . 
3183 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
suar de cuatro meses de parida con buena 
v abundante leche. I n f o r m a r á n en Tenerife 
n ú m e r o 26. 3182 4-10 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en su oficio en comercio 6 casa par-
t i cu la r : Conoce bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
muv buenos informes. Consulado 126. baios 
3178 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCT^ 
ñ e r a con buenas referencias el sueldo 3 cen-
tenes: si es para corta fami l i a , menos no se 
coloca; pueden in fo rmar Indus t r i a n ú m e -
ro 92. 3177 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada do manos con referencias. 
Suedo dos centenes y ropa l imp ia . An iman 
174 a l tos . 
3175 4-10 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, dependiente da 
p a n a d e r í a , repar t idor ó por te ro : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Teniente Rey n ú -
mero 85. Cuarto n ú m e r o 12, altos, entrada 
por Bernaza, á todas horas. 
3192 4-10 
U N J O V E N A l b a ñ i l DESEA ENCONTRAR 
un propie tar io para cuidar sus fincas; t iena 
muchos trabajos hechos en la. Habana y t i e -
ne quien responda por é l . Corrales 43. E . | 
L lo rens . 3179 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada- de manos: sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene referencias. In-< 
forman en Cuba 16 a l tos . 
3190 4-10 
GONZALEZ D E L RIO. A G E N T E D E N E -
gocios, avisa á sus clientes que por no con-
venir le á sus intereses, se ha. separado en 
los negocios con el s e ñ o r Vicente García,, 
continuando solo en la venta da Cafés ; Bo-
degas: Fondas; Vidr ie ras : Kioscos; Leche-
r í a s ; C a r n i c e r í a s . Trenes de lavado y fune-
rarias; fincas urbanas y r ú s t i c a s ; solares, en 
todos los Repartos, de centro y de esquina, 
una v id r i e r a de tabacos en el café de D r a -
gones y Rayo: una bodega en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, muy cantinera y buena. 
Escr i to r ios : O'Rei l ly 3 0 y San Migue l 98. 1 
3 1 3 1 4 - 1 0 
F A R M A C I A D E B L A N D I N O : N E C E S I T A 
un aprendiz adelantado qxie t r aga recomen-
daciones. Independencia 41, E l Cano, Pro-
v inc ia Habana . 3193 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular y joven 
Baños n ú m e r o 52, Vedado. 
3 1 9 4 4 - 1 0 
NEGOCIO NUEVO Y ORIGINAL 
Nada s imi l a r en todo el Mundo: E l interesado 
desea conferencia con respetable caballero 
que tenga conocimientos del Gobierno y 
Oficiales, para poder organizar una g ran 
C o r p o r a c i ó n ; oportunidad para hacer mucho 
dinero . No se necesita que tenga capita; 
pago l ibera] por su asistencia. Referencias 
del Interesado buenas, n inguna mejor. D i r i -
girse á " E l Interesado" n ú m e r o 20, calle 
Zulueta, a l tos . 
3189 6-10 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos, dando referencias. Saa 
Lí izaro n ú m e r o 27. cuarto n ú m e r o 15. 
3117 4 - 9 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de manos, muy cumplida, 
y la o t ra de criandera. Carmen n ú m e r o 4, 
bodega. 3108 <-3 
" "DESEA COLOCARSE U N A SRA. PENIíf^ 
sular de criandera á leche entera: y una 
joven de manejadora 6 criada de manos, 
juntas si es posible: no t ienen inconvenien-
ae en i r a l campo. Carlos I I I 16 esquina & 
Soledad. 3112 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E N I N -
sular de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
ella, menos de 3 centenes no se coloca. Plaza 
del P o l v o r í n n ú m e r o 1 4 , por Monsorrate. a l -
V j s . 3 1 1 3 4-9 
U N A SRTA. FRANCESA QUE SABE 
tres idiomas, desea una casa serla para, 
manejar n i ñ o s , referencias como se pidan, 
calle S a m á n ú m e r o 24 Mar ianao . 
3118 4-» 
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P A R A A L Q U I L A R 
Quien en París va en busca un 
piso para alquilar, ha de vagar erran 
te por las calles, con la cabeza levan-
tada y los ojos puestos en los balcones 
que ostentan el consabido papelito 
blanco, á riesgo 'de pillar un tortico-
118, 
Por fin puede detenerse ante una 
casa de buena apariencia, en cuyo 
porta,! figuran diversas indicaciones 
de habitaciones desocupadas. 
Entra discretamente y llama del 
mismo modo en la portería. Nadie le 
responde. 
Llama más fuerte y una voz cas-
cada de mujer contesta: 
—Aguarde usted un minuto. ¿Por 
ventura he de exponerme á ana pul-
monía para no hacer esperar al se-
ñor ? 
E l señor (con paciencia).—De nin-
gún modo. Esperaré, señora, espera-
ré. No hay que apresurarse. 
Después de un buen rato compare-
ce la portera y mide al visitante de 
arriba abajo con mirada inquisitOT 
rial. 
—¿Qué sD ofrece? 
E l visitante se descubre cortesmen-
te. 
—Dispense usted si importuno. De-
seaba visitar las habitaciones desocu-
padas. 
E l futuro inquilino penetra en la 
portería, deteniéndose sofocado, por 
las acres emanaciones que percibe, 
Luego, armándose de valor adelan-
ta, arrostrando las iras de un- can que 
le recibe aullando. Un lorito, balan-
ceándose en su jaula, lanza agudos 
chirridos. Ten el fondo la hija de la 
portera chilla y martillea las teclas 
de un piano desafinado. 
—¿Con que viene usted á alquilar 
un piso 
—Deseo antes visitar los que haya. 
—¿En qué se ocupa usted? 
—Tenga usted la certidumbre, se-
ñora, de que si nos entendemos, po-
dré dar referencias suficientes. Ejer-
zo una profesión muy honrosa. 
— E s qvn no admitimos más que 
personas decentes. Siéntese usted; 
vny á peinarme. Debo parecerme á 
la mujer de Robespierre. 
—("'Sentándose.") Esperaré: ¡Her-
moso perro! ("'señalando el can que 
sigue ladrando.") 
—¡Quieto, Queque. Se llama Mar-
qués, pero solemos llamarle Quequé. 
—¡ Hermoso, muy hermoso ! 
L a joven virtuosa se despacha á 
más y mejor. 
—¡ Es mi hija! 
—¡ Toca y canta muy bien! 
—Todo el mundo dice lo mismo. L a 
destinamos á conciertos. 
— L e espera porvenir brillante. . . 
— E s lo que dice su padre. Tiene 
una contrata para "Gaités Maca-
bres." 
—¿Gaités Macabras? 
—¡ Oh! No va á hacer su debut en 
el boulevard. Le han repartido el pa-
pel de Ivelt Guilbert que parece crea-
do para ella. 
— E s usted una madre afortunada 
y - . . 
—Interrumpe el lorito con su vo-
cecita de fonógrafo. 
—'¡Bonita ave! Habla con acento 
cristalino. 
— E s inteligente, 
—¡ Lorito!, ¡ lorito!, ¡ lorito! 
— E s el niño mimado do mamá. 
—¡Soberbio! 
—Todos los vecinos se detienen á 
escucharle y le regalan.. . He con-
cluido. Si á usted le parece, vamos 
á ver o] tercero. 
( " E n la escalera.") ; 
— P j I propietario no quiere que se 
escupa. 
—No escupo jamás. , 
—Ni que se fume. 
—No turnó nunca. 
—No hay necesidad de subir más. 
Entremos. 
—Las habitaciones son muy peque-
ñas. 
— E s la moda, señor. Y además es 
una gran ventaja. 
—¿ Cuál ? 
— E s más fácil y sencilla la lim-
pieza y pocos muebles bastan, 
— E s que yo tengo muchos, 
—Los almacena usted en los sóta-
nos; hay sitio bastante. 
—¿Dan humo las chimeneas? 
—Sólo en invierno. 
—¡ Demonio! 
—¿Desaaprece fácilmente abriendo 
los balcones? 
—No había caído en ello. 
— E l propietario no quiere pianos, 
—No lo toco, pero me parece ha-
ber oído uno. 
—¿El de mi hija? Nosotros somos 
una excepción. No querrá usted com-
pararnos con simples inquilinos. 
—No me tomaré libertad semejan-
te. 
— E l propietario no quiere que se 
pongan clavos en las paredes. Basta 
con los que hay clavados. 
—¿Y si no coinciden? 
—¡Tanto peor! E l propietario no 
quiere que se claven otros. 
—("Con resignación.")—No los 
clavaré. 
—He de advertir á usted que no 
admitimos animales: perros, gatos, 
aves. 
—Pero usted, ¿no tiene un perro? 
— E s de la casa y eso es distinto. 
—Envenenaré á mi perro de agua. 
—Veo que todo podrá arreglarse. 
Además no hay que recibir muchas 
visitas, 
—Cerraré la puerta á mis amigos, 
—¿Es usted casado? 
—Tengo esta ventaja. 
-^¿Tiene usted hijos? E l propieta-
rio no quiere niños, 
—j Ocho! 
—'¿Ocho? ¡No hay nada de lo di-
cho ! 
("Con acento trágico y cogiendo 
las manos de la portera.")—¡¡Loa 
mataré!! 
E l aspirante á inquilino baja los es-
calones de cuatro en cuatro. L a por-
tera, se lanza á su covacha gritando: 
—¡Herminia! .Cierra la portería 
¡ ¡ ¡ Es un asesino!!! 
E u g e n i o KOÜRRIEE. 
U N A espaftola V I U D A , DESEA COLO-
carse de cocinera en corta f a m i l i a y ayudar 
en lo que pueda: duerme en la co locac ión 
siendo casa de mora l idad: sueldo S cente-
nes: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. 
Calle 23 n ú m e r o 29, entre G y F, Mar lan i t a . 
3103 4-9 
U N COCTNEUO P E N I N S U L A R . A L A 
cr io l la , e spaño la , francesa é inglesa: es l i m -
pio y tiene buenas referencias calle 19 y 
F, Bodega. Vedado 3119 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C O C Í N E R A 
peninsular: es l imp ia y trabajadora, en casa 
par t icu la r 6 establecimiento: tiene quien la 
recomiende: no sale fuera de la Habana, 
Inqu iHdor nfimero 3 a l tos . 
• m 4-9 
D E S E A N COLOCARSE. JUNTAS 6 SE~ 
paradas, dos peninsulares, una de cocine-
ra y la otra de criada de manos, ambas con 
referencias. Galiano n ú m e r o 68. 
3106 4-r> 
J O V E N PENINSULAR. A C L I M A T A D A 
desea colocarse de criada de mano:? 6 mane-
jadora . Conoce bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenos informes. Morro n ú m e r o 5A. 
8105 4-9 
P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , DESEA 
colio<3arse de cocinera ( d e s e m p e ñ a n d o al 
mismo tiempo algunos quehaceres de cr ia -
da de manos), en casa pa r t i cu l a r 6 comer-
cio . Carmen n ú m e r o 4 bodega. 
8104 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, con buenas 
referencias y que sepa cortar coser bien. L í -
nea 69, Vedado. 8102 4-9 
S E S O L I C I T A 
Un Neptuno 17 altos una buena cocinera que 
sepa cocinar y que sea aseada para un 
ma t r imon io solo, 
3101 4-9 
P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A , DESEA 
colocarse de cr iandera á leche entera 6 á. 
media leche, de un mes. Tiene su n iño que 
se puede ver. Corrales n ú m e r o 155. 
8115 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de criaba de manos en casa par t icu la r . 
Conoce bien su oficio y tiene buenos in for -
mes. Genios n ú m e r o 4, bajos. 
3116 4-9 
COCINERA: DESEA COLOCARSE U N A 
ét color, cocina ft, la e s p a ñ o l a y cr io l la , d i -
r ig i rse á Progreso n ú m e r o 32. 
II06R 4-9 
DESEA COLOCARSE U Ñ A COCINERA 
peninsular en establecimiento ó casa p a r t i -
cular exclusivamente para la cocina: sueldo 
de tres centenes en adelante, es fo rmal y 
tiene quien la garant ice . Amis t ad 136 cuar-
to 58. 3067 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven de color, de cr iada de manos ó 
manejadora: tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en Obrapla n ú m e r o 58. 
3066 4.» 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la garantice y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Marina 12B. 
3064 4.9 
B U E N COCINERO REPOSTERO DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento, cocina & l a c r io l la , francesa y es-
pañola, Monte y Zulueta, café Las Flores de 
Mayo, el tabaquero i n f o r m a r á . 
3061 4.9 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa de comercio ó particular, tanto en la H a -
bana, como fuera. Sabe bien su oficio y tiene 
buenos informes. Industria 101. altos. 
3062 4.9 
P A R A M A N E J A R U N SOLO niño -SE CO-
loca una peninsular práct ica en esa ocu-
pación. Tiene referencias de la casa en que 
i rv í ^ r v i d o . Monte n ú m e r o 307, bot ica . 
4.9 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos, una joven peninsular: 
tiene quien responda por e l l a . Puer ta Ce-
rrada 51 . 3059 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buenas recomendaciones, sol ic i ta colocarse 
á leche entera, de dos meses. I n f o r m a r á n en 
Vir tudes n ú m e r o 37. 
3058 4-9 
U N A G R I A K O E R A 
Peninsular, desea colocarse á media 6 á 
leche entera, de un mes, Vi l legas n ú m e -
ro 101. 3057 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de cuarenta d í a s : 
puede verse la c r í a y no tiene inconveniente 
en i r al campo 6 fuera de la Is la . Maloja nú-
mero 134. 3054 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarso en estableci-
miento 6 casa par t icu la r : sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene referencias. I n q u i s i -
dor n ú m e r o 20. 3053 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca que sea fo rma l , en Sol 
46 altos, entre Habana y Compostela. 
3052 4-9 
S E S O L I O I T A 
E n Reina 83 una buena cocinera que sea 
l i m p i a : sueldo 3 centenes. 
3051 4-0 
U N ASIATICO COCINERO Y REPOSTE-
ro desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6. de 
comercio, San Nico lás n ú m e r o 79 In fo rman . 
3123 4-9 
SE SOLICITA E N L A T I N T O R E R I A DE 
O b r a p í a esquina á Villegas, planchadores 6 
aprendices de sastre, que sepan planchar, o 
personas que tengan nociones para e n s e ñ a r -
las; su sueldo lo que merezca el Individuo 
3107 4.9 
U N COCINERO QUE S A B E D E g É M P E -
ñ a r su ob l igac ión desea colocarse sin pre-
tensiones en establecimiento, casa de h u é s -
pedes ó casa pa r t i cu la r : t iene referencias de 
las casas donde ha t rabajado. Informes en 
la calle O'Reil ly n ú m e r o 82, bodega. 
3049 4.9 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos, peninsular, de mediana edad, 
en casa pa r t i cu la r ó de comercio, muy p r á c -
tico en el servicio y con referencias. Amar -
gura esquina á Vil legas, v id r i e r a de ciga-
r ros . 3056 4-9 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE DE 
criada de manos en casa par t icu la r . Conoce 
bien su oficio y tiene buenos informes . A n i -
mas 58, (cuarto n ú m e r o 11, a l t o s ) . 
3121 8-9 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. PE-
ninsular de criandera con buena y abundan-
te leche de 2 meses; puede I r al campo. Ve-
dado calle J y 21 solar n ú m e r o 9, cuarto 
n ú m e r o 1. 3109 4.9 
~ D O S _ JOVENES PENINSULA RES, A C L I -
matadas en el p a í s desean colocarse de amas 
de llaves, manejadoras ó criadas de manos: 
tienen quien responda por ellas y saben 
su o b l i g a c i ó n : saben i n g l é s . I n f o r m a r á n 
Monto 157, Bodega. 
3098 4-9 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
Daniel Garrote Montero, na tu ra l de Espa-
ña, par t ido de Or t lgue i ra , Ayun tamien to de 
Cedeira. E n Sol n ú m e r o 24 i n f o r m a r á n á 
todas horas. T e l é f o n o 3218. 
3097 8-9 
UN "PENÍNSULA R D É M E D I A N A E D A D 
desea encontrar co locac ión para la limpie-
za de oficinas ó cosa a n á l o g a . E s p r á c t i c o 
en esa clase de trabajo, y puede presentar 
los mejores informes de su honradez y bue-
na conducta. E n Cuba 69 i n f o r m a r á el por-
tero. 3096 ' 4-9 
D E S E A COOCA R S E UNA CRIAÑDÉRA 
peninsular: tiene buena leche, se puede ver 
el n i ñ o . Chacón 36 entrada por Monscrrate 
cuarto n ú m e r o 1 . 307S 4-9 
• T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ríeos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medio» de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, Uabana. — Hay 
seflorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien caresoa 
de capital y aéa moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera loa Intimos familiares y ajml-
gos. 2872 8-4 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
cocinera en casa de comercio ó casa p a r t i -
cular, es aseada, cocina á la c r io l l a y á la 
e s p a ñ o l a y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Informes á todas horas, en A g u i l a 157 bajos 
3094 4-9 
U N A E X C E L E N T E COCINERA, DESEA 
colocarse en casa respetable: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión por haber estado en casa 
de las principales fami l ias en Europa y Cu-
ba. I n fo rman á todas horas Galiano 124. 
3093 4-9 
F A R M A C E U T I C O C O N 20 áñ.08 D B P R A C -
t lca profesional, desea regencia act iva en la 
Habana. T a m b i é n a c e p t a r í a sociedad con 
d u e ñ o de botica acredi tada. I n f o r m a r á n 
Bernaza 4, Fa rmac ia . 
3091 4-9 
DEDSBA COLOCARSE U N A C O C l Ñ E R A 
peninsular de mediana edad: sabe su ob l i -
g a c i ó n ; es aseada y no duerme en el acomo-
do y quiere casa de respeto. O'Reil ly 36. 
3090 4-9 
DESEA COLOCARSE Ü Ñ JOVEN D B 
mediana edad para portero 6 una cosa pare-
cida; no tiene inconveniente en salir á fue-
ra de la ciudad. I n f o r m a r á n en O b r a p í a y 
Zulueta . V i d r i e r a de Tabacos. 
3089 4-9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A LTM-
pieza de habitaciones y ayudar con dos 
n i ñ o s de 4 á 6 a ñ o s ; que sea del pa ís , blanca 
ó de color y que sepa coser. Calle 23 entre 
B y C. Vedado. 30SS 4-9 
D E S E A N COLOCARSE JUNTAS. UNA SE-
fiora y una s e ñ o r i t a , peninsulares, para el 
arreglo de una casa, atender una s e ñ o r a y 
ayudar en la costura, á m á q u i n a ó mano 
en casa de f ami l i a respetable. Salud 43 altos. 
3086 4-9 
D E S E A C O L O C A E S E 
Una joven de color para l impieza de ha-
bitaciones 6 manejadora; no tiene inconve-
niente que sea en el Vedado. Informes Cha-
cón 28. 3084 • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven de manejadora 6 para servir á 
un ma t r imonio . Tiene recomendaciones. I n -
formes P e ñ a l v e r 84. 3083 4-S 
C O C I N E R A 
Para casa de comercio 6 fami l ia , desea 
colocarse una s e ñ o r a peninsular que l leva 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en la Habana. Ga-
l iano 93 altos de la m u e b l e r í a . 3081 4-9 
U N S E Ñ O R 
De mediana edad, bien educado, desea co-
locarse para cuidado de una agencia ó en-
cargado de una casa de inqu i l ina to . Tiene 
quien la decomiende. Informes Sitios 145, Bo 
dega. 3080 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criada de manos, peninsular ; sabe coser 
á mano y á m á q u i n a . Teniente Rey 37. 
3079 4-9 
DOS P E N I N S U L A R D E S E A N COLOCAR-
se, una de criada ó manejadora y l a o t ra de 
cocinera, ambas saben sus obllgciones y 
t ienen quien las recomiende. Informes I n -
quisldor 29. 3075 4-9 
p a r a C r i a d a d e m a n o s , p e r o s i n 
fregar suelos, desea colocarse una s i rv ien-
ta blanca, del pa í s , que t iene quien responda 
por e l la . Escobar n ú m e r o 152. 
307 4 4-9 
" D E S E A COLOCARSE U N A L A V A N D E R A 
en general, planchadora y rizadora. tiene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Neptuno 237, habi ta-
ción 2. 3072 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sea f o r m a l y entienda a l -
go de cocina, es para una s e ñ o r a sola. 
O'Rei l ly 78 bajos. 
3071 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión de cr iada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en Habana 5. 
3070 4-9 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res recomendadas, una de cr iada de manos 
ó cuidar enfermosa y la o t ra do criandera 
á leche entera: no t iene Inconveniente en 
salir fuera de la cap i ta l . A todas honis 
en Bayona 11 al tos. 3069 4-9 
U N P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criado de manos: sabe servir á la 
americana y e s p a ñ o l a . San L á z a r o esquina 
á Galiano. c a f é . 3015 5-7 
U N A SRA. R E S P E T A B L E DESEA COLO-
carse en una casa para a c o m p a ñ a r á a lguna 
s e ñ o r a ó para cuidar enfermos ó n i ñ o s : 
tiene buenas referencias. T a m b i é n se sol i -
cita una c o m p a ñ e r a de cua r to . I n f o r m a r á n 
en I n d u s t r i a 112. de 7 á 10 a. m . y de 6 & 
9 p . m . 2931 8-5 
A G E N C I A P R I M E R A D E A G U I A R : L A 
ú n i c a que cuenta con cuanto personal pue-
da nacesitar, lo mismo el comercio como el 
p ú b l i c o en general, O 'Rei l ly n ú m e r o 13, Te-
lé fono 450. J . Alonso V i l l a v e r d c . 
2P63 8-6 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
para la casa del Di rec tor en el hospital "Las 
Animas" . Ha de tener referencias de la<s 
casas donde ha servido, si no las t iene que 
no se presente. Sueldo $18 p la t a . 
2987 6-6 
SE S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga. 
Cocina cr io l la y e s p a ñ o l a . - S a n Migue l 37. 
2866 2«-4Mz. 
SE SOLICITA U N A S R X ~ F R Í ^ C B S A l ) E 
mediana edad, bien educada, hablando el 
f r a n c é s puro para a c o m p a ñ a r á unas s e ñ o r i -
tas. Se dá muy buen sueldo. Informes á las 8 
de la noche, en Consulado 98, Academia Mar-
t í . 2888 8-4 
T E J E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nico lás , altos, por 
San Nico lás . 
D i n e i o é l í i p o i e c a s . 
Se desea tomar al 7 por 100 $5.000 oro es-
paño l , para fabr icar una casa: se da como 
g a r a n t í a la escr i tura del terreno y se hipo-
teca la casa. So pagan todos los menes 100 
pesos. D a r á n r a z ó n Dragones n ú m e r o 3. 
3078 8-9 
A comerciantes. Industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á Intereses módicos;. Reserva 
absoluta Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS. Obis-
po 75. altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
M M e t a y e s t i B c M í i s 
SE V E N D E N DOS SOLARES D E 20 POR 
40 en Estrada Palma, J e s ú s del Monte, Sólo 
se desea recoger la cantidad que se tiene 
entregada. T ra to directo Vi l legas n ú m e r o 
61, i n f o r m a n . 8258 8-12 
L A BOTICA "SAN A G U S T I N " P I N A R del 
R í o ; se vende muy barata, al contado 6 á 
plazos. Informes en la misma . 
8266 4.12 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte,, se vende en $3.000 oro es-
p a ñ o l una buena casa de m a m p o s t e r í a con 
todos los srviclos sanitarios; mide 8 varas 
de frente por cuarenta de fondo. I n f o r m a r á n 
en Pé rez n ú m e r o 13, J e s ú s ded Monte . 
C. 888 4.J2 
S E V E N D E 
U n puesto de frutas y t ren de cant inas; 
todo en el mismo local . Calle 6 n ú m e r o 15, 
entre 13 y 15. Vedado. 
3200 4.12 
U N C A F E ; SE V E N D E MUY BARATO, 
en buen punto y con pocos gasto, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Informes en Egido 
55, p r e g ú n t e s e por J . M o r a . 
3287 4-12 
GANGA: SE V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Calzada del Cerro, rentando 8 centenes cada 
una, con por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina, patio y traspatio, precio $1.000 cada 
una, i n f o r m a r á n en el 639, su d u e ñ o . 
3233 4-11 
G A N G A 
Vedado, un solar l ibre de gravamen en la 
calle 15 entre dos l íneas , con f á b r i c a s al 
frente, á $4.50 el metro4 Peral ta . Animas 60 
altos, de 8 á J.2. 3224 8-11 
V E N D O B A R A T A S CINCO CASAS Y UNA 
c u a r t e r í a independiente, todas de nueva 
c o n s t r u c c i ó n y á una y dos cuadras de los 
carros de J e s ú s del Monte. Su d u e ñ o en J u -
mento, le t ra B, azul, entre Enna y Arango, 
por Municipios . T e l é f o n o 1012. 
3160 8-10 
H O T E L A M E R I C A N O 
Se vende nno en el Prado. 
La casa tiene 50 cuartos, todos 
nmueblados. La casa paga $450 
a mes. Tiene muchos huéspe-
üt^s y grandes conocimientos en 
los Estados Unidos. Buena opor-
tunidad para personas instrui-
das en este negocio. Mr. Beers, 
Banco de Nova Scotia. 
c 788 3-10 
SOLARES EN VENTA 
D e e s q u i n a y d e c e n t r o , l i b r e s d e 
g r a v á m e n e s s i t u a d o s e n los I n g a r e s 
m á s se lec tos d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . E e d d i n g e n A g o l a r 1 0 0 . 
3162 8-10 
A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A D B 
Concha se venden 4B90 varas de terreno, 
fábricas de mamposter ía y madera; en la 
ff lbr ica de mampos ter ía tiene dos estableci-
mientos; renta ciento setenta y seis pesos. 
I n f o r m a r á n Crist ina número 19. 
3153 8-10 
[«[A im I NO 
Por tener que ausentarse su dueño, hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de mamposter ía y azotea, en inmejorables 
condiciones h ig i én icas . Callo 21 entre A y B 
(Vedado) Precio: |2.B00 americanos y re-
conocer. E n la misma in formarán . 
24)16 15-24F. 
VENDO U N A CASA E N JESfUS D E L MON-
te Calle San Nico lá s n ú m e r o 2 y 2 A, p r ó -
x i m a á L u y a n ó , en $4.860 oo e spaño l , de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y servicio sani tar io , ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í t u l o s perfectos, 
B . Costales, Reina 4 de 9 4 11 y d* 1 á 5. 
2488 1B-24P. 
S E V E N D E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
• n la callo de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros do frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un Bolar de 22 metros de frente por 80 de 
fondo, todo libre da gravamen. Trato dire-.;to 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . * * 
C . 453 1 F . 
DE C A W J E S 
X > c » O a - i r t 
E n perfecto estado; muy elegante, herra-
je f r a n c é s . Se d á en condiciones e c o n ó m i c a s . 
Establo L a Ceiba, Monte 385. 
3261 4-12 
S E V E N D E 
U n f a e t ó n americano de lujo , un caballo 
americano de mucha alzada y gran estam-
pa y una l imonera . Precio de ganga . Rosa 
4, Cerro. 3294 4-12 
S E V E N D E 
U n elegante Mi lo rd , l igero y de muy poco 
uso. Leal tad 181. 3219 8-11 
SE VENDEN 
MUY BARATOS 
u n a m a g n í f i c a Y i c t o r i a f r a n -
c e s a q u e c o n d u c e á c u a t r o 
p e r s o n a s , u n c a b a l l o d e c o -
c h e m u y f u e r t e . M r , B e e r s . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e N o v a 
E s c o c i a . 
c 826 7-6 
AUTOMOVILES 
Se venden, uno francés de 15 H . P . Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de uao, que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García. Apartado 266, 
Contreras 16, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
(i 
S E V E N D E 
L a casa Revl l lag igedo 89. I n f o r m a r á n 
Monserrate 117. 3168 6-10 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un t ren de cantinas, por tener 
su d u e ñ o que marcharse para E s p a ñ a , tiene 
l icencia para ejercer dicha Indus t r i a ; e s t á 
en punto c é n t r i c o y bien acreditado; tiene 
veinte pesos de entrada diarios, para m á s 
informes A m a r g u r a esquina á Aguacate . 
3135 5-10 
S E V E N D E 
Por motivos que se d i r á n ai comprador, la 
casa de H u é s p e d e s " A s t o r i a " si tuada en 
A g u i l a 118, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta ú l t i m a , casi todas las habi ta-
ciones; se garant ida que deja una u t i l i d a d 
todos los meses de $800. 
3184 26-10Mz. 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
ESCRITORIO. SAN IGNACIO 50 D E 3 á 
5 y media p . m . , y se reciben ó r d e n e s 
por correo. 
Vendo en $30.000 una magn í f i ca esquina 
en la Calzarla del Monte, que tiene 519 me-
tros superficiales, con establecimientos. 
En Indus t r i a muy p r ó x i m o á Neptuno, con 
3 ventanas y z a g u á n en $14000, Reina $35000 
Leal tad $11.000; Vir tudee $33.000; Oficios 
$16.000; Malecón $15.000; A n t ó n Recio 
$3.500. 
En $12.000 en San L á z a r o . En $6.500 y re-
conocer $351.40 ríe cen^o en Leal tad p r ó x i -
ma á Vir tudes . En $25.000, entre Obispo y 
O b r a p í a para establecimiento, los bajos y 
los altos para fami l ia , r ec ién construida. 
Vendo varios solares en Neptuno y en 
Concordia, de esquina, bien situado y rmiy 
barato, el metro, todo fabricado al rededor. 
T«-ngo solares en el Vedado en Paseo, esqui-
na de fra i le , en 17 tengo casas y solares de 
Paseo á H y de P a s c ó ai Carmelo. En 15. 
un cuarto de manzana esquina de f ra i le 
Puedo ofrecer bien situados y ba-
ratos, solares en muchos lugares del Vedado, 
hay donde escoger. En Carlos vendo so-
lares ñf esquina y centro, muy baratos. 
Vendo en $4.700 una casa de vecindad con 
una accesoria y nueve cuartos que le renta 
a l d u e ñ o nueve centenes. E n $9.500 una ca-
sa en Concordia, etc., etc. 
2945 8-5 
Se vende un p e q u e ñ o café montado á l a 
moderna, bien surt ido, tiene contrato paga 
poco a lqui le r ; en el cual se despachan dia-
rios 100 l i t ros de leche. Lo vende su d u e ñ o 
por encontrarse enfermo. Tra to d i rec to . I n -
f o m a r á n B e l a s c c a í n y Lagunas, Bodega, el 
d u e ñ o . 3047 5-9 
A L 8 P 0 R G i E R i T O 
Se desean colocar $20,000 en una ó varias 
pr imeras hipotecas. Luis Valdespino, Empe-
drado 34, cuarto n ú m e r o 10. 
3048 26-a.Mz 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
Esc r i to r io : San Ignacio 50 esquina á l a m -
par i l l a , de 3 & 5 y media p . m . y se reciben 
ó r d e n e s por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, solares y va-
lores . 
2944 S8-5Mz 
D I N K R O COÑ i n P O T E C A S E N GRANDES 
y p e q u e ñ a s cantidades, a l 8, 9 y 10 por 100; 
y para el campo al 1 y 1 y medio por 100 
en la p rovinc ia de Habana. Compro c r é d i t o s 
hipotecarios, vencidos y por vencer, Espe-
jo. (VRel l ly 47, de 2 á 5. 
2969 8-S 
D I N E E O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor , á 
mód ico I n t e r é s . Inf inidad de muebles y ropas 
á preciofe b a r a t í s i m o s . En Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
D I N E R C T T a R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domici l io . F . del Río . P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12. 
2692 26-28F 
TENGO EXCARGO D E OOLOCAR D i s -
t intas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, t ra to directo. 
i Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1. 
| 5,7 Í U M 26-17F. 
P A R A F A B R I C A R : VENDO 2 CASAS U N I -
! das entre Sun J o s é y San Rafael : 6 y cuarto 
i por JS metros: á $2,500 una: V E D A D O : ven-
! do 1 rsolar en B entre 2] y 23, $13.66 por 60 
I metros $424 y una hipoteca al 8 por 100. 
F iga ro l a . Cuba 33 de 2 á 5. (Recibo ó r d e -
nes por escr i to) . 306?. 4-9 
SE V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M E T A -
les, nueva, con todo lo necesario y un ta-
l l e r de broncista con todos los aparatos nue-
vos incluso 3 tornos, uno de ellos de los 
l lamados "Revolver". Reina 12. 
3165 8-10 
e n $ 3 , 0 0 0 C y . 
Magnifico a u t o m ó v i l "Pearce-Arrow" que 
puede serv i r para paseo en el campo condu-
ciendo 5 personas, es de 80 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. B a t e r í a "magneto" especial 
y otros embargos. 
Oldamobtle en $600 Cy. Un p e q u e ñ o Olds-
mobile en $500 Cy. Alcanza una velocidad de 
30 k i l ó m e t r o s por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros e s t á n en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. M r . 
Beers, Edificio del Banco de Nova Escocia. 
C. 529 7-6 
SÍ mm 
ÜN GRAN TORO 
MEDIO HAREFORD 
S e v e n d e u n t o r o m u y m a n -
s o m e d i o H a r e f o r d y m e d i o 
J e r s e y d e 2 a ñ o s . E s u n a 
g a n g a . M r . B e e r s , E d i f i c i o d e l 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . c 825 7-6 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MON-
te n ú m e r o 250 se vende una m u í a de 6 y 
media cuartas de alzada, maestra de carro y 
c a r r e t ó n , de cinco a ñ o s de edad, I n fo rman 
á todas horas del d í a . 
C. 830 s.6 
1 MUEBLE! 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S , P L A N T A S 
y fiores á precios eífonómicos, ¿se pueden 
ver diar iamente de 10 á 11 de la m a ñ a n a 
En Inquis idor n ú m e r o 39. 
3259 4-12 
PE V E N D E U N A C A R P E T A U N A M A -
quina de escribir , seis sil las y una cama 
americana media camera: todo por menos 
de la m i t a d de su valor . Vi r tudes 13 
3268 4-12 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E ESCRI-
b i r Remington del modelo m á s r á p i d o que 
se fabrica. En inmejorable estado. Acudan 
á Vi r tudes 94. a l tos . 
3260 4.12 
M U E B L E S : SE V E N D E N JUNTOS ó SE-
parados; todos los de una casa de f ami l i a 
por tener que ausentarle del pa í s , t a m b i é n 
se venden divisiones de tabla pintadas de 
blanco, i n f o r m a r á n San Ignacio 72 
3212 
GANGA 
Por estorbar para t e rmina r las obras, se 
l i qu idan á precios de vedadera ganga, todos 
los muebles, que son muchos, mimbres, cai-
mas, espejos, cuadros etc. 
T a m b i é n se hacen grandes descuentos en 
j o y e r í a y relojes; br i l lan tes , r ub í e s , esme-
raldas y zafiros á g rane l . En la casa R U I -
SANCHEZ. Angeles 13 y Es t re l l a 29, Te l é fo -
no 1068. Se venden l&e v id r i e ras . 
3238 g - l l 
PIANOS 
Se vende una manzana de terreno, propia 
para la f a b r i c a c i ó n de chalets, en lo m á s a l - j 
to y saludable de Marianao. Se compone de j 
8 solares con 5173 metros cuadrados de au- ! 
perficie. I n f o r m a r á Enr ique H e i l b u t , San 
Ignac io n ú m e r o 54, Habana . 
2971 8-6 
C A L Z A D A D E L U T A N O A TRES CÜA- ; 
dras de la F á b r i c a Henry Clay, se vende un i 
solar con 16 cuartos y dos b a ñ o s y dos ino- | 
doros. de m a m p o s t e r í a y azotea, que pro- i 
duce $80. tasado en $8.500 y se da en $2,500 i 
v reconocer una hipoteca de $4,000. Su d u e ñ o | 
Dragones 13. 2991 15-6Mz. 
LA C A R N I C E R I A S I T U A D A E N ESPE-
ranza esquina á Moreno. Cerro, se vende en 
precio módico , ñ o r abandonar su d u e ñ o la 
localidad. I n f o r m a n en A r m o n í a n ú m e r o 18. 
2705 10-2Mz. 
S E V E N D E 
L a CASA B L A N C A A g u i a r 93. I n f o r m a r á n 
en la misma, p o r t e r í a . 
2739 14-2Mz 
E n a lqui ler con y sin derecho á la propie-
dad, de uso y nuevos, desde $4.24 oro. 
ANSELMO LOPEZ, OBISPO 127. 
A l m a c é n de Música , Pianos é Ins t rumentos . 
C. 867 1 2 - l l M z 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS ESCAPA-
ratones de cristales. Son ú t i l e s para esta-
blecimientos ó toda lo que se quieren dedi-
car . Precio m ó d i c o . Es t rada Palma n ú m e r o 
2, á todas horas . 3092 4-9 
POR $1,500~SE D A N "TODOS LOS MUÉT 
bles de la casa Belascoaln 32A altos, com-
puestos de Juego de Majagua Reina Regen-
te, con espejo grande. Juego completo de 
cuarto, con cama imper i a l de las mayores, 
con dosel a l to ; otro Juego completo de 
cuarto, doseles, mamparas, l á m p a r a s etc. 
Todo en el mejor estado y casi nuevo. 
3111 4-9 
SE V E N D E U N JUEGO de SALA A u s -
t r í a c o , de roble, con relieves, ú l t i m o mode-
lo, compuesto dfe 17 piezas, en $98 m . a. 
l á m p a r a s de c r i s ta l , eacaparates de luna y 
var ios muebles m á s , en Vi l legas 41, 
3041 6-7 
SE V E N D R N DOS SOLARES EN BSTRA 
da Palma. J e s ú s del Monte. S'uo se desea; 
recoper la cantUlad que se tiene entregada, i 
Tra to directo VlHegjM Uúmcro 51. i n f o r m a n , i 
UD13 8-4 | 
POR AUSENTARSE SE V E N D E N un J U B -
go sala L u i s XFV. un piano de buenas vo-
ces, l á m p a r a s , aparador y escr i tor io con sus 
estantea, plantas y otros muebles m á s . I n -
forman de 1 á 5 en M a r q u é s Gonzá lez 6 le-
t r a B altos, departamento izquierdo, entre 
San Rafael y San J o s é . 
3003 | - I 
E n cien 
juegos, uno de 
pletos y 
no, con lunas blseinTu O-
un precioso n . a d r c ^ f ^ gr 
por uno y medio V f),eo cL 
tela 169. nf* Una *» V » ! 
sala Ven(3o 
Boisselot de Marsella ! ^ v i 
ml l ton , de caoba m L u ^ o i r ^ 
mojén , .so venden al cñ^ ref'-acf!N>: 
nos do alqui ler de^e j ^ 0 ^ 1 
nan y componen toda en 
hijos do Carreras ^ P > ^ 
2996 gUacate 53 '^o, 5. 
juego de cuarto, completo6*,0 * 
t ro meses de uso. Irlfnr^ de ced.N. 
da^del Cerro número í ^ ^ ^ e n ^ 
F A B R I C A D B ~ B l T T T ^ r - ~ ~ ^ 1 
jos de José Forteza R ^ ^ T t ^ 
á plazos. Hay toda cfa 
^es, recibidos rtrJ:la-Se de V v, 
^ M o l i n o d e v , 
B l motor mejor y más J " " M V 
traer el agua de loa posos „ K 
cualquier altura. E n venta 7 
P ^ m a ^ j ^ n p ^ c u b a 
Mápuinas de a f e i t a r ^ 
Jti 
tojas' yf 1! 
« t a * 
3222 
cuero c o u l 
hojas á 
Tarafa 
S E V 
3 magníncas estufas de & 
dos estufas americanas, po,. 
el dueño se va para'gj 
También un bote de vela Ai 
ricano muy fuerte, con h 
mos y velas; todo esto es 
ganga. Mr. Beers, Edificio 
Banco de Nova Escocia. 
c 827 
B O M B A S de V A P O 
M. T. JJAV1DSO.S 1 
La» más sencillas, las más eflcM,,, 
más económicas para alimentar CaHftJ 
neradoras do Vapor y para t odo í lo ,^ 
dustriales y Agrícolas . En uso en 1»i! 
Cuba hace más de treinta años En i 
por F. P. Amat y C. Cuba número M nd 
C- 736 ' í S 
V E N D 
ÜN TSAPICE 
de siete piés con doble engrane y 
quina vertical con cilindro de2í" 
metro x 4-1(2 piés de golpe,-Vi 
G. Mendoza, Amargura 23. Apart 
164, Habana. 3140 16-
M M E L A M 
V I D i U E K A S MOSTKADüR 
M e t á l i c a s , se venden varias, muy barí; 
en London P a r í s , Galiano y San Migus: 
superiores. 
C. 882 
S E V E N D E N 
Los anaqueles de un café, todo nuevi 
fomnr íu i Misión 71 . De 11 á 1 
3227 
NARANJO 
Que NO SE FUMIGAN en Cuba porj 
certificado de estar libres de ™0*^'°¡ 
V o í r o s microbios, ciase s l PER.T prí 
tados y procedentes de la pl?T%&-¿M 
b a r a t í s i m s . Pidan ca tá logo á J. o. 
Mercaderes 11. 2760 
• parí lo? Anuncios Franceses son 1M 
| S m L . I J ¡ A Y E N C E n 
• f8, ruó de 'a Grange'Satt.lérs, 
Cura racióname las Eníermedailes 
por el uso de 1« 
Soluc ión 
d e P E T 1 T - M I ALHE 
Farmacia del Dr NIALHE, 8, rué 
I)rof?u«ria yé* de José Sirra 
FavartPifi» 
é hijo, 
d e - m 
S T O V A l 
B I L L 
B O C A 
De una acción superior á la Je ieDtes. 
de la cual no tiene los incon 
F m r .T .ON. 46, rué ^ ¿ f l g ^ p 
es r a d i c ó C ü j J ^ j 
i v i n o PESV 
por d iae l A ? ^ ^ ^ 
fuerza y vigor , ciU j 
los accidentes. aJ, f 
Venía al por mayor- ^ c i ^ ^ , 
